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F R A N K U N -T Á R S U L A T  N Y O M D Á JA
Polgári és csillagászati Naptár 1891-re.
B ev ezetés .
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül ma 
gában foglalja a 14-dik laptól egész a 37-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 38-dik laptól egész a 49-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 50-dik laptól egész az 
55-dik pedig a bolygók naplói. Ezek után következnek az 
égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, M erkúrnak a Nap korongja 
előtti átvonulása, a Nap- és Hold-fogyatkozások és a szürkület 
tárgyalása, végre a szürkületi tábla.
E  naptárban foglalt számadatok a budapesti délkörre 
(geographiai szélesség 47° 29' 10" és keleti hossz Ferrótól 
36° 42' 45' ) vannak kiszámítva, tehát m indenütt budapesti 
középidő értendő. A nap az éjféltől számíttatik.
Ó rák a  v a lód i d é lb en .
A 15-dik laptól egész a 37-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi 
délben följegyezve napról napra. Ebből láthatni, hogy a 
jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a Nap a valódi 
délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát m utat. így pl. 
febr. 8-án a 17. lapon az utolsó oszlopban á ll: 12 ó. 14 p. 
24 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a napóra 12 órát 
mutat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 24 mp.-et kell m utatni. 
Továbbá okt, 30-án a 33. lapon az utolsó rovatiján áll 11 ó. 
43 p. 45 mp., ez azt jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 
43 p. 45 mp.-re kell igazítani, ha a napóra 12 órát m utat.
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A  N ap, H oki és b o ly g ó k  rec ta  a scen s ió ja  és 
d ec lin a tió ja .
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 50-dik laptól egész az 55-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetv e, tehát az sequatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között vau, 
az égi test declinatiójánaic neveztetik. E  declinatió számértéke 
m ellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æquator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascm- 
dójának  neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H old  hossza.
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Na]> és H o ld  k e lte  és len y u g ta .
A 38-dik laptól egész a 49-dik lapig van följegyezve a 
Nap és Hold kelte és leuyugta. A Hold kelte és leuyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a köv etkező napon, hanem  másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem  kel fel.
O
A  b o lygók  «telelése.
Az 50-dik laptól egész az 55-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó m ikor van a látáskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygo delele.si idejének neveztetik, 
és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem ? A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tek in­
tetbe vételével kiszám ított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napú) azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. H a tehat 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fel-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív nemcsak az égi test declinatiójától, hanem  
még az észlelő hely geograpliiai szélességétől is függ, ez okból a 
következő fél-napívek táblája Budapestre és oly helyekre érvé­
nyes, melyeknek geograpliiai szélessége közel annyi m in t a  
budapestié.





















0 0 4 13 7 2 0 6 4 13 5 5
1 f i 8 14 7 7 1 5 59 14 5 1
2 f i  1 2 15 7 12 2 5 55 15 4 56
3 f i 17 16 7 17 3 5 50 16 4 51
4 6 21 17 7 22 4 5 K i 17 4 46
5 fi 25 18 7 27 5 5 42 18 3 41
6 6 29 19 7 32 6 5 37 19 4 36
7 0 34 20 7 38 7 5 33 20 4 30
8 f i 39 21 7 43 8 5 28 21 4 25
9 fi 43 22 7 49 9 5 24 22 4 20
10 ti 48 23 7 55 10 5 19 23 4 14
11 0 53 24 8  1 11 5 15 24 4 8
12 ti 57 25 8 7 12 5 10 25 4 2
Felvilágosításul álljanak e következő példák: 1. Mars 
(50. lapon) jan. 1-én este 4 ó. 10 pkor delel, déli declinatiója 
7° 59'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív 5 ó. 28 p., 
teliát Mars felkel reggel 10 ó. 42 pkor, lenyugszik 9 ó. 38 pkor, 
tehát este látható. 2. Saturnus (50. lapon) jan. 1-én reggel 4. ó. 
33 pkor delel, északi declinatiója 6° 53', tehát fél-napíve 6 ó. 
33 p. E  szerint Saturnus felkel este 10 órakor, lenyugszik reg­
gel 11 ó. 6 pkor, tehát este 10 órától reggelig látható. 3. Jup iter 
(54. lapon) okt. 25-t a  este 8 ó. 28 pkor delel, déli declinatiója 
9° 46', fél-napíve 5 ó. 20 p. E  szerint Jup iter felkel délután 
3 ó. 8 pkor, lenyugszik 1 ó. 48 pkor éjfélután, tehát e hó 
végén 2 óra körül száll le.
É gi tü n em én y ek .
Az 56-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
A  Hold fényváltozásai u. m. ujhold (%  UH), első negyed 
< 3  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó negyed ((T UN).
Együttállás (conjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk 
van, azt mondják, hogy azok aequatoriális együttállásbaji 
(conjunctió) vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együtt­
állás, u. m. alsó és felső. H a azok a Nap és Földünk 
között vannak, az együttállás alsónak, ha azonban a Nap 
áll e bolygók és Földünk között, felsőnek neveztetik. Ha 
továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor azok szembenállásban (oppositió) van­
nak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal különböznek egy­
mástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a m int az az ecliptica síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
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legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. H a a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójok van.
Napközei (perikelium), naptávol (aphelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold' föld­
közelben . vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfödés, bolygófödés. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E  tünem ény csillagfödésnek neveztetik. 
H a az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek ne­
veztetik.
A Naji átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Satumon gyürütengelyeinek átmérői. Saturuus gyűrűten­
gelyeinek átmérőin értjük a Saturnus gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előjegye -|- vagy —, a szerint a m int 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű szept. 23-án 
eltűnik, ekkor m int egyenes vonal látszik.
Az égi tünem ények közé még fel vannak véve Jup iter hold­
jainak  fogyatkozásai is.
J e g y e k  és röv id ítések .
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
0 fok
' perez (ív)
" másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatió 
d. déli declinátió 
f böjtnap
A z á lla tö v  je g y e i.
0 l h  k o s ____ 0 ° — 30°
I.' bika _ _ 30°— 60°
II. tK  ikrek . . (iO°— 90°
III. r á k ______  90°— 120°
•IV. ^  oroszlán _ 120°— 150°
V. <£ szűz _150°— 180°
VI. £*$ mérleg _ 180°—210° 
VII. scorpió . 210°—240°
VIII. nvilas. 240°—270°
IX. bak___ 270°—30Q°
X. Öfc vízöntő _ 300°—330° 
XI. halak _ 330°—360°
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N ap ren d szerü n k .
©  Nap 296 apró bolygó <$ Földünknek van 1
Ç Merkúr 4  Jupiter cf Marsnak « 2
J  Vénus p  Saturnus % Jupiternek « 4
J  Földünk $ Uranus P Saturnusnak « 8
cf Mars ^  Neptun ! 5 Uranusnak « 4
-f- Nép tunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Nap.









Aranyszám 11 Aranyszám 11
Epakta XX Epakta I
Napkor 24 Napkör 24
Római adószám 4 Római adószám 4





Ham vazó szerda Febr. 11-én
L Kántornap Febr. 18-ái;
Husvét vasárnap Márcz. 29-én Husvét vasárnap April 21-én
Áldozó csütörtök Május 7-én Áldozó csütörtök Május 30-án
Pünkösd vasárn. Május 17-én Pünkösd vasáru. Jun ius 9-én
II. Kántom ap Május 20-án
III . Kántornap Szept. 16-án
I. Advent vasárn. Nov. 29-én
IV. Kántom ap Decz. 16-án
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Időszám ítás 1891-re.
Az 1891-dik év a
7399— 7400-dik év a byzanczi æra szerint.
7383 « « az alexandriai vagy antiochiai æra szerint.
7091 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
0604 « « a Julián-féle időszak szerint.
6070 « « a világteremtés óta a zsidó régi æra szó in  t.
5875 <( « a világteremtés óta Petavius szerint.
5651—5652 « « a világteremtés óta a zsidó újabb æra szerint, 
az Abrahám  időszakban.3906 « «
2644 « « Róma fölépitése óta Varró szerint.
2638 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2215 « « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2203 « « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1939 < « a Cæsarok æràja szerint.
1936 .« « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1929 « « a spanyol æra szerint.
1922 « « az actiumi győzelem óta.
1918 « « a római császárok æràja szerint.
1607 « « a Diocletian vagy Mártírok æràja szerint.
1308— 1309 « « a török (hedsra) æra szerint.
1262 « « a Jezdegerdi-íéle æra szerint.
SÍ 5 « « a Dselaleddin-féle æra szerint.
651 (( « a papír feltalálása óta.
591 « u a szemüvegek feltalálása óta.
549 « <i a lőpor feltalálása óta.
451 « « a nyomdászát feltalálása óta.
399 « « Amerika fölfedezése óta.
374 « « a reformatio óta.
348 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
309 « « a Gergely-féle naptárjavítás óta.
285 « « a távcső feltalálása óta.
272 (( « a Keppler törvényeinek fölfedezése óta.
216 « u a fény sebességének fölfedezése óta.
205 * * az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
186 « « a gőzgép feltalálása óta.
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Időszám ítás 1891-re.































Sz. István király megkoronáztatása óta. 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dahnátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a Kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III . Endre, az Arpádliáz utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
H unyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta, 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta, 
H unyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától szá­
mítva.
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt h a ­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a m agyar nem zeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
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Tavasz kezdete márczius hó 20-án este 10 óra 34 perczkor.
Nyár kezdete június hó 21-én este 6 óra 42 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án reggel 9 óra 57 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én reggel 4 óra 8 perczkor.
Csillagászati évszakok.
M erk ú rn a k  a  N ap k o ro n g ja  e lő tti á tvon u lása  
m á ju s h ó  10 -én .
Belépés a külső érintésnél : éjfél után 0 óra 49 p. 28 mpkor.
Belépés a belső érintésnél : éjfél u tán  0 óra 54 p. 31 mpkor.
Kilépés a belső érintésnél : reggel 5 óra 37 p. 8 mpkor.
Kilépés a külső érintésnél : reggel 5 óra 42 p. 9 mpkor.
A Nap május 10-én 4 óra 31 perczkor felkel, ennélfogva e 
tünem énynek csak a vége azaz a kilépés lesz látható.
A napkorong északi pontjától számítva, szabad szemmel a  
belépés 116 foknál keleten, a kilépés 168 foknál nyugoton ész­
lelhető.
E  tünem ény Eszakamerika-, Ausztrália-, Ázsia- és E urópá­
ban, délnyugatot kivéve, lesz látható ; egész tartam a alatt 
azonban csak Ausztráliában és Ázsia keleti részében lá t­
hatják.
N ap- és H o ld -fogya tk ozások .
1891-dik évben lesz két Nap- és két Hold-fogyatkozás, ezek 
közül vidékünkön csak a második Nap-fogyatkozás nem lesz 
látható.
I. T eljes Hold-fogyatkozás m ájus 23-án.
A fogyatkozás kezdete általában este
A teljes sötétülés kezdete este
A fogyatkozás közepe este
A teljes sötétülés vége este
A fogyatkozás vége általában este
5 óra 57 perczkor. 
7 óra 6 perczkor.
7 óra 45 perczkor.
8 óra 25 perczkor.
9 óra 34 perczkor.
E  napon a Hold 7 óra 38 perczkor, tehát 7 perczczel a 
fogyatkozás közepe előtt teljesen elfödve kel fel. E szerint a 
fogyatkozás csak a második felében észlelhető.
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben kifejezve 
annyi m in t 13.
E fogyatkozás a nagy Oczeán nyugoti részében, Ausztrália*«, 
Ázsia-, Afrika- és Európában látható.
II. Gyűrűs Nap-fogyatkozás jú n iu s  hó 6-án.
A fogyatkozás kezdete általában délután 3 óra J9 perczkor.
A gyűrűs fogyatkozás kezdete este 5 óra 8 perczkor.
Középponti fogyatkozás a valódi délben este 5 óra 54 perczkor. 
A gyűrűs fogyatkozás vége este 5 óra 55 perczkor.
A fogyatkozás vége általában este 7 óra 44 perczkor.
Budapesten a fogyatkozás részleges.
Belépés este 6 óra Pl perczkor.
Kilépés este 7 óra 44 perczkor.
A positiószög a belépésnél 308°, a kilépésnél 4 3 '.
A fogyatkozás legnagyobb fázisa 03 .
E fogyatkozás Eszakamerikában, délkeletet kivéve, E urópá­
ban, Portugált és egész Spanyolországot kivéve, Ázsia északi 
partvidékén és az északi sarkvidéken lesz látható.
III. Telj es Hold-fogyatkozás november hó 16-án.
A teljes sötétülés kezdete éjfél után 0 óra 53 perczkor.
A fogyatkozás közepe éjfél u tán  1 óra 35 perczkor.
A teljes sötétülés vége éjfél u tán  ti óra 17 perczkor.
A fogyatkozás vége általában éjfél után 3 óra 19 perczkor.
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben annyi m int 1 '39. 
E  fogyatkozás Ázsiában, keleti részét kivéve, Európa- és 
Afrikában, az atlanti Oczeánon és Amerikában látható.
IV. Részleges Nap-fogyatkozás deczember hó 1-én.
A fogyatkozás kezdete délben.
A fogyatkozás vége délután ti óra 34 perczkor.
E  fogyatkozás a déli sarkvidéken és Délamerika déli csú­
csán látható.
S zü rk ü let.
Mivel a Nap lenyugta u tán  és felkelte előtt a látáskor felett 
levő légkört többé vagy kevésbbé megvilágítja, és ez a nyert- 
fénynek egy részét visszaveti, a nap és éj között átmenet- 
keletkezik, mely este alkungatnak. reggel hajnalnálr, közösen 
pedig szürkületnek vagy esthajnali pírnak neveztetik.
Megkülönböztetünk polgári és csillagászati szürkületet. 
Polgári szürkület. A Nap lenyugtával kezdődik a polgári alko­
nyat, és ha az annyira halad, hogy tiszta esti égnél nyűgöt felé 
nem fekvő szobában, azért hogy olvashassunk, gyertyát kell 
gyújtani, a polgári alkonyat végét éri ; ez egyszersmind a 
nap vége, és ekkor a Nap középpontja 8 fokkal van a látáskör
13
alatt. A midőn azonban reggel a Nap középpontja 8 fokkal van 
a látáskor alatt, kezdődik a polgári hajnal ; ez egyszersmind a 
nap kezdete. E  polgári alkonyat és polgári hajnal, közösen pol­
gári szürkületnek is neveztetik.
Csillagászati szürkület. A Nap lenyugtával kezdődik a csil­
lagászati alkonyat, és ha az annyira halad, hogy szabad szem­
mel a legkisebb látható csillagokat megpillantjuk, a csillagá­
szati alkonyat végét éri, ekkor a Nap középpontja 18 fokkal 
van a látáskor alatt. A midőn azonban reggel a Nap közép­
pontja IS fokkal van a látáskor alatt, kezdődik a csillagászati 
hajnal, és ta rt a Nap felkeltéig. E  csillagászati alkonyat és csil­
lagászati hajnal közösen csillagászati szürkületnek is neveztetik.
A polgári és csillagászati szürkület időtartam a nemcsak az 
égi test declinatiójától, hanem  még az észlelő geographiai szélessé­
gétől is függ. Az ide mellékelt szürkületi tábla Budapestre és oly 
helyekre érvényes, melyeknek geographiai szélessége közel annyi 
m int a budapestié.

























•Tan. 1 6 59 5 8 5 56 6 11 Júl. 1 3 9 8 58 1 6 íi 1
« 10 6 57 j5 17 5 54 6 20 « 10 3 17 s 53 1 24 10 46
« 20 6 53 5 30 5 52 6 31 « 20 3 28 8 43 1 48 10 23
Febr. 1 0 42 5 46 5 41 6 47 Aug. 1 3 46 8 26 2 19 9 53
« 10 fi 31 5 59 5 31 6 59 « 10 3 58 8 10 2 38 9 30
« 20 6 15 6 líl 5 16 7 13 « 20 4 13 7 51 3 0 9 4
Márcz. 1 5 59 6 27 5 0 7 26 Szept. 1 1 33 7 26 3 25 8 34
« 10 5 12 6 40 4 12 7 40 « 10 4 46 7 7 3 41 8 12
« 20 5 23 6 54 4 21 7 56 « 20, 5 0 6 46 3 58 7 48
Apr. 1 í 57 7 12 3 53 s 16 Okt. 1 5 14 6 25 4 16 7 23
« 10 i 38 7 26 3 31 8 33 « 10 5 27 6 6j 4 28 7 5
« 20 \ 18 7 41 3 6 8 53 « 20 5 42 5 47: 4 42 6 47
Máj. 1 3 57 7 59 2 39 9 17 Nov. 1 5 59 5 28 4 59 6 28
« 10 3 41 8 hí 2 15 9 39 « 10 6 12 5 16 5 11 6 17
.< 20 3 26 8 28 1 50 10 4 « 20 6 26 5 6 5 24 6 8
Jú n . 1 3 12 8 44 1 21 10 35 Decz. 1 6 39 5 O10 37 6 2
« 101 3 5 8 53 1 4 10 51 « 10 fi 48 4 58 5 45 6 1
« 20 j 3 4 8 58 0 55 11 7 « 20 fi 56 5 0 “5 52 6 4
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Januarius 1891.
Hét, hó és 
napja








C süt. 1 1 Ú jév . K is  K a r . Ú jév  n a p ja 20 Ignácz vt.
Péntek 2 2 Makár apát, liv. ] Abel, Szét, B. 21 Julianna sz.
Szomb 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 22 Anasztázia
Y a s . 4 4 L). Titus krétai pk D. Izabella 23 G.Krétai lOvt.
Hétfő 5 5 Teleszfor pápa vt. Simeon 24 K. e. böjt vége
K e d d 6 6 E p ip h a n ia V iz k e r e s z t 25 N a g y  K a r .
Szerda 7 7 Luczián vt. Izidor 26 E g y p t ,  m en .
Csüt. 8 8 Szörény liv. Erhard 27 Is tv á n  v t.
Péntek 9 9 Julián  vt. Marczial 28 2000 vértanú
Szomb 10 10 Vilmos pk.. hv. Remete Pál$§£ 29 Apró szentek
Y as. 11 11 D.l.E]i.Higinp.,vt D.I.EpMatilda 30 G. Anizia sz.
Hétfp, 12 12 Ernő apát, Árkád Reinhold 31 Melánia
Kedd 13 13 Vidor egvk.. Ver. Vidor 1 J a n .  1891. Ú jév
Szerda 14 14 Bódog áld. Hil. pk Bódog <2 Szilveszter p.
Csüt. í 5 15 Rém. Pál, Mór ap. Mór O Malakhiás pr.
Péntek Ki 16 Marczell p., vt. j Marczell 4 70 tanitvány
Szomb 17 17 Remete Antal Remete A. 3 5 Theopemptus
V as. 18 18 0 . II. E p . J .  sz . il. D. 11. Ep. Pir. 6 F. E p ip h a n ia
Hétfő 1 19 19 K anut kir.,Márius [Sára 7 S z t. Iv á n
Kedd 20 20 Fábián és Seb.vtk Fábián és Seb. 8 György, Em il
Szerda 21 21 Agnes sz.. vt. Agnes 9 Polieukt vt.
Csüt. 22 22 Vincze vt. Vincze 10 Nissz. Gergely
Péntek 23 23 B. A. eljegyzését Emerenczián. 11 Teodóz apóst.
Szomb 24 24 Timót pk. Timót 12 Tacziána
V a s. 25 25 I). S ep t. Pál ford. D .H e tv .P á lf ( f ) 13 F. Herm il
Hétfő 26 26 Polikárp pk., vt. Polikárp 14 S a b b á s  é r s e k
Kedd 27 27 Arany sz. sz. János Ar. sz. János 15 Tliebai Pál
Szerda 28 28 Margit sz. Nagy Károly 16 Vasas Péter
Csüt. 29 29 Szál. Fér. pk., liv. Valér 17 Nagy Ant. ap.
Péntek 30 30 M artina sz., vt. f Adelgunda 18 NagyAtlianaz
Szomb 31 31 (Nolaskói Pét. hv. Virgil 19 Eg. M akár ap.
(£ UN. J a n .. 3. délelőtt 11 ó. 28 perezkor.
%  UH. Jan. 10. este 4 ó. 41 perezkor.
Akadémiai ülések j a n u á r i t ! & havában.
5-én. I. osztály ülése.
12-én. II. osztály ülése.
19-én. I II . osztály ülése.





’£ z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r  j Órák a valódi
5651. Tebet 1308. Dsemâdi-el-avvel eleiben
te S'ébat Dsemâdi-el-accher ó. p . mp.
1 21 20 12 3 43-3
2 22 21 20 . D sum a 4 11-5
3 23 S a b b a t S z e m o t c 00 4 39-4
4 24 23 12 5 6-9
5 25 24 5 34-0
6 26 25 6 0-7
7 27 26 6 27-0
8 28 27 6 52-7
9 29 Ros Hacliocles 28 21. D su m a 7 18-0
10 1 S ab . V a e ra . S e b a t(f) 20 7 42-7
11 2 30 12 8 6-8
12 3 1 Dsemádi-el-aecher 8 30-4
13 4 2 8 53-3
14 5 3 9 15-5
15 6 l 9 37-1
16 7 5 22. D sum a 9 58-0
17 8 S a b b a t Bo 3 6 10 18-2
18 i » 7 12 10 37-6
19 10 8 10 56-3
20 11 9 Abubekr szül. napj a 11 14-2
21 12 10 11 31-3
22 13 11 11 47-7
23 14 12 23 O sa m a 12 3-3











27 18 16 12 57-7
28 19 17 13 9-3
29 20 18 0 13 20-1
30 21 19 2 4 . D sum a 13 30-1
31 22 S a b b a t J i t r o 20 Fatim a szül. napja 13 39-3
3  EN. Jan. 17. reggel 7 óra .‘14 perczkor.
(V) HT. Jan. 25. éjfél után 1 óra 42 perczkor.
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Februárius 1891.
Hét, hó és 
napja







V as. 1 32 D. Sex.Ign. pk.,vt. D. H a tv . Brig. 20 F. N . Eutliym.
H étfő 2 33 (■ y e rty a sz . B. A. Gyér. B. A. (J 21 Maximus
Kedd 3 34 iBaiázs pk., vt. Balázs. 22 Timotheus
Szerda 4 35 Korz. András pk., [Veronika 23 Kelemen vt,
Csüt. 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 24 Xenia, Babil.
Péntek 6 37 Dorottya sz.,vt. f Dorottya 25 Gergelv liv.
Szomb 7 38 Romuáld apát Rikliárd 26 Xenophon
V a s . 8 39 0 . F a r s .v .M .  Ján. [1. Ö tv . Salam. 27 F.Ar.sz.Ján.er
Hétfő 9 40 Apollónia sz. Apollónia @ 28 E phraim
Kedd 10 41 Húshagyó, Skol. Gábor 29 Ignácz.
Szerda 11 42 Ham v . .«. Dezső 1Frozina 30 N a g y  V a za l
Csüt. 12 43 B. Eulália sz.,vt. Eulália 31 Cyrus, János
Péntek 13 44 Ricsi Katalin f Kasztor 1 Febr. Triphon
Szomb 14 45 B álint áld., vt. -f Bálint 2 K r is z tu s  bem .
V as. 15 46 D .I. b .v a s .F .é s  J . D.lnv.Faust3 3 F. Sim., Anna
Hétfő 16 47 'Jnliána sz.. vt. Juliána 4 Izidor
Kedd 17 48 Julián  vt., Donat Szilárdka 5 Ágota, Theod.
Szerda 18 49 Sim. pk.vt.Kánt i [Zsuzsanna 6 Bukolus
Csüt. 19 50 Piacz. Konrád Gabin 7 Parthenius
Péntek 20 51 Jéz.5. sz.s.,Eleut. Eukárius 8 Tivadar vt.
Szomb 21 52 Eleonóra krné Eleonóra 9 Nicephorus
V as. 22 53 D.II.b.v.Pét.székf. D.Rera.Pét.szf. 10 F.Triod.Char.
Hétfő 23 54 Rom ána sz. Szeren,Láz,(?) 11 Balázs vt.
Kedd 24 55 Mátyás apostol Mátyás apóst. 12 Meletius
Szerda 25 56 íViktorin, Géza f Valburga 13 M artinián
Csüt. 26 57 Sándor pk., vt. Jónás 14 Auxentius
Péntek 27 58 Jéz. t.k .,L eand. ■) Leand., Ákos 15 Onesimus
Szomb 28 59 Román apát f Rom.,Ozsvát 16 Pamphilus
UV. Febr. 2. reggel 5 ó. 5S perczkor.
^  l'H. Febr. 9. reggel 3 ó. 28 perczkor.
Akadémiai ülések február ins havában.
3-án. (Kedden) I. osztály ülése. 
9-én. II. osztály ülése.
16-án. I I I .  osztály ülése.




Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
à 1 5651 Sebat 1308. Dsemádi-el-accher delben
B Adar Redseb ó. p- mp.
1 23 21 12 13 47-7
2 24 £ 22 13 55-3
3 25 23 14 2-1
4 26 24 14 8-1
5 27 25 14 13-2
6 28 26 25. D sun ia 14 17-6
7i 29 S a b b . M isz p a tim 27 14 21-2
8 30 Ros Hackodes 28 12 14 24-0
9 1 Adar, Ros Hacli.@ 20 14 26-0
10 2 1 Redseb, Noé b. épít. 14 27-3
11 3 2 14 27-7
12 4 3 14 27-3
13 5 4 26. D sn n ia ,Titkok éje 14 26-2
14 6 S a b b a t  T ru m a 5 14 24-3
15 7 3> 6 12 14 21-7
16 8 7 14 18-3
17 9 8 14 141
18 10 9 14 9-3
19 11 10 14 3-7
20 12 11 27 D su m a 13 57-4
21 13 S abb . T e czav e 12 13 50-5
22 14 Kis purim 13 I 12 13 43-0
23 15 © 14 J Szerencse-napok 13 34-8
24 16 15 13 26-0
25 17 16 13 16-6
26 18 17 13 6-6
27 19 18 28. D sum a 12 56-1
28 20 S ab b . K i S is s z a 19 ^2 45-0
3  EX. F ebr. 15. este 7 ó. 46 perczkor. 
©  HT. Kebr. 23. este 8 ó. 35 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1891-re. 2
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M árczins 1891.








1891. febr . márc;:.
V a s . 1 60 D .lll .b  v.Albin pk I). Oeiili. Albin 17 F. Tivadar
Hétfő 2 61 Szimplicz pápa Szimplicz 18 Leo pápa
Kedd 3 62 Kunigunda cs.-né Kinga- ( t 19 Arcliippus
Szerda 4 63 Bőj tköz.Kázm érf Adorján 20 Leo katan.pk.
Csüt. 5 64 Krem. Özséb ap. Frigyes 21 Timotheus
Péntek 6 65 Frigyes F  ridolin 22 Jenői vtk.
Szomb 7 66 Aq.Tamás egyli.f Felicitas 1 23 (Polikárp pk.
V as. 8 67 l).I ' .b .v . I.Ján.lív 1). Laet.Filem. 24 F.Maess.Sz.I.f
Hétfő 9 68 R.Francziska özv Prudeneziusz ; 25 Tarasius
Kedd 10 69 40 vértanú iSánd., Gáj. ^ 26 Porfirius
Szerda 11 70 Konstantin vt. f Rozina, Szil. 27 Prokopius
Csüt. 12 71 N. Gergely pápa Gergely 28 Vazul
Péntek 13 72 Rozina Ernő 1 \Márc. E ud
Szórni) 14 73 Matild cs.-né f Zakariás 2 Hesychius
V as. 15 74 D .V . b .v . ,F e k .v .L . 1). .Ilid . Kristóf 3 F. SU r. Eut rop
Hétfő 16 To4Geréb hv. Czirjék 4 Geratimus
Kedd 17 76 Gertrud, Patrik Gertrúd 5 Conon
Szerda 18 77 Czirill pk. Sánd. f Anzelm,Sánd. 6 Amorii 42 vt.
Csüt. 19 78 József név. atya József 7 Vazul
Péntek 20 79 Fájd. sz. Joákim  + H ubert 8 Teofilaktes
Szomb 21 80 Benedek liv. f Benedek 9 Szeb. 40 vt.
V as. 22 81 D .V I .b .v .,V .v .O k t. D.P.V. Kázmér 10 F.I.Quadratus
Hétfő 23 82 Viktórián vt. Eberh. Géza 11 Soplironius
Kedd 24 83 Gábor főangyal Gábor főangy.. 12 Theophanes
S z e rd a 25 84 (i.yiini. o ltó  B. A .f Gy.oltóB.A© 13 Nicephorus
Csüt. 26 85 N.-cs., Manó vt. { Manó, Jenő 14 Benedek
Péntek 27 86 N.-p., R upert f N a g y  p é n te k 15 Agapius
Szomb 28 87 N.-sz., Sixtus f Malkusz 16 Sabimrs
V as 29 88 1). H u sv é t v a s . I). H u sv é t v a s . 17 F. 2. Elek
H étfő 30 89 H u s v é t h é t fő H u sv é t lié tfu 18 Czirill, jer.pk
Kedd 31 90 Amosz prof. Amosz próf. 19 Krizsán és D..
•
£  UN. M iirez. este 8 ó. 54 perczkor.
<§í UH. M árez . 10. délután 1 ó. 7 perczkor.
Akadémiai ülések m á r CZ ills  havában.
2-án. I. osztály ülése.
9-én. II. osztály ülése.
16-án. III . osztály ülése.
19-én. Rendkívüli összes ülés. Jelentés a gróf Teleki­
pályázatról.












Î 21 20 12 12 33 4
2 22 21 12 21-3
3 23 c 22 12 8-8
4 24 23 11 55-8
5 25 24 11 42-3
6 26 25 29. D sum a 11 28-5
7 27 S ab b . V a ja k h e l 26 11 1.4-2
8 28 27 12 10 596
9 29 28 Mahom. prof. elfog. 10 44-6
10 30 Ros Hacliodes & 29 Égbe szálló éje 10 29-2
11 î Veadar 30 10 13-5
12 0 1 Sábán 9 57-5
13 3 2 3 0 . D sum a 9 41-2
14 4 S a b b a t  P e k u d e q Husszein szül.napja 9 24-6
15 o 4 12 9 7-7
16 6 5 8 50-5
i7 7 3 6 8 33*2
18 8 7 8 15-6
19 9 8 7 57 *S
20 10 9 31. D sum a 7 39-8
21 11 S a b b a t  V a j ik r a 10 7 21-7
22 12 11 12 7 3*5
23 13 Eszter-bőjt 12 6 45-2
24 14 Purim 13 1 6 26-8
25 15 Susan purim @ 14 Szerencse-napok 6 8-4
26 16 15 1 Vizsgálat éje 5 49 9
27 17 16 32. D sum a, M .K .h i r . 5 31 4
28 18 S a b b a t  C zav 17 5 13-0
29 19 18 12 4 54-5
30 20 19 4 36-1
31 21 20 4 17-8
3  EN. Mái ez. 17. délelőtt 10 ó. 27 perczkor. 
©  IIT. M árcz . 25. délután 2 ó. 28 perczkor.
20
Á prilis 1891.
Hét, lió és 
napja







Szerda 1 91 Hugó pk., bv. Tbeod., Hugó 20 Szabei A d k .
Csiit. 2 92 Paulai Ferencz !Tbeodózia (7 21 Jakab pk.
Péntek 3 93 Kikhárd pk..hv. j  Dárius- 22 Vazul áld., vt.
Szomb 4 94 Izidor egyh., bv. Ambrus 23 Nikon és tan.
V a s. 5 95 D .l. Fehér v.F.Vin D .l. Q u as. Hoz. 24 F.H.Zakar.liv.
Hétfő G 96 Szelestyén pápa Irenæus 25 G y. o ltó  B .A .
K e d d 7 97 Hegezipp bv. Hegez. Luki'. 26 Gábor főangv.
Szerda 8 98 Dénes bv. Apollónia @ 27 Matróna A d.
Csüt. 9 99 Demeter vt. Dem eter 28 ifj. H ilár
Péntek 10 100 J.g.éssz.Dán.,E. j Dániel 29 Márk
Szomb 11 101 Leo pápa Leo 30 Klimeki Ján.
V a s. 12 102 D .II.M is. Gy.p.bv. D .2 .P a s t.b . Gy. 31 F. 4 . H ipatius
Hétfő 13 103! Hermenegild Jusztin 1 Mp/'.Egvpt.M.
Kedd 14 104 Tiborcz vt, Tiborcz ! 2 Titus
Szerda 15 105 Neszte vt. Olimpia 3 Nikétás
Csüt. 1G 10G Turibius pk.,bv. Áron 3 4 György
Péntek 17 107 Rezső vt. Rezső 5 Tlieodulus
Szomb 18 108 Apollonius vt. Valérián 6 Metbód ap.
V as. 19 1091D .III .Jn b .S z .J .o .ü . D .H .Ju b .H er . 7 F .5 . M.GA'örgy
Hétfő 20 110 Viktor vt. Szulpicz 8 Heródion'
Kedd 2 1 111 Anzelrn bv. Adolár 9 Euspycbius
Szerda 22 112 Sótér és Kájus Sótér és Kájus 10 Terentius
Csüt. 23 113 Béla pk., Ad. György 11 Antipás
Péntek 24 114 György + Albert @ 12 Vazul pk.
Szomb 2 5 115 Márk. evang.,vt. Márk evang. 13 Artemon
V as. 26 1 i g JD .IV .C an t.K iL és  M D .l .C a n t .K i l i t 14 F.G.Márt.pápa
Hétfő 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz , 15 Arisztárk I -'S
Kedd 28 118 Vitály. és Val. vtk [Vitályos, Ágot 16 Agap.Jren (7
Szerda 29 119 Veronai Péter vt. Sibilla 17 Simeon pk 1 |p
Csüt. 30 120 Szieuai Katal. sz. Eutróp 18 Ján. szerz. 1%,
c  UN. A p r. 2. reggel 7 ó. 47 perczkor. 
#  UH. Api*. 8. este 10 ó. 13 perczkor.
Akadémiai ülések ápri l is  havában.
6-án. I. osztály ülése. 
13-án. II. osztály ülése. 





•£-. Z s i d ó  n a p t á r
5651. Veadar 
Nisszan
T o r o k  n a p t á r
1308. Sábán
Eamadán






4 25 S a b b a t Sem  in i
21
22









29 Ros Hachodes % 
\ Nisszan Ros Hach. 
2
3 S a b b a t  T a s z r ia
12









S a b b a t  M eczo ra
Ábr. könyve leszáll 
Koran küldetése
6
Móz 5. könyv. lesz.





















14 Husv. ünnep előest
15 C haff H a p esz ae h  ].
16 C haff. H ap eszali 2 .®
17 S a b . Cliol lla m o e d
11
Szerencse-napok 
136- D su m a
|Chol Hamoed 
j (Fél-ünnepek)
C h ag . H a p esz ae h  7. 



























3  EN. Apr. 16. reggel 2 ó. 57 perczkor. 
®  HT. Apr. 24. reggel 6 ó. 22 perczkor.
Május 1891.
Hét, lió és 
napj a







Péntek 1 121 Fül. és Jak. ap. f Fül. és Jak. (T 19 Pafnutius | i
Szomb 2 122 Atban, kv., egyli. Zsigmond 20 Tiv. kv. 1 .
V a«. 3 123 D .V .R o g .S z .f  felt. D.5.Rog.Szt.ff 21 F. H as  vé t v a s .
Hétfő 4 124 Flór. vt. I -  * Flórián, Mon. 22 H ús v é t  h é tfő
Kedd 5 125 V.Piuspápa [> £ 1 4 Gocsárd 23 H u s v é tk e d d
Szerda 6 126 Olaj b.f.J án. 1* L. János 24 Szabbás vt.
( s ü t . 7 127 Á ldozó  c s ü tö r tö k Á ld o zó  c sü t. 25 Márk ev.
Péntek 8 128 Mik. f. a. megi. + Szaniszló @ 26 Basileus pk.
Szomb 9 129 Naz. Gergely kv. Jób 27 1 Simeon
V as. 10 130 D.VI. Ex. Antonin D. 6. Ex.Vikt. 28 F.l.Jáz.ésSzoz
Hétfő 11 131 M amert pk., kv. Béla 29 9 vértanú
Kedd 12 132 Pongrácz vt. Pongrácz 30 Jakab ap.
Szerda 13 133 Szervácz pk., kv. Szervácz 1 Hí áj .Jerem iás
Csüt. 14 134 Bonifácz vt. Bonifácz 2 N. Ánaszt. pr.
Péntek lő 135 Zsófia vt. Zsófia 3 3 Timotkeus
Szomb 16 1.36 Nép. János Peregrin 4 Pelágia vt.
V as. 17 137 l). P ü n k ö s d  vas. I). P ü n k ö s d  v. 5 F. 2. Irén  vt.
H étfő 18 138 P ü n k ö s d  h é tfő P ü n k ö s d  h é tfő 6 Jób szenvedő
Kedd 19 139 Ivó vt. Sára. Potencz. 7 Szt f feltalál.
Szerda 20 140 Sz. Bern. Kánt. f Anasztáz 8 János kitt.
Csüt. 21 141j Kant. Bódog Prudens 9 Izsaiás prof.
Péntek 22 142 Julia  sz., vt. f Ilona, Atkán. 10 Zel. Simon
Szomb 23 143 Dezső pk.. vt. 1 Dezső (®) 11 Mocins
V as. 24 144 D. l .S z .  H á r .v .J o k . l). T r in .  Zsuzs. 12 F.S.Epipk.pk,
Hétfő 25 145 J.sz. v., Orb. p. vt. (Orbán 13 Glyceria vt.
Kedd 26 146 Néri Fülöp kv. Béda, Albert 14 Izidor vt.
Szerda 27 147 I. János pápa, vt. Luczián 15 Vizszentelén
C süt. 28 148 Ű rn a p Vilmos 16 Tkeodorus
Péntek 29 149 M aximin pk. f Kuno, Max. 17 Andronicns
Szomb 30 150 Nándor kir.,Bód. Ede, B ódogé 18 Péter, Dénes
V as. 31 151 D. 2. Petronella l). 1. T r .  Petr. 19 F. 4. Patr. és t.
C  U,v. Máj. 1. dékitán 3 ó. 7 perczkor.
@ UH. Máj. 8. reggel 7 ó. 32 perczkor.
3  EN. Máj. 1 5. este 8 ó. 21 perczkor.
Akadémiai ülések m áju s  havában.
4-én. I. osztály ülése.
11-én. II. osztály ülése.




z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5651. Nísszan 1308. Ramadan délben
S Ijar Sevvâl ó. p. mp.
1 23 £ 22 37. D siim a 11 57 1-4
2 24 S a b b a t  A d i r e  M ot 23 56 54-1
3 25 24 11 56 47-3
4 26 25 56 41-6
5 27 26 56 35-2
6 28 27 Mindenható éje 56 30-6
7 29 28 56 26 2
8 30 Ros Hachodes @ 29 3 x .l)s iim a . Gyásznap 56 22#3
9 1 S. K e d o s im , I j a r 30 Böjt vége .56 19-0
10 2 « 1 S e v v â l .N a g y  B a ira m 11* 56 16-2
11 3 2 N a g y  B a ira m 56 14-1
12 4 3 N ag v  B a ira m 56 12-5
13 5 4 56 11-4
14 6 5 56 10-9
15 7 1> 6 39. D sum a 56 11-0
16 8 S a b b a t  E m ov 7 Ham za halál napja 56 11-6
17 9 8 11 56 12-8
18 10 9 56 14\5
19 11 10 56 16-8
20 12 11 56 19-5
21 13 12 56 22-8
22 14 13 140. l 's u m a 56 26-7
23 15 S a b b a t B e h a r  © 14 j Szerencse-napok 56 31-1
24
. — 
Itt 15 Szerencse-nap 11 56 36-0
25 17 16 Olmdi ütközet nap j. 56 41 -4
26 18 Lag-baomer 17 56 47'3
27 19 18 56 53'7
28 20 19 57 0-6
29 21 20 41. D sam a 57 8-0
30 22 Sait. B ec lm k o ta j £ 21 57 15-8
31 23 22 11 57 24-1
@ HT. Máj. 23. este 7 ó. 42 perczkor. 
£  UN. Máj. 30. este 8 ó. 11 perczkor.
2 4
Június 1891.
Hét, hó és 
napja






1891. máj., j ú n .
Hétfő 1 152 Graczián vt. Nikoméd 20 Pip.Ist.,Thall.
Kedd 2 153 Erazmus pk., vt. Efraim  . 21 S z il. é s  I lo n a
Szerda 3 154 Klotild krné Erazmus 22 Baziliszk
Csitt. 4 155 Quirin pk., vt. Karpáz, Flóris 23 Mihály pk.
Péntek 5 156 J éz. sz. sz. Bomf.-f Vendel 24 Sim. és Nikita
Szomb 6 157 Norbert hv. Longin @ 25 Szt Iván f. f.
Vas. 7 158 D.3.Bobért ap.,liv. D.2. T r . Lukr. 26 P. 5. Karpus
Hétfő 8 159 Medárd pk., liv. Medárd 27 Helladius
Kedd 9 160 Prim us és Felicz. Prim , és Fel. 28 Enthyches
Szerda 10 161 Margit krne Ezekhiel 29 Theodosia
Csitt. 11 162 Barnabás apóst. Barnabás 30 Á ldozó  c s ü t .
Péntek 12 163 Fák. János kv. f Bazilides 31 Hermeiás
Szomb 13 164 Páduai Antal hv. Tóbiás 1 Jun . Jusztin
Vas. 14 165 [).4.N.V,hv.egykt D.3.Tr.Eliz 3 2 F.6.Niceplior.
Hétfő 15 166 Vid es Mod. vtk VidésMod. 3 Luczillián
Kedd 16 167 Regisi Fér. hv. Jusztina 4 Metrophan
Szerda 17 168 Adolf pk., hv. Folkm ár 5 Dorotheus
Csitt. 18 169 M. és Márcz.vtk Arnulf 6 Besszarion
Péntek 19 17°, Gyárfás és Prot.f Szilvér 7 Th. ancz. pk.
Szomb 20 171 Szilvér pápa vt. Szilas. Flór 8 Str. Tivadar
Vas. 21 172 D.5. Gonz. Ala j .hv. D.4.TT. Albán 9 F . P ü n k .  v a s .
Hétfő 22 173 Paulin hv. Ákos @ 10 P ü n k ö s d  h é tfő
Kedd 23 174 Ediltruda krné Vazul 11 Beit. és Barn.
Szerda 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 12 Onuphrfus
Csitt. 25 176 Prosper hv.,V.hv. Eulog, Vilmos 13 Aquilina vt.
Péntek 26 177 János és Pál v tk f Jerem iás 14 Elisæus
Szomb 27 178 László m . kir. László m. kir. 15 V.,Amosz pr.
Vas. 28 179 D.fill.Leopápa,J. D .o .T r. Leo, J. 16 I.I.P.P.böjt kezd.
H étfő 29 1 80  P é te r  és  P á l Péter és Pál (T 117 Manó vt., Saul
Kedd 30 181; Pál ap. emléke Pál ap. eml. 18 Leontius vt.
m  UH. Jún. 6. este 5 ó. 42 perezkor.
3  EN. Jún. 14. délután 1 ó. 50 perezkor.
Akadémiai ülések j l t n i l t s  havában.
l-én . I. osztály ülése.
8-án. II. osztály ülése. 




ai 1 z s i d ó n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
j 5651. Iíar 1308. Sevvál
eleiben
M-) , Szíván Dsû-1-kade ó. p- m p .
i 24 23 11 57 32-8
2 35 24 57 42-0
3 26 25 57 51-6
4 27 26 58 1*5
5 28 27 -12. D su n ia 58 11-8
6 29 S.BamidbarR.H. % 28 58 22-5
7 1 Szivan,RosHacliod. 29 11 58 33-5
8 2 1 Dsú-l-kade,M.bőjtő] 58 44-7
9 QO 2 58 56’3
10 4 3 59 8-0
11 5 Hetek ünnep előest. 4 A 7 alvó a bari.megy 59 20-0
12 6 ( h á g . H a sv u o t 1. 5 4 3 .D su m a  A.Kaab.ép 59 32-2
13 7 ( 'h a g . H a sv u o t 2. 6 59 44-6
14 1 8 3 1 7 Móz átvon. a Nil. f. 11 59 57*1
15 9 8 12 0 9-7
16 10 9 0 22-4
17 11 10 0 35-2
18 12 11 0 48-1
19 13 12 4 4 . D su m a 1 1-0












23 17 16 1 52‘5
24 18 17 2 5-3
25 19 18 2 18-0
26 20 19 45. D sum a 2 30-6
27 21 S zab b B e h a a lo s a 20 2 43-1
28 22 21 12 2 55‘4
29 23 € 22 3 7-6
30 24 23 3 19-6
@  HT. Jó n . 22. reggel 6 ó. 28 perczkor.
(£ UN. Jú n . 29. éjfél után 0 ó. 32 perczkor.
Július 1891.
Hét. h ó  és év I Bőm. katholikus Protestáns Görög-keleti
naptárnapja naptár naptár 1S91. jún., jól.1
Szerda 1 182 Tibold liv., rém. Tibold 19 Judás ap.
Csüt. 2 183 iSarlós B. Asszony S. B. A. Coel. 20 Methodius pk
Télitek 3 184 Heliodor pk., vt.-j Kornél, Soma 21 Julianus
Szomb 4 185 Ulrik pk., liv. Ulrik 22 Eusebius
V as. 5 186, D.7.Domicz.vt.,V. D .ti.T r. Sarolta 23 F .2.Agrippina
Hétfő 6 187' Izsaiás próf. Izsaiáspróf.® 24 S z t Iv á n  s z ü l.
Kedd 7 188 Vilibald pk.. liv. Vilibald 25 Febrónia
Szerda 8 189 Izab. krnő, K ilj . Kilj én 26 Tliess. Dávid
Csüt. 9 190 Veronika sz. Ludovika 27 Sámson áld.
Péntek 10 191 Amália sz. H ét fivér 28 P. és P. böjt v.
Szomb 11 192, I. Pius pápa, vt. Eleonóra 29 P é te r  és  P á l
V as. 12 193 0 . 8. G. János liv. D.7.Tr.Henrik 30 F.3.12ap.zsin.
Hétfő 13 194 Jenő pk.,vt.Marg. Margit 1 Jú l. Kozma I).
Kedd 14 195 Bonaventura nk. Bonavent. 2 B. A. meze
Szerda 15 196 Apostolok oszlása Apóst, oszlása 3 Jáczint vt.
Csüt. Ki 1971 HarmeihegyiB.A. Rúth 4 Krétai Andr.
Péntek 17 198, Elek liv. f E lek 5 Athanasius
Szomb 18 199, Arnulf pk., by. Jenő 6 Sisoe
V a s. 19 2()0  D .9 .L eg sz .M eg v .ii. 1). 8. T r .  J. B. 7 F. 4. Mal.Tam.
Hétfő 20 201 Illés próféta Illés próféta 8 Prokopius
Kedd 21 2(>2 Dániel prof. Paul. Paula,Prax @ 9 Pankratius
Szerda 22 203 Mária Magdolna Mária Magd. 10 Nik. 40 vt.
Csüt. 23 204 Apollinár pk., liv. Apollinár 11 Euphem ia
Péntek 24 205, Krisztina vt. f Krisztina 12 Proctus
Szomb 25 206, Jakab apostol Jakab apostol 13 Gábor főangy.
V as. 26 207 D.10.Anna,B.A.a. 1). 9. T r . Anna 14 F.o.Aquillaap,
Hétfő 27 208 Pantaleon vt. Márta 15 Cerykus
Kedd 28 209 Győző p.. Incze p. Pentele, S. (T 16 Athenogenes
Szerda 29 210, Márta sz., Beatrix Beatrix 17 Marina nvt.
Csüt. 30 211 Abdon, Szén. vtk. Abdon, Szén. 18 Aemilian
Péntek 31 212 Loyolai Ign. hv .f
l l
Ernőké 19 Dins,M akrina
@ U ll. Júl. ti. reggel 5 ó. 15 perczkor.











í 25 _ 24 12 3 31-4
2 26 25 3 42-9
3 27 26 4(1. D su m a 3 54-2
4 28 S a b b a t  S e la c h ’27 4 5-2
5 29 28 12 4 16-0
6 30 Ros Haeliodes @ 29 4 26-3
7 1 Tamusz 30 4 36-4
8 2 1 Dsû-1-liedse 4 46-0
9 3 2 4 55-3
10 4 3 47. D sum a 5 4T
11 5 S a b b a t  K o ra ll 4 5 12-5
12 6 5 12 5 20-4
13 7 6 5 27-9
14 S J> 7 5 34-9
15 9 8 Isten kinyilatkozt. 5 41-3
16 JO 9 5 47-3
17 11 10 48. D sum  a . K.Bairam 5 52-7
18 12 S. C b u k a t-B a la k 11 5 ö7-6
19 13 12 12 6 1-9
2D 14 13 I 6 5‘7
21 15 © 14 Szerencse-napok 6 8-9
22 16 15 1 6 11-6
23 17 Sivaassz. bet. (Bn.) 16 6 13 7
24 IS 17 49 . D sum a 6 15-2
25 19 S a b b a t P in k a s z 18 Tó-ünnep 6 16-2
26 20 19 12 6 Hifi
27 21 20 6 I l i i
28 22 £ 21 6 15-7
29 23 22 Béke-ünnep 6 14-3
30 24 23 6 12-4
31 25 24 50 . D sum a 6 9-9
@ HT. Jól. 2 '.  délután 3 ó. 10 perczkor.
<£ UN. Júl. 18. reggel 5 ó. 19 perczkor.
28
A ugusztus 1891.
Hét, hó és év j Róm. katholikus . Protestáns 



















214 D. II. Porczi. eml,
215' István I. vt. er. f.
216 Domokos liv.
217 Havi B. Asszony 
218j Urunk színevált. 






U runk színev, 
Donát 
Czirjék













D. 12. B. A .e lh .  ü n .
Zsuzsánna vt.
224 Klára sz.
Ipoly vt., Kassz. 
Özséb vt., Ang. f 
N a g y  B. A sszo n y











Aug. B. A. b.k. 
















D. 13. Sz. J o r k  ii. n,
Libérât apát, vt. 
Hona csnő 
Lajos pk.
I s tv á n  n i. k i r .





[Szépold, T. @ 





6 U r. s z ín e v á l t .
7 Dometius
8 Aemilian










24 236 Bertalan apostol [Bertalan
25 j237 Lajos kir. Lajos
26 238, Sámuel prof. Sámuel (V
27 239 Kai. József hv. Gebhárd
28 24(I Ágost. pk., egyh.f Ágoston




B. A. b. vége 







I). 15. Ö ra n g y .  ü n .
Rajmond hv.
I). 14 .T r. Rehe 
Paulin pk.
18 F.lO.Flór ésLór
19 Str. Andf. vt.
% U H . A u g . 4 .  este 6 ó. 29 perczkor.












1 26 S. M ato t-M aszeh 25 12 6 6-8
2 27 26 12 6 3-2
3 28 27 5 58-8
4 29 Ros Hacliodes 28 5 54-0
5 1 Ab, Ros Hacliodes 29 5 48-5
6 2 30 5 42-4
7 3 1 M oh. 1309. Ú jé v , J.D s. 5 35’8
8 4 S ab . D e b a r iu i 2 1 5 28-5
9 5 3 12 5 20-6
10 6 4 5 12-1
11 7 5 ; 5 3-1
12 8 6 4 53-4
13 9 Tisali beab (Bőjtn.) 7 4 43-2
14 10 8 í .  D sum a 4 32-4
15 11 S. V a e tc h a n a n 9 4 21 1
16 12 10 Husszein báláin. 12 4 9 2
17 13 11 3 56-8
18 14 12 I 3 43-8
19 15 © 13 \ Szerencse-napok 3 30-4
20 16 14 I 3 16-5
21 17 15 3. lls u n ia 3 21
22 18 S a b b a t  E k e b 16 Jeruzs. Kibla kikir.| 2 47-2
23 19 17 12 2 31 -9
24 20 18 2 16-2
25 21 19 2 0-0
26 22 C 20 1 43-5
27 23 21 1 26-7
28 24 22 4 . I isu u ia 1 9-4
29 25 S a b b a t  R eell 23 0 51-8
30 26 21 12 0 32-9
31 27 25 0 15'6
<g) HT. Aug. 19. este 10 ó. 45 perczkor.
(£ U \. Aug. 2ti. délután 1 ó. 20 perczkor.
Szeptem ber 1891.









Kedd 1 244 Egyed ap., rém. Egyed 20 Sámuel prof.
Szerda 2 245 Ruszka Miklós Absolon 21 Thaddseus ap.
Csüt. 3 246 Szerápia és Szab. Mansvét @ 22 Agathonikus
Péntek 4 247 Rozália sz., Ida -j Rozália 23 Lupus
Szórni) 5 248 Viktorén pk., vt. Herkules 24 Peter ereid.
V as. 6 249 I). 10. Zakariás pf. D.bi.Tr. Magn. 25 F. 11. Bert. ap.
Hétfő 7 250 Regina sz., vt. Regina 26 Adorján,Nat.
K edd 8 2 5 l |iK is a s s z ö iiy Kisasszony 27 Poemen
Szerda 9 252; Gorgon, Dor. vtk. Gorg., Brúnó 28 Móz. remete
Csüt. 10 253 Tol. Miklós hv. Jodók 29 S z t. Iván le t .
Péntek 11 254 Protus és Jáczint i Protus 3 30 1 Sándor pk.
Szorulj 12 255 Tóbiás pk. Szír. Tóbiás 31 jB. A. öve
V as. 13 256 1). 17. B. A. n e v e  n . D. 10. T r. Mat. 1 Szept.F. 12. S.
Hétfő 14 257 Szt 1 felmagaszt, Szt i felmag. 2 Jáczin t [Hxtr.
Kedd 15 258 Nikom.vt. Hild. Nikoméd 3 1 Antliimus pk.
Szerda 16 259 Eufémia, K á li t ,  j Eufémia 4 Babylas érsek
Csüt. 17 26 1Lam bert pk.,vt. Lam bert 5 Zakariás prof-
Péntek 18 261 K. József liv., f Titus (g) 6 Csud. Mihály
Szórni) 19 262 Január pk., vt. 1 Szidónia 7 Szozóu vt.
V as. 20 263 Ih 18. Euszták vt. I1.I7.1T. Fausz. 8 F. 13. Kisass/.
Hétfő 21 264 Máté ap. és ev. Máté ap.és ev. 9 Joakhim
Kedd 22 265 Móricz vt. Móricz 10 Menodóra
Szerda 23 266 Tekla sz.. vt. Tekla 11 Theodóra
Csüt. 24 267 Gellért pk., vt. Gellért 12 Autonom vt.
Péntek| 25 268 Kleofás Kleofás, F. (J 13 Kornél
Szomb 2« 269 Czipr., Juszt. vtk. Czipriáu 14 Szt t  fel mag.
V as. 27 270 1).18.Koz.és D.vtk. D.18 T r . Adolf 15 F.l-I.Nikét. vt.
Hétfő 28 271 Venczel kir. vt. Venczel 16 Eufém ia nvt.
Kedd 29 272 Mihály íőangy. Mih. főangv. 17 Zsófia vt.
Szerda 30 273 Jeromos egyht. Jeromos 18 |Eum enius
%  UH. Szept. ?. délelőtt 9 ó. 32 perczkor.





Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r





































6 3 1 1
..........
Szafar 11 58 20'2
7 4 i 2 58 ()•()
8 5 3 57 39'8
8 ti 4 57 19-3
10 7 5 56 58-7
11 8 6 6. Dsunia 56 37-8
12 9 Sab l>. K i Szueze 7 56 16-9
13 11) 8 11 55 55*8
14 11 9 55 34-7
15 12 10 55 13-5
16 13 11 54 52-2
17 14 12 54 3 0 9
18 15 (?) 13 |7. Dsunia 54 9-6
19 16 Sabb. K i Szabo 14 1 Szerencse-napok 53 48-3
23 17 15 Szerencse-nap 11 53 271
21 18 16 53 5-9
22 19 17 52 44-8
23 20 18 52 2 3 9
24 21 19 52 3-1
25 22 20 8. Dsunia 51 42-5
26 23 S. Niczabini-Vajel. 21 51 22-0
27 24 _22 11 51 1-8
28 25 23 50 41-7
•28 2ti 24 50 21 9
30 27 25 50 2-4
@ HT. S z e p t . 18. reggel 6 ó. 20 perczkor.
C  UN. S z e p t . 25. éjfél u tán  0 ó. 23 perczkor.
32
Október 1891.
Hét, kó és 
napja









274 Kernig érsek Rémig 19 Trophim us
Péntek 2 275 Leodegár pk. -f Leodegár 20 E ustathius
Szomb 3 276 Kandid vt. Jaii% Kand. 0
!
21 Kodrat
V as. 4 277 D .20 . O lv asó  iin u . D. 19 .T r. Sz. F. 22 F. 15. Fókáz
Hétfő 5 278 Placzid apát, vt. Fidesz, Aiu'él 23 Sz. Iván  fogs.
Kedd 6 279 Brúnó Frigy., Fidesz 24 Tekla sz.
Szerda 7 280 Jusztina, Márk jAbadiás 25 Eufrozina
Csüt. 8 281 Brigitta özvegy Pelágia 26 János ev.
Péntek 9 282 Ar.Dénes pk.,vt.f iDénes 27 Kallisztrát
Szomb 10 283 Borg. Ferenezbv. Gedeon 28 Kariton
V as. 11 284 0.21. Andronik vt. 0 .2 0 .T r .  B. 3 ) 29 F.16.Cziij. rm.
Hétfő 12 285 Miksa pk., vt. Miksa 30 Gergely pk.
Kedd 13 286 Kálmán vt., Ede Ferike 1 Okt. A. és R.
Szerda 14 287 Kalliszt pápa, vt. Kalliszt 2 Czipoiján
Csüt. 15 288 Terézia sz. Hedvig 1 3 Areop. Dénes
Péntek 16 289 Gál apát f Gál 4 Hierotheus
Szomb 17 290 Hedvig özvegy Florentin 0 5 Karit ina
V as. 18 291 0 . 22. Lukács ev. 0 .2 1 . T r .L .e v . 6 F. 17. Tani. ap.
Hétfő 19 292 Alk. Péter hv. Nándor 7 Szergius
Kedd 20 293 Vendel ap., Iréné Vendel 8 Pelagia
Szerda 21 294 Orsolya sz., vt. Orsolya 9 Alf. Jakab
Csüt. 22 295j Kordula sz., Pul. Kordula 10 Eulam pius
Péntek 23 296 Kap. János hv. f Szörény 11 Fiilöp ap.
Szomb 24 297 Rafael főangyal Szalóme 12 Próbus
V as. 25 298 I). 23. K. és D.vtk. 0 .2 2 .T r .  Vilma 13 F. 18. Karpus
Hétfő 26 299 Evariszt pápa, vt. Evariszt 14 P a r a s z k é v a
Kedd 27 300 Szabina vt. Szabina 15 Luczián
Szerda 28 301 Simon és Júd. ap. Simon, Júdás 16 Longin
Csüt.. 29 302 Narczisz pk. Narczisz 17 Hoseas
Péntek 30 303 Kolos, Marczel f Kemény 18 Lukács ev.
.Szomb 31 304 Farkas pk. R ef. e n il .  iin . 19 J oel prót.
g} UH. O kt. 3. éjfél u tán  2 ó. I I  perczkor.
3 ) EN. O k t. 11. éjfél iitán 0 ó. 13 perczkor.
Akadémiai ülések október havában.
5-én. Összes illés. Jelentés a Hertelendy - féle drám ai 
pályázatról. Ugyanakkor az I. osztály ülése.
12-én. II. osztály ülése.





.2. z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5651. Ellul 1309. Szafar délben
Ü 5652. Tisri Rtíbí-el-awel ó. p. mp.
1 28 ! 26 11 49 43-1
2 29 U j évelőest., R .H ach. 27 9. Dsuma 49 24-1
3 1 T isri 5652. Újév # 28 49 5-5
4 2 Kos Hosanah 29 Egek ünnepe 11 48 47-1
5 3 Czom Gedalj. (Bn.) 1 Rebí-el-avvel 48 29-1
6 4 2 48 11-5
7 5 3 47 54-3
8 6 4 47 37-4
9 7 5 10. Dsuma 47 20-9
10 8 Sabbat Haazinu 6 47 4-9
11 9 3 7 11 46 49-3
12 10 Jom K ippur 8 Medina székv.kiliir. 46 34-2
13 11 9 46 19-6
14 12 10 46 0*0
15 13 11 Szent éj 45 51-9
16 14 Sátoros ü. előestéje 12 11. Dsuma. Mah.sz.n. 45 38-9





Chag Haszukot 2. 14
15 J  Szerencse-napok 11 4545 14-53-3
20 18 1 Chol Hamoed 16 44 52-6
21 19 í (Fél-iinnepek) 17 44 42-7
22 20 18 44 33-3
23 21 IToszanna Raba 19 12. Dsuma 44 24-7
24 22 Seinini Aezeret (£ 20 44 16-8
25 23 Szimchat Tliora 21 11 44 9-7
26 24 22 44 3-2
27 125 23 Mahomed hal. napj. 43 57*5
28 I 20 24 43 52'6
29 I 27 • 25 I 43 48-4
30 28 26 13. Dsuma 43 45'0
31 29 Sabbat Beresit 27 43 42-4
©  HT. Okt. 17. délután 3 ó. 1 perczkor. 
(£ UN. Okt. 21. délután 3 ó. 12 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1891-re. 3
N ovem ber 1891.
Hét, hó és 
napja







V as. 1 305 0 .2 4 . M in d en sz en t. D.23.IT.V. % 20 F. 19.Artem ius
Hétfő 2 306 Halottak emléke Gottlib 21 N. H ilárion
Kedd 3 307 Hubert pk.. Ida H ubert 22 Acerbius pk.
Szerda 4 308 Borr. Kár. bib. Im re 23 Jakab-ap.
Csüt. 5 309 Im re lierczeg Blandina 24 Arethas
Péntek 6 310 Lénárd liv. 1 L énárt liv. 25 Marczián
Szomb 7 311 Engelbert vt. Adolf 26 D e m e te r  n v t .
V as. 8 312 D.25.Gottfrid pk. 0 .2 4 .  T r . Szev. 27 F. 2 0 . Nesztor
Hétfő 9 313 Tivadar vt. Tivadar 3 28 Arzén pk.
Kedd 10 314 Av. András liv. Probus 29 Anasztázia
Szerda 11 315 Márton pk., liv. Márton 30 Zenobius
Csüt. 12 316 Em ilia Jónás 31 Sztakisz apát
Péntek 13 317 Szaniszló Birics 1 \Noe. Kozma
Szomb114 318 Szerapion vt. Levin 2 Acindimus



















Val. Bódog liv. t  
B.A.bemutatása
Hugó 


















22 326 D.27. Czicz. sz. vt,
23 [327i Kelemen pápa vt.
24 328 Keresztes János
329 Katalin sz., vt.
330 Konrád pk.
331,Virgil pk. f 
332 jSzosztén
D .2 ti.T r. Czicz. 
Kelemen (T 















Ar. sz. János 
Fülöp apóst, 
K.e. böjt kezd. 









F. 23. N.Gerg. 
Platon és B.
% UH. Nov. 1. este 7 ó. 49 perczkor.
3  EN. Nov. 9. délelőtt 10 ó. 3 perczkor.
Akadémiai ülések november havában.
3-án. (Kedden) I. osztály ülése.
9-én. II. osztály ülése.
16-án. III . osztály ülése.
23-án. I. osztály ülése.
30-án. Összes ülés. Jelentés a Kóczán-pályázatról.
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N ovem ber 1891.
X







1 30 Kos Hachodes @ 28 11 43 40-6
2 1 Marchesvan, R. H. 29 43 39-5
3 2 30 43 39-3
4 3 1 Rebí-el-accher, 43 39'9
5 4 2 43 41-3
6 5 3 14. D sum a 43 43-6
7 6 Sabb. Noa 4 43 46-6
8 7 5 11 43 ' 50'5
S 8 S> 6 43 55'2
10 9 7 44 0-7
11 10 8 44 7-0
12 11 9 44 14-2
13 12 10 15. D sum a 44 22-3
14 13 S. Lecli leclio 11 44 31*1
15 14 12 11 44 40-8
16 15 © 13 ) 44 51*3
17 16 14 Szerencse-napok 45 2-7
18 17 15 J 45 14-9
19 18 16 45 27-9
20 19 17 16. D su m a 45 41-8
21 20 S abb . V a jé r a 18 45 56-6
22 21 19 11 46 12-1
23 22 <£ 20 46 28-4
24 23 21 46 45*6
25 24 22 47 3-5
26 25 23 47 22-2
27 26 24 17. D su m a 47 41-7
28 27 S ab b . ( ’h a jé  S z a r a 25 48 1*9
29 28 26 11 48 22-8
30 29 27 48 44-4
@  HT. Vov. 16. éjfél u tán 1 ó. 32 perczkor. 
l TN. N ov. 23. délelőtt 9 ó. 42 perczkor.
3*
D eczem ber 1891.








Kedd 1 335, Eligius pk. Longin (H 19 Abadiás pr.
Szerda 2 336 Bibiána t Aurélia 20 Lef. Gergely
Csüt. 3 337 Xav. Ferenez hv. Kasszián 21 B. A. a v a t t a t .
Péntek 4 338 Borbála sz., vt. f Borbála 22 Filem. és társ.
Szomb 5 339 Szabbás apát f Abigail 23 Név. Sándor
V as. 6 34oj D .II. Adv.v.Miklós D. I I .  Miklós 24 F. 24. Katalin
Hétfő- 7 341 Ambrus egyht. Ágota 25 Kelemen
K e d d 8 342 B. A . f o g a n ta t . Báuatnap 3 26 György
Szerda 9 343 Leokádia f Joakhim 27 Perzs. Jakab
Csüt. 10 344.Tudit, Melkiádes Judit 28 Ui István
Péntek 11 345 Damáz pápa -f- Damáz 29 Párám on
Szomb 12 346}Maxencz vt. f Ottilia 30 András apóst.
V a s . 13 347 D.IH.Adv.v.Lucza D. III. Lucza 1 Decz. F. 25. N.
Hétfő 14 348iNikáz pk. Nikáz 2 Abakuk pr.
Kedd 15 349 Irenens pk. Ignácz © 3 Szofroniás
Szerda 16 350 E telka, K á n t .  f Ananiás 4 Borbála
Csüt. 17 351 Lázár pk. Lázár 5 M. Szabbás
Péntek 18 352 Gráczián pk. j- Vunibald 6 S z t M ik ló s
Szomb 19 353||Nemezius vt. f Ábrahám 7 Am brus pk.







354 D .IV .A d v .v .A m m ,
355 ,Tamás apostol
356 Zénó, Demeter
357 IViktória sz., vt. 
358!Ádám és Éva f 
359 [N agy K a rá c s o n  j  
360; I s tv á n  I. v é r t a n ú
D. IV . Ammon 
jTamás apóst. 
Beáta
Dagobert , (F 
Ádám és Éva 
N a g y  K a rá c s .  













361 I). János ap. és ev
362 Apró szentek
363 Tamás vt.












@  UH. D ecz. 1. délután l ó .  1 perczkor.
3  EN. D ecz. 8. este 6 ó. 30 perczkor.
©  HT. D ecz. 15. délután 2 ó. 9 perczkor.
Akadémiai ülések (leczember havában.
7-én. II. osztály ülése. 
14-én. I I I .  osztály ülése. 
21-én. Összes ülés.




D eczem ber 1891.
0?
'S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
C 5652. Marchesvan 1309. Kebi-el-accher delben
K Kiszlev Dsemádi-el-avvel ó. P- mp.
1 30 Kos Hacliodes @ 28 11 49 6-7
2 1 Kiszlev 29 49 29-6
3 2 1 Dsemádi-el-avvel 49 53 • 2
4 3 2 18. D sum a 50 17-3
5 4 S a b b a t  T o ld o t 3 50 42-0
6 5 4 11 51 7-2
7 6 5 51 33-0
8 7 6 51 59-2
9 8 7 52 25-9
10 9 8 Ali születésnapja 52 53-0
11 10 9 19. D sum a 53 20-4
12 11 S a b b a t V a je c z e 10 53 48-3
13 12 i l 11 54 16-5
14 13 12 54 4 5 0
15 14 © 13 I 55 13-8
16 15 14 1 Szerencse-napok 55 42-8
17 16 15 1 Ali hálál napja 56 12-0
18 17 16 20. D sum a 56 41-5
19 18 S a b b a t  V a jis la e h 17 57 11-1
20 19 18 11 57 40-9
21 20 19 58 10-7
22 21 e 20 Konstantináp. bev. 58 40-7
23 ^ 2 21 59 10-7
24 23 22 59 40-6
25 24 23 21. D sum a 12 0 10-6
26 25 S. V a je se b , Chan. K . 24 0 40-5
27 26 25 . " 12 1 10-3
28 27 26 1 39-9
29 28 27 2 9-4
30 29 28 2 38-7
31 30 Kos Hacliodes fife 29 3 7-7
G  UN. Decz. 23. reggel 6 ó. 55 perczkor. 
























1 18 47 23 1 d. 7 51 4 16 11 28 9 7 é. 10 33 e. 11 25 r. áé
2 18 51 22 56 51 17 12 12 4 12 11 39 11 41
3 18 56 22 50 51 18 12 55 0 56 d. reggel 11 58 r a
4 19 o'22 44 cl. 7 51 4 19 13 40 6 9 d. 0 45 r. 0 16 e. r z
5 19 5 22 38 51 20 14 27 11 15 1 54 0 35
6 19 9 22 31 50 21 15 17 •16 1 3 6 0 58 <*.
7 19 13 22 23 50 22 16 10 20 8 4 22 1 27 m
8 19 18 22 15 50 23 17 9 23 17 5 39 2 5 M
9 19 22 22 7 50 24 18 11 25 3 6 52 2 56 M
10 19 26 21 58 49 25 19 16 25 8 7 58 4 1
11 19 31 21 49d. 7 49 4 27 20 22 23 25 d. 8 52 r. 5 18 e. .Pf
12 19 35 21 39 49 29 21 25 20 4 9 34 6 42 f a
13 19 39 21 29 48 30 22 24 15 24 10 5 8 8 f a
14 19 44 21 19 47 31 23 20 9 52 10 32 9 31
15 19 48 21 8 47 33 0 13 3 55 10 53 10 51
16 19 52 20 57 46 34 1 4 2 7 é. 11 14 reggel íM
17 19 57 20 45 46 35 1 55 7 53 11 35 0 8 r.
18 20 1 20 33 cl. 7 45 4 37 2 45 13 9 é. 11 57 r. 1 23 r.
19 20 5 20 21 44 39 3 36 17 41 0 22 e. 2 37 ff*
20 20 9 20 8 43 40 4 28 21 17 0 51 3 49 **
21 20 13 19 55 42 41 5 22 23 49 1 2S 4 57 n
22 20 18 19 41 41 43 6 16 25 8 2 12 5 59 **
23 20 2219 27 40 44 7 10 25 12 3 4 6 54
24 20 26 19 13 39 46 8 3'24 5 4 4 7 38
25 20 30 18 58 cl. 7 38 4 47 8 5421 51 é. 5 7 e. 8 14 r. m
26 20 35 18 43 37 48 9 43 18 41 6 12 8 44 m
27 20 39 18 28 36 50 10 30 14 4S 7 17 9 9 á é
28 20 43 18 12 35 52 11 15 10 19 8 23 9 29
29 20 47 17 56 34 54 11 59 5 30 9 28 9 46 &
30 20 51 17 40 32 55 12 42 0 26 10 33 10 3 . t z
31 20 55 17 23 31 57 13 25 4 42 d. 11 39 10 20 £*Z
A nap hossza januárius 1-én j (J  UN. Jan . 3. r. 11 ó. 28 p.
8 óra 25 perez. @ UH. Jan . 10. e. 4 ó. 41 p.
A nap jannáriusban 1 óra 1 3  NN. Jan . 17. r. u ó. 34 p.
1 perezczel nő. j @ HT. Jan. 25. r. 1 ó. 42 p.
Februárius 1891.
3 9
• S: © N a P c H o 1 dcö recta cleclin. kelte lény. recta deciin. kelte lény.«•o ascens.: ascens
w ó. P . 6 p. jó. P- ó. P. ' ó. P- o. P-
120 59 17 6 d. 7 30 4 58 14 10 9 46 d. reggel 10 37 r.
2 21 3 16 49 29 59 14 58114 33 0 48 r. 10 58
3 21 7 16 32 285 1 15 49 18 49 2 0 i l 24
4 21 11 16 14 26 9 16 44 22 16 3 13 11 56
5 21 15 15 56 24 4 17 13 24 35 4 28 0 39 e.
6 21 19 15 37 23 6 18 46 25 24 5 37 1 35
7 21 23] 15 19 22 8 19 51 24 29 6 37 2 46
8 21 27 15 Od. 7 20 5 9 20 56 21 48 d. 7 25 r. 4 9 e.
9 21 31 14 41 19 11 21 58 17 33 8 1 5 37
10 21 35 14 21 17 13 22 57 12 9 8 30 7 4
11 21 39 14 2 15 14 23 53 6 4 8 54 8 29
12 21 43 13 42 14 16 0 47 0 14 é. 9 16 9 50
13 21 47 13 22 12 17 1 39 6 21 9 38 11 9
14 21 51 13 1 10 18 2 30 11 59 9 59 reggel
15 21 55 12 41 d. 7 9 5 201 3 2216 50 é. 10 25 r. 027 r.
16 21 59 12 20 7 22 4152045 10 52 140
17 ±) 3 11 59 5 24 1 5 9 23 32 1127 250
18 22 7 11 38 4 25 6 3 25 7 010 e. 3 54
19 _±> 10 11 17 2 27 657 25 26 1 0 4 51
20 2214 10 55 0 29 7 50 24 34 155 5 38
21 2218 10 31 6 5 9 30 8122233 258 616
22 2222 10 12 d. 65715 32 9 3119 35 é. 4 5 e. 618 r.
23 22 26 9 50 551 33 10 18 15 49 5 9 7 14
24 22 30 9 28 53 35 11 4 11 27 6 14 7 34
25 22 33 9 6 52 36 11 47 6 38 7 19 7 52
26 22 37 8 43 50 38 12 31 1 34 8 24 8 9
27 22 i l  8 21 48 39 13 14 3 36 d. 9 30 8 26
28 22 45 7 58 16 11 13 58 g 12 10 37 8 43
A imp hossza februárius l é n  UN. Febr. 2. r. 5 ó. 58 p.
9 óra 28 perez. ^  UH. Febr. 9. r. 3 ó. 28 p.
A nap februáriusban 1 óva 27 "3> EN. Febr. 15. e. 7 ó. 4b p.









’S © N a P c H 0 J dcöa
'O
! recta 
lascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens deciin. kelte lény.
Nccm
a ! o. P- P- 6. P- j ó. P- ° 1 ó. p- ó. P- -a
l 22 48 7 36 d. 6 44 5 42 14 4413 32 d. 11 48 e. 9 1 r.
2 22 52 7 13 42 44; 15 33 17 54 reggel 9 24 a ?
3 ,22 56 6 50 40 45 16 26 21 33 0 59 r. 9 52 m .
4 23 0 6 27 38 i7j 17 22 24 11 2 12 10 28 M
5 2.3 Q 6 4 36 49 18 22 25 31 3 21 11 17 M
6 23 7 5 40 34 50 19 24 25 16 4 23 0 21 e.
1 23 11 ~~5 17 32 51 20 27 23 20 5 14 0 37
8 23 14 4 54 d. 6 30 5 53 21 30 19 46 d. 5 55 í*. 3 2 e.
9 23 18 4 30 28 55 22 30 14 49 6 27 4 28 &
10 23 22 4 7 26 56 23 27 8 55 6 54 5 55
11 23 25 3 43 24 57 0 23 2 29 7 16 7 20
12 23 29 3 20 22 58 1 17 3 58 é. 7 38 8 44
13 23 33 2 56 20 6 o 2 10 10 4 7 59 10 5
14 23 36 2 32 18 2 3 4 15 27 8 23 11 23 P*
15 23 40 2 9 d. 6 16 6 4 3 58! 19 52 é. 8 51 r. reggel in*
16 23 44 1 45 14 5 4 53 23 6 9 23 0 40 r. v t
17 23 47 1 21 12 6 5 48 25 5 10 5 1 47 **
18 23 51 0 58 10 8 6 43 25 43 10 53 2 47
19 23 55 0 34 8 9 7 37 25 6 11 48 3 38
20 23 58 0 10 6 11 8 29 23 20 0 49 e. 4 19
21 0 2 0 13 é. 4 12 9 19 20 34 1 52 4 52 m
22 0 6 0 37 é. 6 2 6 14 10 6 16 57 é. 2 59 e. 5 19 r. m
23 0 9 1 1 0 15 10 52 12 40 4 5 5 40 à è
24 0 13 1 24 5 57 17 11 36 7 54 5 9 5 59 &
25 0 17 1 48 55 18 12 20 2 48 6 15 6 16 &
26 0 20 2 12 53 19 13 3 2 26 d. 7 22 6 32 t i
27 0 24 2 35 51 21 13 47 7 38 8 30 6 49 t i
28 0 27 2 58 49 22 14 33 12 36 9 39 7 7 a *
29 0 31 3 22 é. 5 47 6 23 15 21 17 8 d. 10 50 e. 7 28 r. a g
30 0 35 3 45 45 25 16 13 21 0 reggel 7 54 m
31 0 38 4 8 43 27 17 7 23 53 0 2 r. 8 27 '
A nap hossza m árczius 1-én UN. m árcz. 3. e. 8 ó. 54 p.
10 óra 58 perez. gÿ UH. márcz. 10. e. l ó .  7 p.
A nap m árcziusban 1 óra 3  EN. márcz. 17. r. 10 ó. 27 p.
46 perczczel nő. @ H T. márcz. 25. e. 2 ó. 28 p.
41
Á prilis 1891.
cő ©  N a P c H o 1 d




ó. p. 0 r ó P- ó. p.
ascens. 
ó. p. o ' ó. P- ó. P-
UlO
1 0 42 4 32 é. 5 41 6 28 18 5 25 33 d. 1 13 r. 9 10 r. M
2 0 46 4 55 39 29 19 5 25 46 2 16 10 5
3 0 49 5 18 37 31 20 6 24 24 3 9 1 1 15
4 0 53 5 41 35 33 21 7 21 26 3 52 0 33 e.
5 0 57, 6 3 é. 5 33 0 34 22 6 17 5 d. 4 20 r. 1 57 e. f t .
6 1 0 6 20 31 35 23 3 11 37 4 54 3 23
7 1 4 6 49 29 37 23 58 5 26 5 17 4 48
8 1 8 7 11 27 39 0 52 1 5 e. 5 38 6 12 ÍH
9 1 ll! 7 34 25 40 1 40 7 28 5 59 7 34 íH
10 1 15 7 56 23 41 2 40 13 21 6 22 8 57 ff#







40 é. 5 19 6 44 4 32 22 13 é. 7 19 r. 11 31 e.
13 1 26 9 2 17 45 5 29,24 44 7 56 reggel W
14 1 30 9 24 15 40 6 25 25 53 8 43 0 37 r. W
15 1 33 9 45 13 48 7 21 25 39 9 37 1 3 3
16 1 37 10 0 11 50 8 1 1 24 11 10 37 2 18
17 1 41 10 28 9 51 9 5 21 38 11 41 2 54
18 1 44 10 49 7 52 9 53 18 11 0 47 e. 3 23
19 1 48,1 ] 10 é. 5 5 0 54 10 40 14
"
3 é. 1 53 e. 3 47 r. &
20 1 52 11 30 4 55 11 24 9 23 2 59 4 6 &
21 1 50 11 51 2 56 12 8 4 20 4 o 4 23 á*
22 1 59 12 h 0 58 12 51 0 55 d. 5 10 4 39
23 2 3112 31 4 58 7 0 13 35 6 13 6 18 4 56 fa
24 2 7 12 51 57 1 14 21 11 22 7 27 5 13
25 2 1 1 13 10 55 3 15 9 16 8 8 40 5 32 t*€
26 2 1113 30 é. 4 53 7 4 10 0 20 15 d. 9 53 e. 5 57 i*. «
27 0 18 1.3 49 51 5 10 54 23 27 11 4 6 28
28 i 22,14 8 50 7 17 52 25 27 reggel 7 8 M
29 2 20 14 27 48 8 18 51 26 1 0 12 r. 7 59
30 2 30114 45 40 10 19 52 25 1 1 8 9 4 «s®
A nap hossza április 1-én Iá  ó. 
47 perez.
A nap áprilisban 1 ó. 47 percz- 
czel nő.
©  UN. Ápr. 2. r. 7 ó. 47 p.
& UH. Apr. 8. e. 10 ó. 13 p.
3  UN. Apr. 10. r. 2 ó. 57 p.
©  HT. Ápr. 24. r. 0 ó. 22 p
M ájus 1891
© N a P £ H 0 1 1
<xe recta déclin. kelte lény. recta deciin. kelte lenv.
cőN
ascuns. ascens.
£  ! ó P- O ' ó P- ó. p . ó. P- O ' ó. p- ó. P- O
I 1 2 33 15 4 é. 4 45 7 11 20 51 22 31 cl. 1 52 r. 10 17 r.
2 2 37 15 22 43 12 21 49 18 37 2 29 11 38 f k
3 2 41 15 40 é. 4 42 7 14 22 4513 35 cl. 2 58 r. 1 0 e.
4 2 45 15 57 40 15 23 39 7 46 3 20 2 23 ’Z:
5 2 49 16 14 38 16 0 32 1 28 3 41 3 45 fN
6 2 53 16 31 36 18 1 24 4 •54 é. 4 2 5 7
7 2 56 16 48 35 20 2 17 10 59 4 23 6 30 fH
8 0 17 5 33 21 3 12 16 24 4 46 7 49 7H*
S 4 17 21 32 22 4 8 20 49 5 14 9 8
10 8 17 37 é. 4 31 7 231 -o 5 23 58 é. 5 49 r. 10 19 e. * *
11 ~) 12 17 52 29 24 6 3 25 43 6 82 11 20
12 16 18 7 28 26 / 1 26 0 7 24 rengel
13 3 20 18 22 27 27 7 56 24 56 8 23 0 19 v.
14 3 24 18 37 25 29 8 49 22 42 9 27 0 54 m
15 3 28 18 51 24 30 9 38 19 29 10 34 1 26 m
16 3 32 19 5 23 31 10 25 15 32 11 39 1 51 &
17 3 36 19 19 é. 4 22 7 33 11 10 10 59 é. 0 45 e. 2 11 r. áé
18 3 40 19 52 20 34 11 54 6 2 1 50 2 30
19 3 44 19 46 19 35 12 37 0 50 ■ 2 56 2 46 n
20 3 48 19 58 18 36 13 21 4 29 d. 4 3 8 2 t i
21 3 52 20 11 17 38 14 6 9 44 5 12 3 18 t i
22 3 56 20 23 16 39 14 53 14 43 6 24 3 37 &
23 4 0 20 34 14 40 15 44 19 6 7 38 3 59
24 4 4 20 46 é. 4 13 7 41 16 38 22 40d. 8 52 e. 4 28 r. &
25 4 8 20 57 12 42 17 36 25 5 10 3 5 3 M
26 4 12 21 7 12 43 18 36 26 3 11 4 5 53 &
27 4 16 21 17 11 44 19 38 25 27 11 53 6 54
28 4 20 21 27 10 45 20 38 23 15 reggel s 7 p>t
29 4 24 21 37 9 46 21 36 19 39 0 33 r. 9 26 p i
30 4 28 21 46 8 48 22 32 14 53 1 2 10 48
31 4 32 21 55 é. 4 8 7 49 2.8 26 9 18 d. 1 26 r. 0 S e. <•+*<
A nap hossza m ájus 1 -én
14 óra 26 perez.
A nap m ájusban 1 óra
15 perezczel nő.
£  UN. Máj. 1. e. 3 ó. 7 p.
@ UH. Máj. 8. r. 7 ó. 32 p.
3  UN. Máj. 15. e. 8 ó. 21 p.
©  HT. Máj. 23. e. 7 ó. 42 p.
©  UN. Máj. 30. e. 8 ó. 11 p.
4 3
Június 1891.
© N a p c H o 1 d
W1
recta deklin, kelteascens.i











1 4 3(i 22 3 é. 4 7 7 49 0 17 3 15 d. 1 47 r. 1 28 e.
2 4 40 22 11 6 50 í 8 2 59 é. 2 6 2 48 ÍH
3 4 44 22 19 6 51 2 01 9 2 2 26 4 8 ÍN
4 4 48 22 26 5 52 2 53 14 36 2 48 5 27 ff*
5 4 52 22 33 5 52 3 47 19 19 3 14 6 41 iff*
6 4 57,22 39 4 53 4 44,22 56 3 44 8 1 n
7 5 1 22 45 é. 4 3 7 54 5 41 25 13 é. 4 23 r. 9 7 e.
8 . 5 5 22 51 - 3 55 6 39 26 3 5 11 10 4
9 5 9 22 56 1 2 56 7 36 25 28 6 8 10 49
10 5 13 23 1 2 56 8 30 23 37 7 11 11 25 fr*
11 5 17 23 5 • 1 2 56 9 21 20 41 8 17 11 53 fr*
12 5 21 23 9 2 57 10 10 16 56 9 25 reggel f>*
13 5 2fi 23 13 2 58 10 56 12 32 10 31 0 16 r. âè
14 5 30 23 Ki é. 4 1 7 7)8 11 39 7 42 é. 11 36 r. 0 35 r. d á
15 5 34 23 19 1 59 12 22 2 35 0 41 e. 0 51 r a
16 5 38 23 21 1 59 13 6 .2 40 d. 1 48 1 7 r a
17 5 42 23 23 1 8 0 14 50 7 oo 2 55 1 23 r a
18 5 ifi 23 25 1 0 14 36 12 59 4 6 1 40 c*€
19 5 51 23 26 1 0 15 25 17 36 7) 19 2 1 &
20 5 55 23 27 1 1 16 19 21 30 6 34 2 27 m
21 5 5923 27 é. -i 18  1 17 16 24 23 d. 7 ifi e. 2 59 r. m
22 fi 3 23 27 1 2 1 18 1 fi 25 53 8 53 3 44 h
23 fi 7 23 27 I 2 1 19 19 25 46 9 48 4 41 f f t
24 fi 11 23 26 2 1 20 21 23 59 10 32 5 52 ff^
25 fi 15 23 25 3 1 21 22 20 38 11 5 fi 12 Öt
26 fi 20 23 3 1 22 19 16 •3 1 1 31 8 35 Öt
27 (i 24 23 21 4 1 23 1 4 10 34 11 53 9 57
28 6 2s 23 18 é. 4 4 8 1 0 6 4 33 cl. reggel 11 18 r.
29 fi 32 23 15 5 1 0 57 1 38 é. 0 13 r. 0 37 e. ,v*
30 fi 30 23 12 5 1 1 47 7 40 0 33 1 55
A n a p  június 1-cn 15 ó. 42 p. UH. Jún. 0. e. 5 ó. 42 p.
A n a p  jú n . 21-ig 18percz.cz.el nő, EN. Jún. 14. e. 1 ó. 50 p.
in n en  jú n . '  égéig 1 pezel fogy. (g) HT. Jún . 22. r. 0 ó. 28 p.
A leghosszabb nap (1 fi ó.) jún . 21. (£ UN. Jún. 29. r. 0 6. 32 p.
44
Július 1891.
■ij © N a ;P € H o 1 c






ascens. deciin. kelte lény.
aNXX
X ó. P- 1 ó. P- ó. p. ó. p- O ' ó. P- ó. P- £
1 6 40 23 8 é. 4 6 8 1 2 39 13 16 é. 0 52 r. 3 12 e. ff*
2 (5 44 23 4 6 0 3 32 18 9 1 15 4 29 iff*
3 6 49 22 59 7 0 4 26 22 1 1 44 5 45 ff*
4 6 53 22 54 7 0 5 23 24 40 2 19 6 54 w
5 6 57 22 49 é. 4 8 8 0Í 6 20 25 55 é. 3 3 r. 8 53 e.
6 7 1 22 43 9 7 59 7 17 25 47 3 56 8 44 * 6
7 7 5 22 37 10 59 8 12 24 19 4 57 9 23
8 7 9 22 30 11 58 9 o 21 41 6 3 9 54 m
9 7 13 22 23 11 58 9 54 18 8 7 10 10 19 m
10 7 17 22 10 12 58 10 41 13 55 8 18 10 39 &
11 7 21 22 8 13 57 11 25 9 h 9 23 10 57
12 7 20 22 0 é. 4 14 7 56 12 8 4 9 é. 10 29 r. 11 13 e. áé
13 • 7 30 21 51 15 55 12 51 1 3d . 11 34 11 28 t i
14 7 34 21 43 16 54 13 34 6 15 0 39 e. 11 44 t i
15 7 38121 33 17 53 14 19 11 19 1 47 reggel t i
16 7 42 21 24 18 52 15 6 16 3 2 58 0 3 r. &
17 7 40 21 14 19 51 15 57 20 12 4 12 0 26 m
18 7 50 21 3 20 50 16 53 23 28 5 25 0 54 M
19 7 54 20 53 é. 4 ±2 7 49 17 52 25 30 d. 6 35 e. 1 33 r. M
20 7 58 20 42 23 48 18 54 26 1 • 7 37 2 23 rm
21 8 2 20 30 24 48 19 58 24 49 8 25 Q 31
22 8 6 20 19 25 47 21 0 21 55 9 3 4 49 ö t
23 8 10 20 7 26 46 j 22 0 17 34 9 33 6 14 Ö t
24 8 14 19 54 27 45 i 22 57 12 8 9 57 7 39 < Ä <
25 8 18 19 41 28 44 123 52 6 3 10 18 9 3
26 8 22 19 28 é. 4 29 7 42 0 44 0 17 é. 10 38 e. 10 24 r. ***
27 8 20 19 15 30 41 1 35 6 29 10 58 11 44 ‘H
28 8 30 19 1 31 40 2 27 12 15 11 20 1 3 e. -ff*
29 8 33 18 47 33 39 3 19 17 17 11 47 2 20 iff*
30 8 37 18 33 34 37 4 13 21 22 reggel 3 35 iff*
31 8 41 18 18 36 36 5 9 24 14 0 20 r. 4 45 n
A nap hossza július 1-én @ UH. Júl. 6. r. 5 ó. 15 p .
15 óra 55 perez. 3  EN. Jú l. 14. r. 6 ó. 45 p.
A nap júliusban 55 perczczel @ HT. Jú l. 21. e. 3 ó. 10 p.
fogy. 1 (£ UN. Júl. 28. r. 5 ó. 49 p.
Augusztus 1891.
^03 1 © N a p c H o l e




ó .  p. 1 ° ! ó p- ó .  p.
ascens. 
ó .  p. O , ó .  p. ó . p-
mo
1 8 45 18 ■ 3 é. 4 37 7 351 6 5 25 49 é. 0 59 r . 5 47 e.
2 8 49 17 48 é. 4 38 7 33 7 2 26 0 é. 1 50 r . 6 40 e.
3 8 53 ! 17 33 39 31 7 57 24 51 2 48 7 23
4 8 57 17 17 40 30 8 50 22 31 3 51. 7 56
5 9 1 17 1 42 29 9 40 19 11 4 58 8 22 m.
6 9 4 16 44 43 27 10 27 15 7 6 5 8 43 &
7 9 8 16 28 44 26 11 12 10 28 7 11 9 0
8 9 12 16 11 46 24 11 55 5 30 8 17 9 17
9 9 16 15 54 é. 4 47 7 22 12 38 0 20 é. 9 21 r. 9 34 e. t i
10 9 2015 36 48 20 13 20 4 53 d. 10 27 9 50 t i
11 9 24 15 19 49 19 14 4 9 57 11 33 10 6 ti
12 9 27 ! 15 1 51 17 14 50 14 44 0 41 e. 10 26 #«?
13 9 31 14 42 52 15] 15 39 19 1 1 52 10 52 1«?
14 9 3514 24 53 14 16 31 22 33 3 3 11 24
15 1 9 39] 14 5 54 12 17 28 25 2 4 15 reggel M
16 1 9 42 13 47 é. 4 55 7 10 18 28 26 9 d . 5 2( ) e. 0 8 r.
17 9 46 13 28 56 9 19 31 25 38 6 16 1 7
18 9 50 13 8 58 7 20 34 23 24 6 58 2 20
19 9 54 12 49 59 5 21 35 19 32 7 31 ‘> 42 Öt
20 9 57 12 29 5 0 4 22 35 14 20 7 58 5 10
21 10 1 12 9 2 2 23 31 8 15 8 20 6 38
22 10 5] 11 49 4 0 0 26 1 43 8 41 8 O
23 10 8 11 29 é- •5 6 6 58 1 19 4 48 é. 9 1 e. 9 27 r. N
24 10 12 11 9 7 56 2 12 10 55 9 24 10 49 N
25 10 16 10 48 8 54 3 6 16 19 9 49 0 8 e. íHf
26 10 19 10 27 10 53 4 0 20 43 10 20 1 25
27 10 23 10 6 11 51 4 56 23 55 10 58 2 38 n
28 10 27 9 45 12 48 5 52 25 47 11 45 3 43 w
29 10 30 9 24 14 461 6 49 26 15 reggel 4 38 m
30 10 34 9 2 é. 5 15 6 45 7 44 25 22 é. 0 41 r. 5 23 e. m
31 10 38 ] 8 41 17 431 8 37 23 16 1 42 5 58 m
A nap hossza augusztus 1-én ^  UH. Aug. 4. e. 6. ó. 29 p.
14 óra 58 perez. 3> EN. Aug. 12. e. 10. ó. 28 p.
A nap augusztusban 1 óra ©  HT. Aug. 19. e. 10. ó. 45 p.
82 perczezel fogj'. UN. Aug. 26. e. 1. ó. 26 p.
Szeptember 1891.
e N a p c H o 1 d
tó rect i déclin. kelte lény. recta deciin. kelte lenv.
tóIST
ascens. ascens.
X ó. r- U ' ó. p- ó. p. 0. P- ó. P- ó. p- “3
1 10 41 8 19 é. 5 18 6 41 9 27 20 9 é. 2 48 r. 6 26 e. fi*
2 10 45 7 57 19 39 10 15 16 13 3 55 6 49 m
3 10 48 7 35 20 37 11 0 11 41 5 2 7 8 á t
4 10 52 7 13 22 35 11 44 6 44 6 7 7 24 &
5 10 56 6 51 23 33 121___
26 1 33 7 13 7 39 r s
6 10 59 6 29 é. 5 25 6 31 13 9 OO 41 d. 8 18 r. 7 54 e. n
7 1) 3 6 6 26 28 13 52 8 50 9 24 8 11 r ó
8 11 7 5 44 27 26 14 37 13 41 10 30 8 29
9 11 10 5 21 29 24 15 24 18 6 11 39 8 52
10 11 14 4 58 31 22 16 14 21 49 0 49 e. 9 20 ■
11 11 17 4 36 32 20 17 8 24 36 2 0 9 59
12 11 21 4 13 34 18 118 6 26 9 3 7 10 49
13 11 24 3 50 é. 5 36 6 16 19 öl 26 15 d. 4 4 e. 11 53 e.
14 11 28 3 27 37 14 20 7 24 43 4 50 reggel fm
15 11 32 3 4 38 12 21 9 21 32 5 27 1 10 r. &
16 11 35 2 41 39 10 22 8 16 53 5 56 2 35 Pit
17 11 39 2 17 40 8 23 6,11 5 6 20 4 3
18 11 42 1 54 41 6 0 2 4 33 6 42 5 31
19 11 46 1 31 43 4 0 57 2 13 é. 7 3 6 58
20 11 50 1 8 é. 5 14 6 2 1 51 8 48 é. 7 24 e. 8 24 r. !H
21 11 53 0 44 45 5 0 2 46 14 42 7 48 9 47 irrt
22 11 57 0 21 47 58 3 42 19 40 8 18 11 9 irrt
23 12 0 0 2d. 48 56 4 39 23 22 8 55 0 27 e. U
24 12 4 0 26 50 54 5 37 25 40 9 40 1 36 n
25 12 8 0 49 51 51 6 35 26 29 10 33 2 26
26 12 11 1 13 53 49 7 31 25 53 11 33 3 24
27 12 15 1 36 d. 5 54 5 47 8 25 24 3 é. reggel 4 3 e.
28 12 18 2 0 55 45 9 16 21 8 0 39 r. 4 32 fi*
29 12 22 2 23 57 43 10 4 17 21 1 46 4 56 fi*
30 12 26 2 46 58 41 10 49 12 54 2 53 5 15 &
A nap hossza szeptember 1-én @ l H. Szept. 3. r. 9 ó. 32 p.
13 óra 23 perez. 3  EN. Szept. 11. e. 0 ó. 23 p.
A nap szeptemberben 1 óra ; (J) HT. Szept. 18. r. 6 ó. 20 p.
40 perczczel fogy. UN. Szept. 25. r. 0 o. 23 p.
Október 1891.
cő 1 © N a P c H 0 1 1
C recta deciin. kelte lenv. recta deciin. kelte lenv.
OSN
ascens. ascens.
a ó. P- ó. P- ó. P- 0. P- ° ' ó. p- ó. P-
1 12 29 3 10 fi. 6 o 5 39 h 33 8 1 é. Q 59 r. 5 31 e. à*
2 12 33 3 33 1 37 12 16 2 50 5 5 5 47 sfcï
3 12 36 3 56 2 35 12 58 2 27 cl. 6 9 6 2 t i
4 12 40 4 19 ti. 6 3 5 3 3 1 13 41 7 41 cl. 7 15 r. 6 ISe. t i
5 12 44 4 43 4 31 14 25 12 41 8 22 6 35 <#
6 12 i l 5 6 6 29 15 12 17 15 9 31 6 56
7 12 ó l 5 29 ' 7 27 16 1 21 11 10 41 7 22 œ
8 12 55 5 52 8 25 16 54 24 12 11 51 7 57 M
9 12 58 6 15 10 23 17 49,26 5 0 57 e. 8 40
10 13 6 37 12 21 18 47 26 36 1 56 9 38 &
11 13 6 7 O tL 6 13 5 19 19 47 25 36 cl. 2 46 e. 10 48 e.
12 13 9 7 23 14 17 20 46 23 3 3 26 reggel
13 13 13 7 45 16 15 21 45 19 3 3 55 0 6 r. &
14 13 17 8 8 18 13 22 41 13 48 4 21 1 31
15 ! 13 21 N 30 19 11 23 37 7 38 4 43 2 56
16 1.3 24 8 52 20 9 1 0 31 0 56 5 3 4 22 to
17 13 28 9 14 22 7 1 1 26 5 50 é. 5 23 5 49 **
18 13 32 9 36 cl. 6 24 5 5 2 21 12 14 é. 5 46 e. 7 15 r.
19 13 36 9 58 25 4 3 18 17 49 6 16 8 41 íNf
20 13 39 10 19 27 2 4 17,22 13 6 48 10 5 (ff#
21 13 43 10 41 28 0 5 16 25 10 7 30 11 20
22 13 47 11 2 30 4 58 6 16 26 34 8 22 0 26 e.
23 1.3 51 11 23 32 56 7 14 26 24 9 23 1 21
24 1.3 54 11 44 34 54 8 10 24 53 10 27 2 3 Jííú
25 13 58 12 5 d. 6 35 4 53 9 22 11 é. 11 34 e. 2 35 e.
26 14 2 12 26 36 51 9 51 18 34 reggel 3 1 m
27 14 6 12 46 38 49 10 38 1 4 15 0 42 r. 3 22 &
28 14 1013 6 39 48 11 22 9 26 1 48 3 39 &
29 14 14 13 26 41 46 12 5 4 18 2 54 3 54 &
30 14 1813 46 43 44 12 47 1 1 cl. 4 0 4 10 t i
31 14 21 14 6 45 43 13 30 6 19 5 5 4 25 t i
A nap hossza október 1-én UH. Okt. 3. r. 2 ó. 14 p.
11 óra 39 perez. EN. Okt. 11. r. 9 ó. 13 p.
A nap októberben I óra @ HT. Okt. 17. e. 3 ó. 1 p.
41 perczezel fogy. (£ UN. Okt. 24. e. 3 ó. 12 p.
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1 14 25 14 25 cl. 6 46 4 41 14 1411 27 d. 6 12 r. 4 41 e.
2 14 29 14 44 47 39 15 0 16- 13 7 21 5 1 m
3 14 33 15 3 49 38 15 49 20 22 8 31 5 25
4 14 37 15 22 51 37 16 41 23 40 9 42 5 56
5 14 41 15 40 52 35 17 36 25 51 10 52 6 •38
6 14 45 15 59 54 34 18 34 26 43 11 53 7 3i «a?
7 14 49 16 16 56 32 19 32 26 7 0 45 e. 8 35
8 14 53 16 34 d. 6 57 4 31 20 31 23 59 d. 1 25 e. 9 49 e. p t
9 14 57 16 51 58 30 21 28 20 28 1 58 11 10 P t
10 15 1 17 8 7 O 28 22 23 15 43 2 25 reggel P,
11 15 5 17 25 2 27 23 17 K) 2 2 45 0 32 r.
12 15 9 17 42 4 26 0 10 3 41 3 6 1
13 15 13 17 58 5 25 1 3 2 56 é. 3 26 3 19
14 15 17 18 14 6 24 1 56 9 26 3 46 4 42 * *
15 15 22 18 29 d. 7 7 4 23 2 52 15 23 é. 4 10 e. 6 7 r. * +
16 15 26 18 44 9 21 3 50 20 25 4 40 7 32 ft*
17 15 30 18 59 11 20 4 50 24 6 5 19 8 34
18 15 3419 14 12 19 5 51 26 13 6 8 10 7 W
19 15 38 19 28 13 18 6 51 26 42 7 6 11 9
20 15 42 19 42 15 J 7 7 50 25 39 S 10 11 59
21 15 46 19 55 17 16( 8 45 23 17 '.1 19 0 36 e. m
22 15 51 20 8 d. 7 18 4 15 9 36 19 52 é. 10 28 e. 1 5 e.
23 15 55] 20 21 19 14 10 24 15 42 11 36 l 27 àè
24 15 59 20 33 21 13 11 9 10 59 reggel 1 46 1
25 16 320 45 23 12 11 52 5 54 0 43 r. 2 2 \à *
26 16 8 20 57 24 12 12 34 0 37 1 47 2 16
27 16 12 21 8 25 11 13 17 4 42 d. 2 52 2 31 £*3
28 16 16 21 19 26 10 14 0 9 55 3 59 ü2 47
29 . 16 20121 29 d. 7 28 4 10 14 46 14 50 d. 5 7 e. 3 5 e.
30 16 25 21 39 29 9 15 35j 19 13 6 18 O 28 i<|g
A nap hossza november 1-én @ UH. Nov. 1. e. 7 ó. 49 p.
9 óra 55 perez. 3 1 EN. Nov. 9. r. 10 ó. 3 p.
A nap novemberben 1 óra @ HT. Nov. 16. r. 1 ó. 32 p.
15 perezezel fogy. (£ UN. Nov. 23. r. 9 ó. 42 p.
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D eczem ber 1891.
.2,1 ® N a p c H 0 1 1
íeeta, <jec}iD;
ascens-i kelte lény. recta deciin.ascens kelte lény.
aSN
ó. p. ° f ó. p. ó. P- ó. P- 1 ° ' 0 . p- 0 . P- Â
1 16 29 21 49 d. 7 30 4 9 16 26'22 50 a. 7 30 r. 3 57 e. M
2 16 33 21 58 31 8 17 21 25 24 8 40 4 34
3 16 38; 22 6 33 8 18 19,26 38 9 47 5 25
4 16 42 22 15 34 7 19 J 9 26 22 10 43 6 27
5 16 46 22 23 35 7 20 18 24 35 11 27 7 39 rm
6 16 51 22 30 a. 7 36 4 7 21 1521 2i a. 0 2 e. 8 59 e. f a
7 16 55 22 37 37 7 22 10 16 54 0 29 10 19 fa
8 17 0 22 44 38 6 23 4 11 30 0 52 11 40
9 17 4 22 50 39 6 23 551 5 28 1 11 reggel >***>
10 17 8 22 55 40 6 0 46 0 54 é. 1 30 1 0 r.
11 17 13 23 1 41 6 1 38 7 16 1 49 2 21
12 17 17 23 5 - 42 6 2 31 13 16 2 11 3 42
13 17 22 23 10 d. 7 43 4 6 3 26 18 33 é. 2 38 e. 5 4 r. 1W4
14 17 26 23 13 44 6 4 25 22 44 3 11 6 25
15 17 30 23 17 45 6 5 25 25 30 3 54 7 43 n
16 17 35 23 20 46 7 (j 26 26 40 4 47 8 52
17 17 39 23 22 46 7 7 26 26 12 o 51 9 48 Í̂í2
18 17 44 23 24 47 7 8 23 24 17 6 59' 10 30
19 17 48 23 25 48 8 9 17 21 11 8 10 11 5
20 17 53 23 26 d. 7 48 4 8 10 7 17 11 é. 9 20 e. 11 30 r. m
21 17 57 23 27 49 8 10 53 12 34 10 27 11 50
22 18 1 23 27 50 9 11 37 7 33 11 33 0 7 e.
23 18 6 23 27 50 9 12 20 2 19 reggel 0 22 áé
24 18 10 23 26 50 10 13 2 3 o a . 0 38 r. 0 36 î*5
25 18 15 23 25 51 11 13 45 8 14 1 44 0 52
26 IS 19 23 23 51 11 14 30 13 14 2 50 1 9' m
27 18 24 23 2i a. 7 51 4 12 15 17 17 49 a. 3 59 r. 1 30 e.
28 18 28 23 18 51 12 16 8 21 42 5 11 1 56 m
28 18 33 23 15 51 13 17 2 24 39 6 24 2 31
30 18 37 23 11 51 14 18 0 26 22 7 32 3 16
31 18 41 23 7 51 15 19 0 26 34 8 33 4 15 r m
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 38 p. %  UH. Decz. 1. e. 1 ó. t».
A nap decz. 23-ig 20 perczczel fogy ; 3  EN. Decz. 8. e. ( ó. 30 p.
A legrövidebb nap (8 óra 19 perez) 
deczember 23-án.
©  HT. Decz. 15. e. 2 ó. 9 p 
UN. Decz. 23. r. 6 ó. 55 p 
9  UH. Decz. 31. r. 4 ó. 36 p
4Magyar Tud. Akad Almanach 1891-re.
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Januarius 1891. Februárius
B O 1 y g ó k
jegye £ recta decliu delel. recta deciin. delel.ascens. ascens.és neve -O CS A  Ö ó. P- O ' ó. P- ó P ° ' ó. P-
1 20 7 20 40d. 1 24 e. 19 14 20 49 d.10 29 r.
7 20 6 18 54 1 0- 19 38 21 4 10 29
Ç M erkur 13 19 40 18 25 0 9 20 8 20 39 10 35
1!» 19 U 18 59 11 16 r. 20 42 19 30 10 46
25 19 1 19 55 10 43 21 18 17 35 10 58
1 16 18 16 49 d. 9 35 í*. 17 44 119 13 d. 8 59 r.
7 16 28 16 56 9 21 18 8 19 39 8 59
ÿ Vénus 13 16 42 17 21 9 11 18 33 19 52 9 0
> 19 16 59 17 55 9 4 18 59 19 51 9 3
25 17 18 18 33 9 0 19 26 19 33 9 . 6
1 22 53 7 59 d. 4 10 e. 0 17 1 33 é. 3 32 e.
7 23 10 6 10 4 3 0 33 3 23 3 24
c? Mars 13 23 26 4 19 3 56 0 50 5 11 3 17
19 23 42 2 28 3 48 1 6 6 57 3 9
25 23 59 <> 36 3 41 1 22 8 40 3 2
1 21 9 17 11 d. 2 26 e. 21 37 15 9 d. 0 53 e.

























25 21 31 15 31 1 13 22 0 13 6 11 40 r.
1 I 11 16 6 53 é. 4 33 r. 11 12 7 26 é. 2 27 r.
Saturnus 11 11 15 7 0 3 53 11 9 7 43 Ï 45
21 11 14 7 10 3 12 11 7 8 1 1 2
1 j 1.3 56 h 17 d. 7 12 r. 13 58 11 27 d. 5 12 r.
1 Uránus 11 13 57 h 22 6 34 13 58 11 26 4 33
21 1 13 57 h 25 5 55 13 57 11 24 3 53
1 I 4 h 19 25 é. 9 28 e. 4 9 19 22 é. 7 21 e.
^  Neptum n 4 h 19 24 8 48 4 9 19 22 6 11
21 4 10 19 22 8 8 4 ! » 19 23 6 5
Venn» hajnal-csillag, 10-én legnagyobb fényében 
ragyog. Mars este 9 óra után lenyugszik. Saturnus 
1-én este 10 órakor felkel az oroszlán csillagképben 
reggelig látható. Mozgása retrograd. Urdum ál-én 
a' Nappal negyedfényben van, az éj második felé­
ben látható.
Merkúr e hó elején reggel lát­
ható. Venus hajnal-csillag. Mars 
este 9 óra után lenyugszik. Sa- 
turnus az oroszlán csillagképben 
egész éjjel látható. Mozgása ret­
rograd. Uranus a szűz csillag­
képben éjféltől reggelig látható. 
Mozgása retrograd. Neptun 22-n 
a Nappal negyedfényben van.
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M árczius 1891. Á prilis
B O 1 y ó k
jegye CŐ recta deciin. delel recta deciin. delel'cű ascens. ascens.és neve ó. P- O ó. P ó. P- O ' ó. P-
1 21 43 15 52 cl. 11 7 r. 1 15 8 1 é. 0 37 e.
17 22 21 12 39 11 21 1 59 13 19 0 56
$ M erkur 13 23 0 8 39 11 37 2 35 17 31 1 9
19 23 41 3 56 11 54 3 3 20 9 1 14
25 0 24 1 24 é. 0 13 e. 3 18 21 7 1 5
1 19 44 19 11 cl. 9 9 22 7 11 55 d. 9 29 r.
7 20 12 18 23 9 13 22 34 9 44 9 32
Ç Vénus 13 20 40 17 16 9 17 23 1 7 23 9 35
19 21 8 15 52 9 21 23 27 4 53 9 38
25 21 35 14 11 9 25 23 54 2 16 9 41
1 I 1 33 9 47 é. 2 57 e. 2 58 17 22 é. 2 20 e.
7 1 49 11 24 2 49 3 15 18 34 2 13
c? Mars 13 2 5 12 58 2 42 3 32 19 40 2 6
19 2 22 14 27 2 35 3 49 20 40 2 0
25 L 2. 38 15 51 2 28 4 6 21 33 1 53
J 22 4 12 46 (1. 1 1 28 r. 22 31 10 17 d. 9 53 r.

























25 22 25 10 50 10 14 22 49 8 32 8 36
1 11 4 8 17 é. 0 29 r. 10 56 9 11 é. 10 18 e.
5 Saturnus a 11 1 8 35 11 47 e. 10 54 9 23 9 36
21 10 58 8 53 11 4 10 52 9 32 8 55
1 1113 57 11 21 d. 3 21 r. 13 53 11 Od. 1 15 r.
t: Uránus 11 13 56 11 15 2 41 13 51 10 51 0 34
21 ! 13 55 11 8 2 0 13 50 10 42 11 53 e.
1 4 10 19 24 é. 5 34 e. 4 12 19 32 é. 3 34 e.
^  N eptuni 11 1 4 10 19 26 4 55 4 13 19 35 2 55
21 1 4 11 19 28 4 16 4 14 19 39 2 17
Vénus hajnal-csillag. Mars este 10 ó. előtt lenyug- 
s/.il. Satuimig 4-én a Nappal szemben áll, egész 
< jjel látható. Mozgása retrograd Uranus a szűz csil­
lagképben 1-én este 10 órától reggelig látható. Moz­
gása retrograd.
Merkur este látható. Vénus 
hajnal csillag, 7-én a Jupiterrel 
együtt áll. Mars este 10 óra előtt 
lenyugszik, 28-án a Neptunnal 
együtt áll. Jupiter reggel látható 
Saturnus egész éjjel látható. 
Mozgása retrograd. Uránus 19-n 
a Nappal szemben 11, a szűz 




B 0 1 y g ó k
jegye recta déclin. delel. recta deciin. delel.aseens. aseens.és neve j  = 1ó- P-
O ' ó. p. ó. P- C ' ó p-
1 3 21 20 29 é. 0 44 e. 3 4 13 25 é. 10 26 r.
7 1 3 12 18 28 0 12 3 25 15 8 10 22
Ç Merkúr 13 1 3 0 15 51 11 37 r. 3 53 17 32 10 28
19 1 2 52 13 42 11 4 4 31 20 12 10 41
25 2 52 12 47 10 41 5 17 22 36 11 ‘J
1 0 20 0 24 é. 9 44 r. 2 39 13 47 é. 10 1 r.
7 0 46 3 6 9 46 3 8 15 59 10 6
5 Vénus 13 1 13 5 48 9 49 3 37 17 57 10 11
19 1 40 8 26 9 52 4 7 19 41 10 17
25 2 7 10 59 9 56 4 37 21 6 10 24
1 4 23 22 19 é. 1 47 e. 5 54 24 21 é. 1 15 e.
7 4 41 22 58 1 41 6 11 24 22 1 0
r? Mars 13 4 58 23 30 1 34 6 28 24 16 1 2
19 * 5 16 23 54 1 28 6 46 24 2 0 56
25 5 33 24 h 1 22 7 3 23 42 0 49
1 22 53 8 8 cl. S 17 r. 23 10 6 32 a. 0 32 r.
% Jupiter 9 22 583
39 7 51 23 13 6 15 6 3
17 23 7 12 7 23 23 15 6 3 5‘ 34
25 23 7 6 49 6 56 23 17 5 56 5 4
1 10 51 9 37 é. 8 15 e. 10 52 9 27 é. 6 13 e.
t> Saturnus 11 10 51 9 38 7 35 10 53 9 16 5 36
21 10 51 0 35 6 56 10 55 9 2 4 58
1 13 48 10 33 d. 11 12 e. 13 44 10 10 cl. 0 5 e.
S Uránus 11 13 47 10 25 10 31 13 43 10 5 8 25
21 13 45 10 17 9 50 13 42 10 2 7 45
1 4 16 19 43 e. 1 39 e. 4 20 19 55 é. h 42 r.
^  Neptun 11 4 17 19 46 1 1 4 22 19 58 h 4
21 4 19 19 50 <> 23 4 23 20 2 10 26
Merkur 10-én reggel a Nap korongja előtt átvonul. 
Vénus liajnal-csillag. Mars este 8 óra után le­
nyugszik. Jupiter reggel látható. Saturnus 1-én 
este 8 óra után delel, reggel 3 órakor lenyugszik. 
Uranus egész éjjel látható. Mozgása retrograd. 
Neptun 28-án a Nappal együtt áll.
Vénus hajnal-csillag, a Nep- 
tunual együtt áll. Mars e hó ele­
jén este látható. Jupiter 7:én a 
Nappal negyedfényben van, az 
éj második felében látható. Sa­
turnus 1-én a Nappal negyed­
fényben van. éjfél körül lenyug­
szik. üránus 1-én este 9 órakor 
delel, reggel 2 óra után lenyug­
szik. Mozgása retrograd.
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Július 1891. A ugusztus
B O 1 7 g à k
jegye recta déclin. delel. recta déclin. delel.ascens. ascens.és neve Æ P j 0. P- O ' Ó P- Ó. P- O ' Ó P-
1 G 10 24 3 é. 11 33 r. 10 16 11 23 é. 1 37 e.
7 7 7 24 0 0 6 e. 10 47 7 27 1 46
Ç Merkur 13 8 2 22 21 0 37 11 12 3 44 1 46
19 8 51 19 30 1 3 11 32 0 29 1 42
25 9 33 15 57 1 22 11 45 2 Od. 1 32
1 1 5 8 22 10 é. 10 31 r. 7 52 21 32 é. 11 12 r.
7 5 39 22 52 10 39 8 23 20 11 11 20
J  Vénus 13 G 11 23 11 10 47 8 53 18 31 11 27
19 1 6 43 23 6 10 55 9 23 16 31 11 3325 7 15 22 36 11 3 9 52 14 14 11 39
1 7 19 23 15 é. 0 43 e. 8 44 19 19 é. 0 5 e.
7 7 3G 22 41 0 36 8 59 18 17 11 57 r.
rf  Mars 13 7 53 22 2 0 29 9 15 17 11 11 48
19 8 9 21 IG 0 21 9 30 16 1 11 40
25 1 8 25 20 25 0 14 9 45 14 17 11 31
1 23 18 5 53 cl. 4 41 r. 23 14 6 23 d. 2 35 r.
!). Jup iter 9 23 18 5 54 4 10 23 12 6 41 2 117 23 17 5 55 3 38 23 9 7 3 1 27
25 23 IG G 10 3 5 23 5 7 26 0 52
1 10 58 8 44 é. 4 21 e. 11 9 7 34 é. 2 30 e.
p Saturnus 11 11 1 8 24 3 45 11 13 7 7 1 55
21 11 5 8 1 Q 9 11 17 6 39 1 19
1 13 42 10 1 d. 7 5 e. 13 43 10 9 d. 5 4 e.
1 Uránus 11 13 42 10 1 6 26 13 44 10 15 4 26
21 13 42 10 4 5 47 13 46 10 23 3 48
1 4 25 20 5 é. 9 48 r. 4 29 20 12 é. 7 M> r.
^ N e p tu n 11 4 26 20 8 9 10 4 29 20 13 7 11
21 4 27 20 10 8 32 4 30 20 14 6 36
Vmiis haj na]-csillag Jupiter e hó közepén este 
10 órától reggelig látható. Mozgása retrograd. Sa­
tumat! este látható, 1-én este 11 órasor lenyugszik. 
Uranus 20-án a Nappal nepyedfényben van, éjfél 
körül lenyugszik.
Jupiter egész éjjel látható, 
a vízöntő csillagképben tar­
tózkodik. Mozgása retrograd. 
Saturnus este látható). Urán u s 
este látható.
S zep tem b er 1891. O któber


















1 11 48 3 14 d. 1 6 e. 11 28 5 11 é. 10 48 r.
7 11 37 2 9 0 32 . 12 1 2 2 10 58
Ç Merkur 13 11 18 1 1 é. 11 49 r. 12 38 2 7 d. 11 11
19 11 3 4 37 11 10 13 15 6 31 11 25
25 11 6 6 17 10 50 13 53 10 46 11 39
1 110 26 11 17 é. 11 44 r. 12 44 3 23 d. 0 l e .
7 10 54 8 33 11 49 13 11 6 23 0 8
J  Vénus 13 11 22 5 40 11 53 13 39 9 19 0 12
19 11 49 2 42 11 57 14 8 12 7 0 17
25 12 16 0 20 d. 0 1 e. 14 36 14 45 0 22
1 10 2 13 17 é. 11 21 r. 11 14 6 12 é. 10 34 r.
7 10 17 11 56 11 12 11 28 4 42 10 23
cf Mars 13 10 31 10 33 11 3 11 42 3 11 10 15
19 10 46 9 8 10 53 11 56 1 40 10 6
25 11 0 7 40 10 44 12 10 0 8 9 56
1 23 2 7 48 d. 0 21 r. 22 48 9 13 d. 10 9 e.
4 Jup iter 9 22 58 8 13 11 46 e. 22 45 9 29 9 34
17 22 54 8 37 11 10 22 43 9 40 9 1
25 22 50 8 58 10 35 9 46 8 28
1 11 22 6 7 é. 0 42 e. 11 36 4 40 é. 10 57 r.
p Saturnus 11 11 27 5 38 0 7 11 40 4 13 10 22
21 11 31 5 9 11 32 r. 1 1 45 3 47 9 47
1 13 47 10 33 d. 3 6 e. 13 53 11 7 cl. 1 14 e.
S Uránus 11 13 49 10 43 2 29 13 56 11 20 0 37
21 13 51 10 55 1 51 13 58 11 33 0 Od.
1 4 30 20 15 é. 5 49 r. 4 30 20 12 é. 11 30 r.
^  Neptun 11 4 30 20 14 5 10 4 30 20 11 10 51
21 4 30 20 14 4 30 4 29 20 9 10 10
•
Merkur e hó vége felé reggel látható, 10 én a Merkúr e lió elején reggel
Saturnussal együtt all. Mars e hó vége felt reg- lathato, 3-án a Saturnussal
gél látható. Jupiter 5-én a Nappal szemben all. együtt áll. Mars reggel 4 óra-
egész éjjel látható. Mozgása retrograd. Uránus kor felkel. IS-án a Saturnussal
este látható. Neptun 1 én a 
ben van.
Nappal negyedfény- együtt áll. Jupiter e ho végén 
éjfél után 2 óra körül lenyug­
szik. Saturnus reggel látható.
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N o v em b er 1891. D eczem b er
B 0 1 V g Ó k




ascens. déclin. delelnapja O (à Ó. P- O ' Ó. P- Ó. P- O r Ó. P-
1 14 36 15 18 cl.! 11 55 r. 17 47 25 49 cl. 1 7 e.
7 15 14 18 40 0 8 e. 18 23 25 37 1 19
Ç Merkur 13 15 51 21 30 0 22 18 51 24 37 1 24
19 16 30 23 41 0 37 19 3 23 5 1 12
25 17 9 25 9 0 52 18 49 21 31 0 34
1 15 11 17 32 d. 0 29 e. 17 50 24 23 cl. 1 10 e.
7 15 41 19 38 0 36 18 23 24 .30 1 19
Ç Vénus 13 16 13 21 24 0 43 18 55 24 11 1 28
19 16 44 22 48 0 51 19 38 23 25 1 37
25 17 17 23 49 1 0 20 0 22 13 1 45
1 12 26 1 38 d. 9 45 r. 13 37 9 0 d. 8 57 r.
7 12 40 3 9 9 35 13 51 10 23 8 47
cf Mars 13 12 54 4 39 9 25 14 6 11 44 8 38
19 13 8 6 7 9 16 14 20 13 1 8 29
25 13 23 7 35 9 7 14 35 14 16 8 20
1 22 41 9 48 d. 7 59 e. 22 46 9 13 d. 6 6 e.
^  Jup iter 9 22 41 9 45 7 28 22 49 8 52 5 37
17 22 42 9 37 6 5S 22 53 8 28 5 10
25 22 44 9 25 6 28 22 57 8 0 4 42
1 11 49 3 20 é. !» 7 r. 11 59 2 24 é. 7 19 r.
£ Satum us 11 11 53 2 59 8 32 12 1 2 13 6 42
21 11 56 2 40 7 56 12 3 2 5 6 4
1 14 1 11 47 d. 11 J9 r. 14 8 12 24 d. 9 28 r.
5 Urâmis 11 11- 3 12 0 10 42 14 10 12 34 8 50
21 14 5 12 12 10 5 14 11 12 43 H 12
^  Neptun
1 4 28 2i> 6 é. 1 46 r. 4 24 19 59 é. 11 44 e.
11 4 27 20 4 1 6 4 23 19 56 11 4
21 4 26 20 1 0 25 4 22 19 54 10 23
Mars reggel 4 óra előtt felkel. Jupiter éjfél 
kórül lenyugszik. Satumus reggel látható.
Ven us e hó vége felé esti 
csillag. Mar8 reggel 4 óra 
előtt felkel, 15-én az Uranus- 
sal együtt áll. Jupiter 1-én a 
Nappal negyedfényben, az éj 
első felében látható. Satumus 
21-én a Nappal negyedfény­
ben van, az éj második felében 
látható. Uránus reggel látható.
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Reggel 5 órakor Saturnus a Holddal együtt áll.
Nap átm érője: 32' 35".
Éjfél u tán  2 órakor Merkur a felszálló pályacsomójában. 
Délelőtt 11 ó. 28 pkor a Hold az utolsó negyedben ( (J UN.). 
Este 8 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
Reggel 7 órakor ß Scorpii a Holddal együtt áll. Födés. 
(o1 Scorpii födése, együttállás reggel 7 ó. 40 pkor. 
tu2 Scorpii födése, együttállás reggel 7 ó. 55 pkor. 
Este 4 órakor M erkur a napközeiben.
Este 7 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
Este 11 órakor Vénus a najiközelben.
I Este 4 ó. 41 pkor ujliold i @ UH.).
Este 11 órakor Vénus a legnagyobb fényében. Fény­
ereje 50-1-szer nagyobb, m in t a Wega csillagé. 
Éjfél Titán 1 órakor M erkur a Holddal együtt áll. 
Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 9 órakor Jup iter a Holddal együtt áll.
Este 6 órakor M erkur a Nappal az alsó együttállásban. 
Este 4 órakor Mars a Holddal együtt áll.
Nap átmérője : 32' 34".
Saturnus-gömb átm érője: 20", a gyűrütengelyek á t­
mérői : 43" és —2".
Reggel 7 ó. 34 pkor a Hold az első negyedben | J) EN.). 
; Ceti födése, együttállás este 0 ó. 4 pkor.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb északi napközépi 
szélessége.
I ; Arietis födése, együttállás este 11 ó. 42 pkor. 
Reggel 3 órakor Neptun a Holddal együtt áll. Födés. 
Reggel 8 ó. 38 pkor a Nap a vizöntő jegyébe ( f*fc) lép. 
Délután 3 órakor Uránus a Nappal negyedfényben. 
Éjfél u tán  1 ó. 42 pkor holdtölte ( 0  HT.), 
y Cancri födése, együttállás reggel 3 ó. 43 pkor.
Éste 5 órakor a Hold a földtávolban.
Reggel 10 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
v Virginis födése, együttállás éjfél u tán 1 ó. 48 pkor. 
A Nap átm érője: 32' 31".
Éjfélkor Vénus legnagyobb északi' napközépi szélessége.
1. j Reggel 5 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
A nap átm érője: 32' 31".
2. Reggel 5 ó. 58 pkor a Hold az utolsó negyedben UN.).
3. Délután 4 órakor ß Scorpii a Holddal együtt áll. Födés. 
5. Este 6 órakor Vénus a Holddal együtt áll.


























Reggel 9 órakor M erkúr legnagyobb nyugoti elon- 
gátiója. 25° 40 .
Reggel 6 órakor M erkur a Holddal együtt áll.
Reggel 3 ó. 28 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 6 órakor Jup iter a Holddal együtt áll. 
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
Délelőtt 11 órakor Merkur a leszálló pályacsomójában. 
Délben Mars a Holddal együtt áll.
Reggel 5 órakor Vénus legnagyobb nyugoti elon- 
gátiója 46° 51'.
Délután 3 órakor Jup iter a nappal együtt áll.
Este 7 ó. 46 pkor a Hold az első negyedben ( J  EN.). 
A Nap átmérője : 32' 26".
Satunius-gömb átmérője : 21", a gyűrütengelyek át- 
átmérői : 45" és —3".
Délelőtt 9 órakor Neptun a Holddal együtt áll. Födés. 
Este 10 ó. 48 pkor a Nap a halak jegyébe (5S) lép. 
Délután 4 órakor Merkur a naptávolban.
Éjfél előtt J 1 órakoi Mars a felszálló pályacsomójában. 
Ejfél előtt 11 órakor Neptun a Nappal negyedfényben. 
Este 7 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 ó. 35 pkor holdtölte (@ HT.).
Délután 1 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Délelőtt 11 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
A Nap átmérője : 32' 20".
A Nap átmérője : 32' 19".
Éjfélkor [i Scorpii a Holddal együtt áll. Födés.
Este 8 ó. .54 pkor a Hold az utolsó negyed­
ben ((£ UN.).
Délután 4 órakor Saturnus a Nappal szemben áll. 
Reggel 8 órakor Merkur a Jupiterrel együtt áll.
Merkur a Jupitertől délre 1° 26’-el.
Reggel 5 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
Reggel 4 órakor Jupiter a Holddal együtt áll.
Délután 2 órakor Merkúr a Holddal együtt áll.
Éjfél u tán 2 órakor a Hold a földközelben.
Délután 1 éj. 7 pkor ujhold (@ UH.).
Éjfél után 1 órakor Merkur legnagyobb déli napközépi 
szélessége.
Reggel 9 órakor Mars a Holddal együtt áll.
Este 5 órakor Neptun a Holddal együtt áll.
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Saturnus-gömb átm érője: 21", a gyűrütengelyek á t­
m érői: 45' és —3".
Délelőtt 10 ó. 27 pkor a Hold az első negyedben ( 3  EN.). 
Este 10 ó. 34 pkor a Nap a kos jegyébe ( f ^ )  lép. 
! ' Tavasz kezdete.
Éjfél előtt 11 órakor a H old-a földtávolban.
Délután 3 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Éjfél után 2 órakor Merkur a Nappal felső együttállásban. 
Délután 2 ó. 28 pkor holdtölte ( 0  HT.).
X Virginis födése, együttállás éjfél u tán  45 perczkor. 
Délután 3 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
Éjfél u tán  2 órakor Vénus a leszálló pályacsomójában. 
Reggel 6 órakor fi Scorpii a Holddal együtt áll. Éödés. 
A Nap átm érője: 32' 4".
Éjfél u tán  1 órakor M erkur a felszállópályacsomójában. 
A Nap átmérője : 32' 3".
Reggel 7 ó. 47 pkor a Hold az utolsó negyedben ((J UN.) 
Délután 4 órakor Merkur a napközeiben.
Este 8 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
Éjfélkor Jup iter a Holddal együtt áll.
Délelőtt 11 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 órakor Vénus a Jupiterrel együtt áll. Vénus 
a Jupitertől északra 13'-el.
Este 10 ó. 13 pkor ujliold |@  UH.).
Éjfélkor Merkur a Holddal együtt áll.
Reggel 7 órakor Mars a Holddal együtt áll.
Reggel 4 órakor Neptun a Holddal együtt áll. 
x Geminorum födése, együttállás este 7 ó 34 pkor. 
Éjfél előtt 11 órakor M erkur legnagyobb északi nap- 
középi szélessége.
A Nap átm érője: 31' 55".
Saturnus-göm b átmérője : 21", a gyűrütengelyek á t­
mérői : 43" és-4".
Reggel 2 ó. 57 pkor a Hold az első negyedben ( 3  EN.). 
Este 9 órakor M erkur legnagyobb keleti elongá- 
t ió j a . . .  20° 1'.
Délután 1 órakor a Hold a földtávolban.
Este 6 órakor Saturnus a Holddal együtt áll.
Este 7 órakor Uránus a Nappal szemben áll.
Reggel 10 ó. 22 pkor a Nap a bika jegyébe (i^HÍ) lép. 
v Virginis födése, együttállás este 8 ó. 57. pkor.
Este 7 órakor Uránus a Holddal együtt áll.






Reggel 6 ó. 22 pkor holdtölte (@ HT.).
■/. Libræ födése, együttállás éjfél u tán  53 pkor. Födés. 
Délelőtt 11 órakor ß Seorpii a Holddal együtt áll. 
Este 6 órakor Mars a Neptunnal együtt áll. Mars a 
'Neptuntól északra 2° 17'-el.














Reggel 6 ómkor Véuus a naptávolban.
Délután 3 ó. 7 pkor a Hold az utolsó negyedben UN.). 
A nap átmérője : 31' 47".
Délután 4 órakor Jupiter a Holddal együtt áll. 
Délelőtt 10 órakor a Hold a földközelben.
Délután 3 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
Reggel 7 ó. 32 pkor ujliold (®  UH.).
Délelőtt 11 órokor Merkúr a Holddal együtt áll. 
Délelőtt 10 órakor Merkur a leszálló pályacsomójában. 
Délután 3 órakor Neptun a Holddal együtt áll. 
Reggel 4 órakor M erkura Nappal az alsó együttállásban. 
M erkúrnak a Nap korongja előtti átvonulása.
Reggel 5 órakor Mars a Holddal együtt áll. Födés.
A Geminorum lödése, együttállás este 6 ó. 55 pkor. 
Este 8 ó. 21 pkor a Hold az első negyedben <3) EN.). 
A nap átm érője: 31' 41".
Saturnus-gömb átm érője: 20", a gyűrütengelyek át- 
, mérői : 42" és —-4".
E jfélután 1 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Reggel 7 órakor a Hold a földtávolbau.
Délután 3 órakor M erkur a naptávolban.
Ejfél után 1 órakor Uránus a Holddal együtt áll. 
Délelőtt 10 ó. 20 pkor a Nap az ikrek jegyébe ( ^  ) lép. 
T e lje s  H o ld fo g y a tk o z á s . Budapesten látható.
Este 7 ó. 42 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 6 órakor ß Seorpii a Holddal együtt áll. Födés. 
Este 10 ó. Vénus legnagyobb déli napközépi szélessége. 
Reggel 5 órakor Neptun a Nappal együtt áll.
Este 8 ó. 11 pkor a Hold az utolsó negyedben ((£ UN.). 
A Nap átmérője : 31' 36''.
Reggel 4 órakor Jup iter a Holddal együtt áll.
Este 10 órakor a Hold a földközelben.
.Túli. 1. 33 Piscium födése, együttállás reggel 3 ó. 48 pkor. 
Délután 1 órakor Saturnus a Nappal negyed fen y ben. 
A Nap átm érője: 31' 35".
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Jún. 4. Délben Vénus a Holddal együtt áll. Födés.
Este 10 órakor M erkur a Holddal együtt áll.
5. Este 6 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elon-
g á tió ja . . .  21° 2'.
6. j  Éjfél u tán  2 órakor Neptun a Holddal együtt áll.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, belépés éjfél u tán  
2 ó. 28 pkor.
Gyűrűs Nap-fogyatk, Budapesten a fogyatkozás részleges.
I Este 6 ó. 42 pkor ujhold i@ UH.).
7. Este 5 órakor Jup iter a Nappal negyedfényben.
8. J ;  Éjfél u tán  1 órakor Mars a Holddal együtt áll.
9. ; Éjfél után 1 órakor M erkur legnagyobb déli nap-
középi szélessége.
13. Délelőtt 11 órakor Saturnus a Holddal együtt áll.
14. Éjfél után 2 órakor a Hold a földtávolban.
Délután 1 ó. 50 pkor a Hold az első negyedben ( 3  EN.).
15. JA Nap átm érője: 31' 32".
Saturnus-gömb átmérője : 19 ', a gyűrütengelyek á t ­
mérői : 39" és —3".
17. Beggel 8 órakor U ránus a Holddal együtt áll.
18. Reggel 9 órakor M erkur a Neptunnal együtt áll.
M erkur a N eptuntól délre l.S'-el.
20. Beggel 3 órakor ß Scorpii a Holddal együtt áll. Födés.
21. Este 6 ó. 42 pkor a Nap a rák jegyébe (»*#§) lép. 
j N yár kezdete.
22. Jup iter I. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfél
u tán  45 pkor.
Beggel 6 ó. 28 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 9 órakor Vénus a Neptunnal együtt áll. Vénus 
a Neptuntól északra 29'-el.
26. Beggel 6 órakor a Hold a földközelben.
27. Délután 1 órakor Jirpiter a Holddal együtt áll.
28. Ju p iter II. holdjának fogyatkozása, belépés : éj fél- 
j| , u tán  46 pkor.
Éjfél u tán  1 órakor M erkur a felszálló pályacsomójában.
29. Éjfél után 32 pkor a Hold az utolsó negyedben UN.).
30. A Nap átm érője: 31' 3J '.
Júl. 1. ; Arietis födése, együttállás : éjfél u tán  2 ó. 55 pkor. 
A Nap átm érője: 31' 31".
2. Délután 3 órakor Merkur a napközeiben.
3. Délelőtt 11 órakor Neptun a Holddal együtt áll.
4. Ejfél után 1 órakor a Nap a földtávolban.
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Délben Merkur a Holddal együtt áll.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, belépés : reggel 
, 3 ó. 21 pkor.
Éjfél irtán 1 órakor M erkur a Holddal együtt áll. 
Heggel 5 ó. lő  pkor ujhold i @ UH.).
Este 7 órakor Mars a Holddal együtt áll.
Jup iter IV. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfél- 
u tán 2 ó. 8 pkor.
Heggel 7 órakor Merkur a Nappal a felső együttállásban.
10. Este 10 órakor Saturnus a Holddal együtt áll.
11. Este x órakor a Hold a földtávolban.
12. Ejfél után 1 órakor M erkur a Marssal együtt áll. 
Merkur a Marstól északra 41'-el.
Jup iter III. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél- 
u tán  2 ó. 30 pkor.
Este 10 órakor M erkur legnagyobb északi napközépi 
szélessége.
14. Reggel 6 ó. 45 pkor a Hold az első negyedben ( 3  EN.). 
Délután í  órakor Urániis a Holddal együtt áll.
15. Jup iter I. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfél- 
irtán 56 pkor.
A Nap átm érője: 31' 31",
Saturnus-gömb átm érője: 18", a gyürütengelyek á t­
mérői : 37' és —3".
17. Délben ß Scorpii a Holddal együtt áll. Födés.
19. Reggel 5 órakor Vénus a felszálló pályacsomójában.
20. Délben Uránus a Nappal uegyedfényben.
21. Délután 3 ó. 10 pkor holdtölte ((f) HT.).
22. Ju p iter I. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfél u tán
2 ó. 51 pkor.
23. Heggel 5 ó. 39 pkor a Nap az oroszlán jegyébe | lép. 
Este -5 órakor a Hold a földközelben.
2í. Este 8 órakor Jup iter a Holddal együtt áll.
28. Heggel 5 ó. 49 pkor a Hold az utolsó negyedben ( UN.).  
30. Jup iter II. holdjának fogyatkozása, belépés: éj fél - 
után 22 pkor.
Heggel 5 órakor Merkur az ?. Leonis-csillaggal együtt 
áll. M erkur e csillagtól északra 25 -el.
Reggel 8 órakor (Mars a N appal együtt ah.
Este 6 órakor Neptun a Holddal együtt áll.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, belépés: éjfél előtt 
11 ó. 14 pkor.
A Nap átm érője: 31' 34 '.
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A Nap átm érője: 31' 34".
Délután 2 órakor Vénus a Holddal együtt áll. 
Délután 1 órakor Mars a Holddal együtt áll.
Este 6 ó. 29 pkor ujhold i©  UH.).
Heggel 9 órakor M erkur a leszálló pályacsomójában. 
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfélutáu
2 ó. 56 pkor.
Este 8 órakor M erkur a Holddal együtt áll.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfélutáu
I ó. S pkor.
Délelőtt 11 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Délelőtt 11 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfél u tán 1 órakor Uránus a Holddal együtt áll. 
Este 10 ó. 28 pkor a Hold az első negyedben (3> EN.). 
Este 9 órakor [i Scorpii a Holddal együtt áll. Födés. 
Éjfélutáu 2 órakor Merkur a Saturnussal együtt áll.
Merkur a Saturnustól délre 3° 36'-el.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfélutáu
3 ó. 3 pkor.
Délután 2 órakor M erkur a naptávolban.
A Nap átm érője: 31' 39".
Saturnus gömb átm érője: 17", a gyűrűtengelyek át- 
I m érői: 36" és — 1 '.
Reggel 5 órakor Merkur legnagyobb keleti elougá- 
tiója: 27° 25'.
Este 10 ó. 45 pkor holdtölte ( 0  HT.).
Este 10 órakor a Hold a földközelben.
Éjfélutáu 1 órakor Jup iter a Holddal együtt áll. 
Délután 3 órakor Véuus a napközeiben.
30 Piscium födése, együttállás este 10 ó. 58 pkor. 
Reggel 9 órakor Vénus a Marssal együtt áll. Vénus 
a Marstól északra 1 '-el.
Jup iter III . holdjának fogyatkozása, belépés : éj fél­
előtt 11 ó. 14 pkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, belépés: éjfélelőtt
II ó. 27 pkor.
Délután 24 pkor a Nap a szűz jegyébe ( i lép. 
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, belépés : este 9 ó. 
23 pkor.
Reggel 7 órakor Mars legnagyobb északi napközépi 
szélessége.
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Éj félu tán 1 órakor Neptun a Holddal együtt áll. 
Délután 3 órakor Vénus a Leonis csillaggal együtt 
áll. Vénus a csillagtól északra 52'-el.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfél után 
1 óra 22 pkor.
Jupiter II. holdjának fogyatkozása, belépés : éjfél előtt 
J 1 ó. 58 pkor.
A Nap átmérője : 31' 47".
Délután 4 órakor Mars x Leonis csillaggal együtt 
áll. Mars a csillagtól északra 45'-el.
Este 8 órakor Neptun a Nappal negyedfényben.
A Nap átm érője: 31' 46 '.
Reggel 6 órakor Mars a Holddal együtt áll. 
j  Este 9 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
I Reggel 9 ó. 32 pkor ujhold |@  UH.).
Éjfélkor Saturnus a Holddal együtt áll.
Délben Merkur a Holddal együtt áll.
Este 9 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélkor Merkur legnagyobb napközépi szélessége. 
Este II órakor Jup iter a Nappal szemben áll. 
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, belépés : reggel 
3 ó. 16 pkor.
Délelőtt 10 órakor Uránus a Holddal együtt áll. 
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfélkor. 
Este 8 órakor Merkur a Saturnussal együtt áll.
Merkur a Saturnustól délre 6° 15'-el.
Délután 23 pkor a Hold az első negyedben ( 3  EN.). 
Este 5 órakor Vénus legnagyobb északi napközépi 
I , szélessége.
Éjfélkor Merkur a Vénussal együtt áll. Merkur a 
Vénustól délre 5° 14'-el.
Reggel 6 órakor Merkur a Nappal az alsó egyiitt- 
ij állásban.
Délután 2 órakor Saturnus a Nappal együtt áll. 
Éjfélkor Vénus a Saturnussal együtt áll. Vénus a 
Saturnustól délre 32'-el.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél után 
1 ó. 55 pkor.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : este 8 ó. 
2 t  pkor.
A Nap átm érője: 31' 53 '.
Aquarii födése, együttállás : éjfél után 2 ó. 42 pkor.
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Reggel 7 órakor Jup iter a Holddal együtt áll.
! Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés: este 9 ó.
13 pkor.
Reggel 6 ó. 20 pkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 8 órakor a Hold a földközelben.
Este 5 órakor Vénus a Nappal a felső együttállásban. 
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés: reggel 3 ó. 
50 pkor.
Reggel 8 órakor Neptun a Holddal együtt áll.
Reggel 9 ó. 57 pkor a Nap a mérleg jegyébe ($?%) 
lép. Ősz kezdete.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés: este 10 ó. 
I ,1!) pkor.
Éjfélkor Merkur a felszálló pályacsomójában.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés: éjfél előtt 
11 ó. 48 pkor.
Ejfél után 23 pkor a Hold az utolsó negyedben ((J) UN.). 
Délután 2 órakor Merkur a napközeiben.
Jup iter III . holdjának fogyatkozása, kilépés: este 10 ó. 
I ' 37 pkor.
Éjfél u tán  1 órakor M erkur legnagyobb nyugoti 
elongátiója : 17° 53'.
Jup iter IV. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél 
u tán 1 ó. 5 pkor.
Reggel 6 órakor Mars a naptávolban.
Éjfélkor Mars a Holddal együtt áll.
A Nap átm érője: 32' 1".
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés: éjfél u tán
14 pkor.
Reggel 8 órakor M erkur a Holddal együtt áll. 
Délután 1 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Este 11 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap átm érője: 32' 1 '.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél u tán 
2 ó. 24 pkor.
Éjfél irtán 2 ó. 14 pkor ujliold i©  UH.).
Reggel 8 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
Reggel 8 órakor Merkur a Saturnussal együtt áll.
M erkur a Saturnustól délre 12'-el.
Este 7 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél u tán  
2 ó. 10 pkor.




















Este 9 órakor M erkur legnagyobb északi napközépi 
szélessége.
Jup iter I. hokijának fogyatkozása, kilépés : este 8 ó. 
39 pkor.
Ejfél után 13 pkor a Hold az első negyedben ('J)EN.). 
Reggel 4 órakor Mars a Saturnussal együtt áll. Mars 
a Saturnustól délre 52'-el.
Délután 1 órakor Jupiter a Holddal együtt áll.
30 Piscium födése, együttállás : este 8 ó. 36 pkor.
A nap átmérője : 32' 9 '.
Saturnus-gömb átmérője : 17", a gyűrütengelyek átm é­
rői : 3 6 ' és - f i " .
Este 7 órakor a Hold a földközelben.
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : este 10 ó. 
34 pkor.
Reggel 8 órakor Vénus az Uránussal együtt áll. Vénus 
az Uránustól északra 21'-el.
Délután 3 ó. 1 pkor holdtölte (@ HT.).
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés : este 8 ó. 
54 pkor.
Este 5 órakor Neptun a Holddal együtt áll.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés: éjfél után 
30 pkor.
Este 6 órakor a Nap a seorpió jegyébe lép.
Délután 3 ó. 12 pkor a Hold az utolsó negyedben UN.).
Délben Urámrs a Nappal együtt áll.
Délután 1 órakor M erkur az Uránussal együtt áll.
Merkur az Uránustól északra lO'-d.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél előtt 
11 ó. 31 pkor.
Reggel 4 órakor a Nappal a felső együttállásban. 
Ejfél u tán 2 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Reggel 5 órakor a Hold a földtávolban.
Este 8 órakor Mars a Holddal együtt áll.
A Nap átmérője : 32' 17".
Reggel 4 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
Reggel 9 órakor Merkur a lészálló pályacsomójában. 
Este 7 ó. 49 pkor ujliold (@ UH.).
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : este 8 ó. 
54 pkor.
A Nap átm érője: 32' 18 '.
Ejfél után 1 órakor M erkur a Holddal együtt áll. 
Este 8 órakor Vénus a Holddal együtt áll. Födés.
5Magyar Tud. Akad. Almanach 1891-re.
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Nov. 7. Este 6 órakor Vénus a leszálló pályacsomójában
8. Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés: este 10 ó.
50 pkor.














( 3  EN.).
Este 8 órakor Ju p iter a Holddal együtt áll.
T1 2 3Aquarii födése, együttállás : este 9 ó. 7 pkor. 
Ju p iter III . holdjának fogyatkozása, kilépés: este 
10 ó. 46 pkor.
Délután 2 órakor Merkur a naptávolban.
Reggel 3 órakor a Hold a földközelben.
A Nap átmérője : 32' 24".
Saturnus-gömb átmérője : 18 ', a gyűrűtengelyek á t­
mérői : 38" és + 2 " .
T e lje s  H o ld fo g y a tk o z á s .  Budapesten látható.
Éjfél u tán 1 ó. 32 pkor holdtölte ( 0  HT.).
-/. Tauri födése, együttállás: éjfél előtt 11 ó. 46 pkor. 
Éjfél irtán 2 órakor Neptun a Holddal együtt áll. 
Jup iter I. lioldjáuak fogyatkozása, kilépés: este 7 ó. 
14 pkor.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés : este 8 ó. 
40 pkor.
Délután 3 ó. 9 pkor a Nap a nyilas jegyébe ( ) lép.
Reggel 9 ó. 42 pkor a Hold az utolsó negyedben 
(C  UN.). ,
Jupiter I. holdjának íogyatkozasa, kilépés : este 9 ó.
10 pkor.
Délután 3 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Este 10 órakor a Hold a földtávolban.
Este 6 órakor Mars a Holddal együtt áll.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés : éjfél előtt
11 ó. 17 pkor.
Délután 3 órakor Uránus a Holddal együtt áll. 
Reggel 4 órakor Neptun a Nappal szemben áll.
A Nap átmérője 32' 30".
Decz. 1. Részleges Nap-fogyatkozás. Budapesten nem látható. 
Délután 1 ó. 1 pkor ujliold i<§£ UH.).
Este 11 órakor Jupiter a Nappal negyedfénybem 
E ste 11 órakor Merkur legnagyobb déli napközépi 
szélessége.
A Nap átm érője: 32' 30".
3. Reggel 3 órakor Merkur a Holddal együtt áll. Födés.










Heggel 3 órakor Vénus a Holddal együtt áll.
Délután 3 órakor Merkur a Vénussal együtt áll.
Merkur a Vénustól délre 1° 15'-el.
Reggel 5 órakor Jupiter a Holddal együtt áll.
Este 6 ó. 30 pkor a Hold az első negyedben ( 3  EN.). 
Délelőtt 11 órakor Merkur a Vénussal együtt áll.
M erkur a Vénustól délre 55'-el.
Jup iter I. holdjának fogyatkozása, kilépés : este 7 ó. 
30 pkor.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb keleti elongá- 
tiója: 20° 40.
Este 8 órakor a Hold a földközelben.
Este 10 órakor Véínus a naptávolban.
Délelőtt 11 órakor Neptun a Holddal együtt áll. 
Reggel 11 órakor Mars az Uránussal együtt áll. Mars 
az Uránustól északra 29'-el.
Délután 2 ó. 9 pkor holdtölte (@) HT.).
A Nap átmérője : 32' 34".
Saturnus-gömb átmérője : 19", a gyűrűtengelyek á t­
m érői: 40" és -|-2".
17. Jupiter I. holdjának fogyatkozása, kilépés: este 9 ó. 
26 pkor.
20. Délelőtt 11 órakor Merkur a felszálló pályacsomó- 
, jában.
21. Éjfélkor Saturnus a Nappal negyedfényben.
22. Reggel 4 ó. 8 pkor a Nap a bak jegyébe ( ^ )  lép.
Tél kezdete.
Jup iter II. holdjának fogyatkozása, kilépés: este 8 ó. 
29 pkor.
23. Éjfél után 2 órakor Saturnus a Holddal együtt áll. 
Reggel 6 ó. 55 pkor a Hold az utolsó negyedben 
(C  UN.).
Este 7 órakor a Hold a földtávolban.
25. Délután 1 órakor Merkur a napközeiben.
Decz. 26. Ejfél u tán  2 órakor Uránus a Holddal együtt áll.
Este 4 órakor Mars a Holddal együtt áll. Födés.
28. Délelőtt 11 órakor M erkur a Nappal az alsó együtt­
állásban.
30. Este 7 órakor Merkur a Holddal együtt áll. 
A Nap átm érője: 32' 35".
31. Reggel 4 ó. 36 pkor ujliold UH.).
■
M. TUD. AKADÉMIAI NÉVKÖNYV

E ln ö k ség .
Elnök: B. EÖTVÖS LÓBÁND (Vásáros-Naményi), bölcse- 
lettudor, a m. kir. tudományegyetemen a felsőbb term észettan 
nyilvános rendes tanára, a term észettani intézet igazgatója.
Elnökké választatott 1889. május 3. Levelező taggá 1873. 
május 21., rendessé 1883. május 17. !.. Budapesten, V III. kér. 
Eszterházy - ú tcza 3. sz.
Másodelnök: Dr. FBAKNÓI VILMOS, arbei czimz. püs­
pök, váradi kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, 
az országos közoktatási tanács tagja, a krakói és belgrádi Aka­
démiák külső, a poseni történelm i társulat, a felsőmagyaror- 
szági, a délmagyarországi, a pozsonyi és a békésmegyei régé­
szeti egyletek tiszteleti tagja. Másodelnökké választatott 1889. 
május 3. Lev. taggá vád. 1870. május 25., rendessé 1873. m á­
jus 21. A főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig.
L. Budapesten, az Akadémia palotájában.
Főtitkár: SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigeti), a kir. József- 
műegyetemen az elméleti term észettan és analytikai mechanika 
nyug. tanára, a kir. magyar természettudom ányi társulat elnöke. 
Levelező taggá véd. 1865. deczember 10., rendessé 1873. május
21., főtitkárrá 1889. október 14. Lakik Budapesten, V. kér., az 
Akadémia palotájában.
Ig a zg a tó -ta n á cs .
1841. szept. 3-án vál., 1855. márcz. -28-án lemondott s I860, okt. 
11-én újra vál.
B. VAY MIKLÓS (Vajai), a m agyar főrendiház elnöke, in. 
kir. koronaőr, ő cs. és ap. kir. Felsége valós, belső titkos tan á­
csosa és aranykulcsos híve, a Szent-István-rend nagykeresztese,
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a tiszáninneni er. ref. egyházkerület főgondnoka. L. Budapesten, 
Angol királynő szálloda, és Golopon, u. p. Tállya.
1855. ápr. 19-én vál.
SZÖGYÉNY-MARICH LÁSZLÓ (Magyar-Szögyéni és Szolga- 
Egyházi), a sz. mm. és bölcselet tudora, országbíró, az arany- 
gyapjas-rend vitéze, ő cs. és ap. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a cs. L ipót-rend nagy­
keresztese. L . Csórón, Fehérmegyében.
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcso3 híve, a 
cs. L ipótrend nagykeresztese. L . Pozsonyban.
1866. jan. 21-én vál.
Gr. SZÉCSEN ANTAL (Temerini), ő cs. és apóst. kir. Fel­
sége val. belső titkos tanácsosa és udvari főmarsallja, az arany- 
gyapjas-rend vitéze, a Szent-István-rend közép-keresztese, a M. 
Történelm i Társulat első elnöke, a Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja. Tiszt, taggá vál. 1877. máj. 24. L . Pécsben.
1867. márcz. 17-én vál.
SIMOR JÁNOS, bibornok, esztergomi érsek, Magyarország 
berczeg-primása, fő és titkos kanczellára, az apostoli sz. szék 
szül. követe, ő cs. és ap. kir. Felsége valóságos belső titkos 
tanácsosa, Esztergom vármegye örökös főispánja, a Szent-István 
és Szent-Január-rend nagykeresztese, róm ai gróf, hittudor, a 
m. k. tudomány-egyetem hittani karának bekeblezett tagja. 
L . Esztergomban.
1868. márcz. 17-én vál.
HAYNALD LAJOS, bibornok, a kalocsai és bácsi törvénye­
sen egyesült egyházmegyék érseke, Szent-István apostoli király 
és a cs. Lipót-rend, nemkülönben a belga Lipót-rend s a szász- 
herczegi Erneszt-féle házirend nagykeresztese, ő császári és
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apostoli királyi Felségének valóságos belső titkos- s a könyv­
vizsgálással, a tanulm ányok vezetésével, a hitterjesztéssel, s a 
búcsúk és szent ereklyék ügyével megbízott róm ai szent gyüle­
kezetek tanácsosa, római gróf, Róma város nemes polgára, csá­
szári és királyi tiszteletbeli udvari káplán, hittudor, a katholika 
religio róm ai akadémiájának tagja, az Accademia dei Nuovi 
Lincei római társulatnak, a San Luca-féle római képzőművé­
szeti akadémiának, az Institu t Egyptien, a palermói tud. akad., 
a Bukarestben levő rom ániai akadémiának, a természetvizsgálók 
Lipót-Károly-féle császári ném et akadémiájának Gerbert névvel, 
a m agyar természetbúvárok budapesti egyesületének, a rajnai 
poroszországi és vestfáliai természetbúvárok társulatának, a 
franczia nemzeti cherbourgi, az erdélyi nagyszebeni természet- 
tani, a belgiumi, brandenburgi, regensburgi és összes thüringai 
növénytani, a bécsi állat- és növénytani társulatoknak, a szt. 
Czecziliáról nevezett róm ai zene-akadémiának, a párisi philolo- 
giai társulatnak, a budapesti m. kir. egyetem h ittani karának 
bekeblezett és a triesti állatvédőtársulat tagja, a magyarországi 
m űemlékek országos bizottságának kültagja, a löveni egyetemen 
a természettudományok tiszteletbeli tudora, Baja és Erzsébet­
város szab. kir. városok tiszteletbeli polgára, papi arany ér­
demkeresztes, stb. Tiszt, taggá vál. 1SG8. márcz. 18. L . K a­
locsán.
1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ (Cselfalvai és Lubóczi), bölcselettudor, 
a könyvtárak és múzeumok országos főfelügyelője, a M. Nemzeti 
Múzeum igazgatója, a m. képzőművészeti társulatnak elnöke, a 
képzőművészeti országos tanácsnak, úgy szintén az őstörténelmi 
és embertani congressusok alelnöke, a Kisfaludy-Társaságnak, a 
berlini anthropologiai társulatnak, a római archaeologiai társu­
latnak, a békésmegyei, délmagyarországi és felvidéki régészeti 
egyesületek tagja. Levelező taggá választatott 1838. szept. 7-én, 
rendessé 1840. szept. 5-én, tiszteleti taggá 1841. szept. 3-án. 
L. Budapesten, a Nemzeti Múzeum épületében.
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1876. jún. 8-án vál.
THAN KAROLY, kir. tan., a vaskoronarend III. oszt. lovagja, 
vegyészettudor, a m. k. tud. egyetemnél a vegyészettan ny. r. ta ­
nára, a vegytani intézet igazgatója, a királyi magyar term észettu­
dományi társulat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és választ­
m ányi tagja; az országos középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a ckerbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerész-egyletnek, a barsmegyei gyógyász- 
egyesületnek és a gi’áczi magyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy - 
szerészettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a m. k. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rektora. Lev. taggá vál. 1860. okt. 9., rendessé 1870. máj. 25. 
L. Budapesten, V III .  kér. Múzeum-körűt 4. sz.
1878. jún. 14-én vál.
SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyetemes irodalom ­
történet egyetemi m agántanára, a dunamelléki ev. ref. egyház- 
kerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lelkésze s a Kis- 
faludy-Társaság másodelnöke. Levelező taggá vál. 1858. decz. 15. 
rendessé 1869. ápr. 14. L . Budapesten, Kálvintér 7. sz.
1881. febr. 20. vál.
JÓ ZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herczeg, ausztriai főherczeg, a m agyar kir. honvédség főparancs­
noka, az arany gyapjas-rend, a magyar kir. Sz.-István rend, a 
würtembergi korona-, a hannoverai Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a nassaui arany 
oroszlán, a szász herczegi Ernő s szerb királyi Takowa-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba-
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jor sz. Hubert-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa 
hadi díszítménynyel, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok. Tiszt, tar/fjá választatott 1888. május 4. 
L. Budapesten és Alcsútkon.
1881. november á8-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István rend nagykeresztese^ 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, toppá választatott 1888. május 4. L. B u d a ­
pesten és Geszten.
Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és val. belső titkos tanácsosa.
L . Budapesten, Eszterházy-útcza 22. sz. és Tóthon.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki). Tiszt, 
táppá vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Lánczhíd-utcza 10. 
és N.-Czenken.
HUNFALVY PÁL, kir. tanácsos, bölcselettudor, a m. főrendi­
ház tagja, a magyarországi néprajzi társaság elnöke, a Kis- 
faludy-Társaság rendes, a finn irodalm i társaság lev., az észt 
tud. társaság tiszteletbeli, a berlini kir. tudományos akadémia 
lev., a párisi Société Philologique tiszteletbeli, a philadelphiai 
American Philosophical Society lev., a cseh kir. tudós tá r­
saság levelező, a dallasi (Texas) Trinity Historical Society 
tiszteletbeli, a bécsi és berlini anthropologiai társaságok lev. 
tagja. Lev. táppá vál. 1841. szept. 3. rendessé 1858. decz. 15. 
L . Budapesten, az Akadémia palotájában.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendi ház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen a 
magyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. táppá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1867. jan. 30. !.. Budapesten, Fóherczep 
Sándor-útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendi ház tagja, a Kisfaludy-Társa­
ság tagja, az orsz képzőművészeti társaság alelnöke. Lev. táppá
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vál. 1870. máj. 25., tiszteletivé 1877. máj. 24-én. L . B uda­
pesten, Wesseiényi-útcza 68. sz.
1883. máj. 19-én vál.
Gr. DESSEW FFY AUBÉL (Tarkői és Cserneki), a Magyar 
Földhitelintézet elnöke, országgy. képviselő. L . Budapesten, 
Andrássy-út 78. sz.
1884. június 7-én vál.
SZLÁVY JÓ ZSEF (Okányi), ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, koronaőr. L . Budapesten, Eötvös-útcza
13. sz. és Zsitvaiíjfaluban. U. p. Verebéig.
1887. május 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ács. Lipót-rend lovagkeresztese, 
a budapesti tudomány-egyetemen a nemzetgazdaság és pénz­
ügytan nyilvános, rendes, a politikai tudomány- és a m agyar 
közjognak jogosított tanára; ugyanott az első és második alap- 
vizsgálati, valam int az államtudom ányi államvizsgálati bizottsá­
goknak tag ja ; volt egyetemi rektor: az országos statisztikai 
tanács tagja s az osztrák-m agyar bank alkorm ányzója; a fő­
rendiház tagja, a fővárosi iskolaszék elnöke, s a londoni nem ­
zetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja. Lev. taygá vál. 
1860. okt. 9., rendessé 1865. decz. 10. L. Budapesten, Zöldfa- 
útcza 28. sz.
1888. május 1-án vál.
Gróf APPONYI SÁNl>OR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás. E. Lengyelen, Tolna-megye.
1888. május 4-én vál.
SZABÓ JÓZSEF (Szentmiklósi), a sz. mm. és bölcselet 
tudora, kir. tanácsos, a cs. kir. Ferencz József-rend — nem kü­
lönben az olasz Sz.-Móricz- és Lázár-rend lovagkeresztese, a 
párisi egyetemnél «officier d’Académie,» az edinburghi, nem ­
különben a bolognai egyetem tiszteleti tudora, a budapesti m. 
kir. egyetemen az ásványtan ny. r., a középtanodai tanárképző
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intézet rendes tanára s a tanárvizsgáló bizottság tagja ; az o r­
szágos közoktatási tanács állandó tagja ; az egyetemi mineralo- 
giai s petrographiai intézet és múzeum igazgatója, a m. kir. 
természettudományi, földrajzi, az orsz. régészeti és em bertani 
s a m. földtani társulat választm ányi tagja, s ez utóbbinak, 
úgyszintén az állat- s növénykonosító társaságnak elnöke; Buda­
pest főváros törvényhatósági bizottságának tagja ; az orsz. ré ­
gészeti és em bertani társu lat állandó választm ányi tagja ; a 
felsőmagyarországi Múzeum-egylet, a Délmagyarországi term é­
szettudományi Társulat, a tisza-füredvidék régészeti egylet tiszte­
leti tagja, a selmeczi gyógyászati és term észettudom , egyesület 
tagja, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften», — vala­
m int a «Société des sciences naturelles et m athém atiques de 
Cherbourg» levelező tagja; a dresdai «.academia caesarea ger­
m anica Leopoldino-Carolina» tagja; a «Société minéralogique 
de France» tiszteleti tagja, Angliában a «British Association 
for Advancement of Sciences», valam int az olasz «Accademia 
Valdarnese del l ’oggio,» a londoni geológiai társulat, a phila­
delphiai «Academy of natural sciences» külföldi, a bécsi cs. k. 
«Geologische Reichsanstalt» lev. tag ja ; a budapesti tud. egye­
tem  volt rectora s bölcseleti karának volt dékánja. I.ev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1867. jan . 30. L . B uda­
pesten, V. kér. Széchenyi- lítcza 1. sz.
1890. május 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. természettudom ányi társulat 
tiszteleti tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. jún. 1. L . Budapesten, 
V III. kér. Fnherczeg-Sándor-útcza 12. sz.
K ELETI KAROLY, bölcselettudor, miniszt. tanácsos, az 
országos statisztikai tanács tagja és előadója; a cs. Lipót-rend 
lovagkeresztese, az orosz Szaniszló-rend II. osztályának birto­
kosa, a portugalli Miasszonyunk de Villa Vicosa czímű rend 
középkeresztese; a nemzetközi statisztikai congressus állandó 
bizottságának elnöke, az Institu t Egyptien, az Academia panor- 
m itana scientiarum ac literarum , a Statistical Society és a 
nizs-gorodszki gubernium statisztikai bizottságának kültagja; a
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közoktatási tanács, az államtudom ányi vizsgáló bizottság tagja • 
egyetemi m agántanár; a kereskedő ifjak társulatának tiszteleti, 
a földrajzi társulat, a nemzetgazdasági egylet választmányi, 
a budapesti kereskedelmi és iparkam ara levelező, a m. kir. 
term észettudom ányi társu la t s a fővárosi bizottság tagja Lev. 
taggá vál. 1868. márcz. 18., rendessé 1875. máj. 26. T j . Buda­
pesten, I . her. Tábor-útcza 2. sz.
I. N yelv- és széptucloiirányi osztá ly .
Elnök :
HUNFALVY PÁL. (Lásd Igazg. Tanács.) Elnökké válasz­
tatott az osztály által 1889. áp 'ilis 30-án.
Titkár :
GYULAI PAL. (L. Igazg. Tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
tatott a nagygyűlés által 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok :
ZICHY ANTAL. (L. Igazg. Tanács.)
JOANNOYICS GYÖRGY, volt m. kir. állam titkár. J^ev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1881. máj. 19. L . B uda­
pesten, V II. kér., Király-úteza 57. sz.
JÓ KAI MÓR, a Szent-István-rend lovagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rend. 1861. deez. 20., tiszteletivé 1883. 
május 17. L . Budapesten, Andrássy-út 118. sz.
Gr. KUUN GÉZA., a főrendiház vál. tagja, az olasz korona­
rend középkeresztese, ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a lmnyadmegyei 
tört. és rég. egylet elnöke s alapító tagja, a m agyar történelm i 
társulat, a m agyar heraldikai és genealógiai társaság s a buda­
pesti philologiai társaság alapító tagja, a vajdahunyadvári egy­
let tiszteletbeli elnöke, az erdélyi m agyar közművelődési egye­
sület alelnöke s igazgató választm ányi tagja, ugyanezen egyesű-
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let irodalmi szakosztályának elnöke s liunyadvármegyei választ­
m ányának egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságá­
nak s az erdélyi irodalm i társaság elnöke, az alsó-fehérmegye 
történeti, régészeti és term észettudom ányi társulat, úgyszintén 
Patrono del Museo Indiano, az «Ateneo di Scienze e lettere 
di Bassano» tiszteleti tagja, a magyarországi néprajzi tá r ­
saság alapító tagja, s a «Deutsche Morgenländische Gesellschaft» 
r. tagja. Lev. taggá vál. 1867. jan . 30., tiszteletire 1883. május
17. L . Maros-Németiben.
SZVORENYI JÓZSEF, cziszterczi szerzetbeli áldozár, az 
egri fögymnasium igazgatója, a Ferencz-József-rend lovagja. 
Lee. taggá rál. 1846. deez. 18., tiszteletivé 1886. május 6. 
L . Egerben.
JÓZSEF (Károly, Lajos), FŐHEPiCZEG. (L. Igazgató-Ta­
nács.)
Rendes tagok :
BALLAGJ MÓR, bölcselettudor, a magyarországi ev. ref. 
egyetemes konventnek tagja, a dunamelléki ref. egyházkerület 
és a pesti ref. egyházmegye tanácsbirája, Budapest főváros 
közigazgatási, tanügyi, és törvényhatósági bizottságának tagja, 
a budapesti VI. kerületi állami tanitóképezde igazgató-taná­
csának a lelnöke, királyi tanácsos. Lee. taggá vál. 1840. 
szept. 5., rendessé 1858. derz. 15. L . Budapesten, Kinizsi- 
vtfíza 29.
HUNFALVY PÁL. (L. Igazgató-Tanács.)
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-Tanács.)
SZÁSZ KÁROLY. (L. Igazgató-Tanács.)
BUDENZ JÓZSEF1, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen az 
altaji összehasonlító nyelvészet rendes tanára, a helsingforsi finn 
irodalmi társaság (Suomalainen kirjallisunden seura), a dorpati 
észt tudós társaság s a szentpétervári tud. Akadémia lev. tagja, 
az észt irodalmi társaság (Eesti kirjam eeste selts) és a párisi 
Société philologique tiszt, tagja. Lev. taggá vál. 1861. decz.
20., rendessé 1871. máj. 17. L . Budapesten, I- kér. Naphegy- 
éitczai 68. sz. házzal szemközt.
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VÁMBÉRY ÁRMIN, a m agyar kir. egyetemen a keleti nyel­
vek és irodalm ak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszteletbeli tagja, 
a londoni Anthropological Society magyarországi titkára ; a 
török Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz sz. Móricz és 
Lázár, a mexicói Notre Dame de Guadelupe, a persa Sír ü 
Khursid rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudom ány 
és művészet nagy aranyérm ének birtokosa. Lev. taggá rál. 
1S60. okt. 9. rendessé 1876. jún. 8. L . Budapesten, Feremz- 
József-rakpart 33. sz.
SZILÁD Y ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jún. 8. 
L . Halason.
IMRE SÁNDOR, nyug. egyetemi tanár, a I I I .  oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L . Hódmezővásárhelytt.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, m. kir. egyetemi tanár, a 
Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az orsz. tanárvizsgáló bi­
zottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendessé 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, Arany-János- útcza 1. sz.
SZARVAS GÁBOR, kir. tanácsos, fogyni, nyug. tanár. Leve­
lező taggá vál. 1871. máj. 17., rendessé 1884. június 5. L . B uda­
pesten, VI. kér. Délibáb-útcza 6. sz.
PONORÍ THEÁYREWK EM IL, bölcselettudor, a budapesti 
m. kir. tudomány-egyetemen a classica philologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica pkilologiai sem inarium  s a görög 
pkilologiai múzeum igazgatója, a budapesti pkilologiai társa­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m agyar néprajzi társaság czi- 
gány szakosztályának József főherezeg ő fenségét helyettesítő 
elnöke, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society» rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium  der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választm ányi, a m. 
kir. term észettudom ányi társulatnak, a m agyar zejieművelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a
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középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanító-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri 
szakbiztos. Levelező taggá vál: 1872. máj. 24. rendessé 1884. 
jún. 5., L . Budapesten, a várban, Tárnok-úteza 12. sz.
Megválasztott rendes tag :
LÉVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-Társaság tagja, Borsod m.
főjegyzője. Lev. taggá vál. 1863. jan. 12., rendessé 1883. máj. 17. 
L . Miskolczon.
Levelező tagok :
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képiró, a III . 
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
Vál. 1836. szept. 10. L . Budapesten. Múzeum-útcza 3. sz.
SZABÓ ISTVÁN, rozsnyómegyei áldozár, plébános, a K is­
faludy-Társaság tagja. Vál. 1839. nov. 23. L . Kazáron, u. p. 
Kisterenye.
GONDOL DÁNIEL, nyug. miniszteri titkár. Vál. 1845. 
nov. 22., L . Alvinczen.
SZILÁGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Vál. 1846. deez. 1 8 .-L . M.-Szigeten.
PODHORSZKY LAJOS. T’a7. 1858. decz. lő . L . Parisban.
B. PODMANICZKY FEIGYES, ő cs. és ap. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács alelnöke, m. 
kir. honvédörnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. decz. 16., 
L. Budapesten, Kerepesi-út 8. sz.
OPiMÓS ZSIGMOND (Csicseri), Temesmegye s szab. kir. 
Temesvár város volt főispánja; főrendiházi tag ; a Lipót-rend 
közép-, a Szent-István-rendnek pedig lovag-keresztes vitéze ; a 
délmagyarországi m úzeum -társulat elnöke. Vál. 1861. decz. 20. 
L . Temesvdrott.
TÉLFY IVÁN, bölcselettudor, a budapesti m. kir. egyete­
men a classica philologia nyug. r. tanára, a hellén irodalom­
terjesztő athéni társulat, az athéni Byron- és Parnassos-egyesűlet- 
nek, a hellén középkori kutatások konstantinápolyi társulatának, 
az athéni tanáregyesület s népképző-társulatnak s a budapesti
6Magy. Tud. Akad. Almanach 1891-re.
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philologiai társaságnak tiszteleti, a párisi Association pour l 'en ­
couragement des études grecques en France, az am sterdam i 
pkilkellén-társulat rendes, a páduai tudományos, irodalm i és 
m űvészeti akadémiának s a görögországi arcliæologiai társaság­
nak Athénben levelező tagja, a budapesti egyetem bölcseleti 
karának öt éven á t volt dékánja, köz- és váltóügyvéd. Vál. 
1864. jan. 20. L . Budapesten, V III..kér. Kerepesi-út, Pannó- 
nia-szálló.
BARNA FERDINAND, nyug. múzeumi könyvtárőr. Vál.
868. mdrczius 18. L . Budapesten, a M. X. Múzeum épületében.
VADNAI KAROLY, a «Fővárosi Lapok» szerkesztője, a 
Kisfaludy-Társaság tagja, országgyűlési képviselő. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Budapesten, Lipót-úteza 27—31. sz.
ARANY LASZLO, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója, országgyül. képviselő. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgym nasium ának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletben tagja. Vál. 
1873. máj. 21. L. Harasztiban.
K E L ET I GUSZTÁV, az orsz. m intarajztanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1874. máj. 28. L . Budapesten,
VI. k. Andrássá-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 
1875. máj. 26. L . Budapesten, Múzeum-kőrút 27. sz.
Dr. BARNA IGNÁCZ. Vál. 1876. jún. 8. L. Budapesten, 
I I .  kér. Halász-útcza 2. sz.
GO LD ZIH ER IGNÁCZ, egyet., m. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, a hágai Koninklijk Instituu t voor Neder- 
laudsch-Indië külföldi tagja. Vál. 1876. jún . 8. L . Budapesten,
V II. kér. Holló-útcza 4. sz.
VOLF GYÖRGY, a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
főgym nasium ának igazgatója. Vál. 1877. máj. 24. L. B uda­
pesten, V i l i .  kér. TrefoH-útcza, a tanárképző-intézet gyakorló 
iskolájának épít Ietében.
SIMONYI ZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti m.
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kir. egyetemen a magyar nyelvtudom ány ny. rendes tanára, a 
«Finn Irodalm i Társaság» s a helsíngforsi «Finn-Ugor Társaság» 
levelező tagja. Vál. 1879. máj. 22. B. Budapesten, IX .  kér. 
Bónyay-útcza 18. sz.
BANÓCZI JÓZSEF, tanár. Vál. 1879. máj. 22. L . B uda­
pesten, Király-útcza 99. sz.
CSIKY GERGELY, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 
1879. máj. 22. L . Budapesten, V III. kér. Szentkirályi-útcza
22. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. és belső titkos tanácsosa, fiumei kormányzó. 
Vál. 1880. máj. 20. L . Fiúméban.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergom főmegyei áldozár, buda­
vári plébános, Szt-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, ke­
rületi alesperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az egyházi 
zenetörténet m agántanára. Vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten,
I. her. Országház-útcza 3. sz.
H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen 
a ném et philologia nyilv. r. tanára, az országos közoktatási 
tanács és a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1880. máj. 20. 
L. Budapesten, V III. Múzeum-kőrút 18. sz.
SZIG ETI JÓZSEF, a Nemzeti színház s a Kisfaludy-Társa- 
ság tagja. Vál. 1882. jún. 1. L . Budapesten, V II. kér. Erzsébet- 
körút 7. sz.
SZÁSZ BELA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vál. 1883  
máj. 17. L . Kolozsvárott.
SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselettudor, a magyar nyel­
vészet és irodalom történet nyilvános rendes tanára a kolozsvár. 
tudomány-egyetemen, a középiskolai tanárképző intézet tanára, 
a középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a helsíngforsi Finn 
Irodalm i társaságnak (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura) és a 
Finn-Ugor Társaságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura) levelező, 
tagja, a budapesti Philologiai Társaságnak választmányi tagjai 
Vál. 1884. jún . 5. L . Kolozsvárit.
BAKSAY SÁNDOR, ev. ref. lelkész, solti esperes, a Kis­
faludy-Társaság tagja. Vál. 1884. jún. 5. L . Kim-Szent-Miklóson.
fi*
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PECZ VILMOS, bölcselettudor, főgymnasiumi tanár, egye­
tem i m agántanár, a Budapesti Pliilologiai Társaság első t i t ­
kára. Vál. 1887. máj. 16. L . Budapesten, IV . kér. Havas- 
útcza 6. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, reálisk. tanár 
Sz.-Fehérvárott, a helsingforsi Finn-Ugor Társaságnak (Suoma- 
lais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. . Vál. 1888. május 4. 
L . Székes-Fehérvárott.
Megválasztott levelező tagok :
LEH R  ALBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. jún . 1. 
L . Budapesten, IV . kér. Zöldfa-útcza 42. sz.
PÁLFFY ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Sándor-útcza 25. sz.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászói), m. kir. m iniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vál. 1888. máj. 4. L . Budapesten, Kerepesi-út
24. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, or- 
szággy. képviselő. Vál. 1889. máj. 3. L . Budapesten, I X .  Lónyay- 
útcza 13. sz.
VAJKAY KAROLY, a budapesti kir. itélő-tábla elnöke, a 
m. főrendiház tagja. Vál. 1889. máj. 3. L . Budapesten, IV . 
kér. Kecskeméti-útcza 9. sz.
PA STEIN ER GYULA, a budapesti kir. tudom ányegyete­
men ny. r. tanár. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, IV . kér. 
Hatvani-útcza 16. sz.
Dr. MUNKÁCSI BERNÂT, tanár, a pesti izr. hitközség 
tanfelügyelője. Vál. 1890. máj. 8. L . Budapesten, VI. kér. Rökk 
Szilárd-útcza 25. sz.
Külső tagok :
RAWLINSON ORESWICKE H EN RIK  baronet, K. C. B. 
altábornok, az indiai tanács, s a Royal Society tagja, és a 
Royal Geographical Society elnöke. Vál. 1858. decz. 16. 
L . Londonban.
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RENAN ERNŐ, a franczia Institu t tagja. Vál. 1859.
decz. 16. L . Fárisban.
STIER T H EO PH IL. Yal. 1860. okt. 9. L .  Zerbstben, anhalti
herczer/segben.
RAJA RAJENDROLÁLA MITRA, a bengali Asiatic Society 
alelnöke, s több európai tudós egyesületek tagja. Vál. 1865. 
decz. 10. L . Calcuttában.
Br. SCHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos, 
a cs. és k. keleti Akadémia igazgatója. Vál. 1865. decz. 10.
L . Becsben.
OPPERT GYULA, a franczia In stitu t tagja. Vál. 1865.
decz. 10. L .  Fárisban.
MIKLOSICH FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a bécsi cs. 
Akadémia tagja, és a bécsi egyetemen a szláv nyelvészet és 
irodalom tanára. Vál. 1872. máj. 24. L . Becsben.
OVERBECK JÁNOS, egyet, tanár. Vál. 1873. máj. 21. 
L . Lipcsébm.
LEITN ER  G. W., a laboréi collegium igazgatója. Vál. 1873.
ru áj. 21. L . Laboréban.
M ÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalm ak tanára. Vál. 1874. máj. 28. L . Oxfordban.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. máj. 26. L . M ila­
nóban.
UJFALVY KAROLY, tanár. Vál. 1876. jú n . 8. L . Fárisban. 
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. jún. 8. L . Hel-
singforsban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Vál. 1877.
máj. 24. L . Lipcsében.
M ÜLLER FRIGYES, a nyelvészet tanára a bécsi egyetemen.
Vál. 1878. jún. 14. L . Becsben.
TEZA EM IL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen.
y ál. 1879. máj. 22. L. Páduában.
DE GUBERNATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L . F lor mezben.
BUTTLER DUNDAS EDE, a B ritish Museum tisztviselője, 
.a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. L . Londonban.
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DE GOEJE M űegyetemi tanár. Veil. 1882. jún . 1. L . Ley- 
denben.
GENETZ ARVID, lyceumi tanár Finnországban. F ál. 1884. 
jún. 5. L . Helsingforsban.
TAINE HIPPOLYT, a franczia akadémia tagja. Ydl. 1885. 
máj. 28. L . Parisban.
JONES W. H EN R IK , angol iró. Vál. 1886. máj 6. L . Mumby 
Vicarage, A lford , Lincolnshire.
ILM INSZK I MIKLÓS (Nikolaj Ivanovics), a kazáni tan ító ­
képző-intézet igazgatója. Vál. 1888. máj. 4. L . Kazánban.
Dr. RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudom á­
nyos akadémia tagja. Vál. 1888. máj. 4. L . Szent-Pétervárott.
M ISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Baselben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vál. 1889. máj. 3. 
L . Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
II . A  b ö lc se le ti, társad a lm i és tö r té n e ti tu d o m á n y o k  
osztá lya .
Elnök :
PULSZKY FERENCZ (1. Igazg. Tanács). I ál. az osztály 
által, 1889. április 30.
Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a philosopkia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja. Lev. taggá vál. 1874. máj. 28., rendessé 1889. 
máj. 3., osztálytitkárrá vál. a nagygyűlés által 1890. május 8. 
L . Budapesten, VI. kér. Teréz-köriit 56. sz.
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Tiszteleti tagok :
PULSZKY FERENCZ. (Lásd Igazg. Tanács.)
HORVÁT BOLDIZSÁR, jogtudor, országgyűlési képviselő, a 
Kisfaludy-Társaság rendes tagja. Lev. taggá vál. 1861. decz. 20., 
tiszteletive 1868. márcz. 18. L . Budapesten, Andrássy-út 96. sz.
Gr. SZÉCSEN ANTAL. (L. Igazg. Tanács.)
BRASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a* kolozsvári kir. Ferencz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vál. 1837. szept. 7., a mathematikai és természet­
tud. osztályból áttétetett 1864. jan . 19., rendes taggá vál. 1865. 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L . Kolozsvárott.
B. RADVÁNSZKY BÉLA, Zólyommegye főispánja. Lev. 
taggá vál. 1879. májas 22., tiszteletivé 1887. május 13. 
!.. Sajó-Kazán.
TISZA KÁLMÁN. (Lásd Igazgató-Tanács.)
Br. NYÁRY .TENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medjidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és em bertani társu lat 
másodelnöke, a magyarországi néprajzi társaság és a hunyad- 
vári egylet alelDöke, a m. történelm i társulat és a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató választmányi tagja, a 
békésmegyei régészeti és mívelődés-történeti egylet-, a gömör- 
megyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüredvidéki régészeti- és a 
felsőmagyarországi Múzeum-egylet tiszteleti, és a m. Föld­
hitelintézet felügyelő bizottsági tagja. Lev. taggá vál. 1883. 
május 17., tiszteletivé 1889. máj. 3. L . Budapesten, Zöldfa- 
útcza 44. sz.
KÁLLAY BÉN I (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos híve, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szeri) kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi
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rend középkeresztese. Lev. taggá vál. 1878. jú n . 14., rendem
1888. május 4., tiszteletive’ 1890. május 8. L . Becsben.
Rendes tagok:
TÓTH LÓRINCZ, jogtudor, a m. kir. curia tanácselnöke, a 
Ferencz József-rend csillagos középkeresztese, aKisfalndy-társaság 
rendes s a Petőfi-Társaság és az aradi Kölcsey-egylet tiszteleti 
tagja, a budapesti jogászegylet igazgató választm ányi tagja, a 
budapesti b. li. község egyháztanácsának tagja ; több ízben volt 
országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1836. szept. 10., ren­
dessé' 1858. vlecz. 15. L . Budapesten, Király-útezá 99. sz.
W ENZEL GUSZTÁV (Kövesdi), kir. tanácsos, bölcseleti s 
jogtudor, a pesti egyetemen a m agyar magán- és bányajog s a 
jogtörténet nyug. tanára, a dél-szláv történeti és régiségtanig a 
felső-luzsiczai tudós társaságok, a morva-sziléziai cs. kir. tá rsu ­
lat történeti és statiszt. osztályának, s az erdélyi országismertetö 
egyesületnek tagja. Lev. taggá vál. 1846. decz. 18., rendessé 
1858. decz. 15. L . Budapesten, Szentkirályi-útcza 39. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-Tanács.)
SALAMON FERENCZ, bölcselettudor, a Kisfaludv-Társaság 
tagja, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen a m agyar tö rté ­
nelem ny. r. tanára. Lev. taggá vál. 1859. decz. 16., a nyelv- es 
széptud. osztályból áttétetett 1863. jan . 13., rendes taggá vál.
1871. máj. 17. !.. Budapesten, Damjanics-útcza 52. sz.
SZILAGYI SÁNDOR, a m. történelm i társu la t főtitkára, s 
a budapesti m . kir. t. egyetemi könyvtár igazgatója. Lev. taggá 
vál. 1858. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, 
IV . kér. Férencziek-tere 5. sz.
KNAUZ NÁNDOR, czimzetes püspök, szerfeli apát, eszter­
gomi főegyházi kanonok. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., ren­
dessé 1873. máj. 21. L . Esztergomban, a könyvtári épületben.
FRA KNÓ I VILMOS. (Lásd Elnökség.)
NAGY’ IVÁN (Felső-Győri). Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., 
rendessé 1874. máj. 21. L . Horpácson, u. p. Xagy-Oroszi.
K E L ET I KÁROLY. (L. Igazgató-Tanács.)
PAULER GYULA, m. kir. országos levéltárnok, jogtudor,
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köz- és váltóügyvéd, a budapesti jogtudom ányi állam vizsgálati 
bizottságnak, s a magyar történelm i társulat választm ányának 
s a liunyadmegyei tört. és régészeti társu lat tiszt, tagja. Lev. 
taggá iái. 1870. máj. 25., rendessé 1877. máj. 24. L . B uda­
pesten, I I .  lier. Lánczhid-iítcza 2. sz.
THAL Y KÁLMÁN, szab. kir. Debreczen város I. kér. ország­
gyűlési képviselője ; m iniszteri osztálytanácsos ; a török császári 
Medjidije-rend csillagos nagy-commandeurje ; az olasz királyi 
Sz.-Móricz és Lázár-rend lovagtisztje; a m agyar történelm i tár- 
-ulat alelnöke s alapító tagja; a műem lékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeumi orsz. bizottságnak beltagja; a tiszán­
túli heiv. hitv. egyházkerület világi tanácsbirája; a milánói és 
a torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tag ja ; a békés-, bihar- 
és komárommegyei régészeti és történelm i társulat tiszteleti, 
a pozsonyi Toldy-kör igazg. választm ányi tagja, stb. Lev. taggá 
eál. 1864. január 20., rendessé 1880. május 20. L . B uda­
pesten, I X .  her. Üllői-út 21. sz. és Pozsonyban, Apácza-iítcza 
13. sz. a.
HAJNIK IMRE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténetem  nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási tanács­
nak a vallás- és tanúim , alapok ellenőrző bizottságának tagja. 
Lee. taggá vál. 1871. május 17., rendessé 1880. május 20. 
L . Budapesten, I J r. her. Ferenczieh-tere 2. sz.
TORMA KAROLY', bölcselettudor, a budapesti m. kir. tudo­
mány-egyetemen a régiség és érem tan ny. r. tanára, a római 
Istituto di corrispondenza archeologica levelező, a bukuresti 
Academia Romana, a bunyadmegyei történelm i és régészeti 
társulat s a tiszafiired-vidéki régészeti egylet tiszteleti tagja, a 
m agyar történelm i társulat, a budapesti pliilologiai s a magyar 
heraldikai és genealógiai társaság választm ányának tagja, a 
magyarországi műemlékek országos bizottságának bel-, s az erdélyi 
múzeum-egylet igazgató-tagja stb. Lev. taggá vál. 1861. decz.
20., rendessé 1881. május 19. L . Budapesten, Zöldfa-útcza 40. sz.
SCHY'ARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a londoni Geolo­
gical Society, Ethnological Society, Anthropological Society, a 
Société Géologique de France, és az Académie Nationale stb.
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tagja, az Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar 
term észettudom ányi társu la t és a magyarhoni föleit, társ. alapító 
tagja, országgyül. képviselő. Lev. taggá vál. 1864. január 20., 
rendessé 1887. máj. 13., A  I I I .  osztályból áttétetett 1884. jó n . 5. 
L . Budapesten, IV . Lövész-útcza 20 sz.
VÉCSEY TAMÁS, jog- és államtudom ányi tudor, egyetemi 
nyilvános rendes tanár, hites köz- és váltóügyvéd, egyház­
kerületi tanácsbiró, a Magyar jogászegylet választm ányának és 
a szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó szakértő bizott­
ságnak tagja. Lev. taggá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. 
máj. 3. L . Budapesten, V III. kér. Múzeum-útcza 3. sz.
PAUER IMRE. (L. osztálytitkár.)
Megválasztott rendes tagok :
NAGY IMRE (Alsó-Szopori), a m. kir. curia bírája. Lee. 
taggá vál. 1870. máj. 25., rendessé 1886. máj. 6. L . B uda­
pesten, Múzeum-körűt 10. sz.
JAKAB ELEK, m. kiv. orsz. allevéltárnok, az erdélyi rom án 
irodalm i és népművelődési társu la t tiszteleti, a British and 
Foreign U nitarian Association lev. tagja, okleveles ügyvéd, a 
budai m. kir. állami polgári tanító-kópezde igazgató tanácsosa. 
Lev. taggá vál. 1870. máj. 25. rendessé 1889. május 3. L . B uda­
pesten, I. kér. Döbrentei-útcza 6. sz.
KÁROLYI ÁRPÁD, egyetemi m agántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár allevéltárnoka. Lev. taggá vál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. L . Becsben, k. u. k. Haus-, 
H o f und Staats Archiv.
HOFFMANN PÁL, jogtudor, hites ügyvéd, a vaskorona-rend 
III. oszt. vitéze, a budapesti m. kir. egyetemen a római jog 
ny. r. tanára, a párisi Société de législation comparée tagja. 
Lev. taggá vál. 1863. ja n ., 13., rendessé 1890. máj. 8. 
L . Buda]testen. Szervita-tér 1. sz.
Levelező tagok:
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalm azott m. kir. 
egyetemi tanár és hites ügyvéd. Vál. 1846. decz. 18. L. Becs­
ben, Wohllebengasse 15. sz.
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SZŰCS ISTVÁN, köz- és váltóügyvéd, nyugalm azott m. kir 
törvényszéki biró, a jogtudom ányi államvizsgálati bizottság 
tagja, a debreczeni ev. ref. egyház főgondnoka, a debreczeni 
ref. kollégium helyi gondnoka, a tiszántúli ev. ref. középiskolai 
felügyelő-tanácsnak, valam int az egyházkerületi tanügyi b izo tt­
ságnak is tagja, a debreczeni ref. főiskolai gazdasági tanács 
elnöke. Vál. 1846. decz. 18. L . Debreczenben.
Gr. ANDRÁSSY MANÓ (Krasznahorkai és Csik-Szent- 
királyi), valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési képvi­
selő. Vál. 1858. decz. 11. L . Budapesten, T . kér. Mérleg-útcza
11. sz.
MÁTYÁS FLÓRIÁN, Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. L . Pécsett.
FINÁLY H EN R IK  LAJOS, a történelm i tudományok ny. r. 
tanára a kolozsvári m. k. tud. egyetemen, az erdélyi m úzeum ­
egylet titkára, a múzeumi régiség- és érem tár őre, a római 
Istituto di Corrispondenza Archeológiái levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkam ara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a rom án népmívelő egylet tiszteleti tagja ; a 
történelm i társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgische L an ­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál. 1858. decz. 15. A  nyelv■ és széptudományi osztályból 
áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
KERKAPOLY KÁROLY, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső 
titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend nagykeresztese, a budapesti 
magy. kir. egyetemen a politikai tudományok tanára. Vál. 
1859. decz. 16. L . Budapesten, I X .  kér. Csillag-útcza 8. sz.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapes­
ten, 1. kér. Dorottya- útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelm ének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. 1 ál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, IV . kér. Sörház- 
útcza 6. sz.
Dr. BARSI JÓZSEF, az országos statisztikai tanács volt
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tagja. Yál. 1870. máj. 25. L . Budapesten, I. lier. Attila- 
útcza 25. sz.
LU BRICH  ÁGOST, a budapesti m. kir, egyetemen a felsőbb 
nevelés-tudomány nyilv. rendes tanára. Tál. 1871. máj. 17. 
L. Budapesten, V II I .  lier. Alföldi-útcza 10. sz.
DOMANOVSZKI ENDRE, a bölcselettudomány nyugal­
m azott tanára. Y  ál. 1871. máj. 17. L . Budapesten, Klauzál- 
útcza 4. sz.
BALÁSSY FERENCZ, egri kerületi esperes és m akiári 
lelkész, a Kemény Zsigmondiból nevezett szépirodalmi társulat 
rendes s a m. történelm i társ. választm. tagja. Yál. 1872. 
máj. 24. L .  Maldáron.
PÓR ANTAL, kanonok. Yál. 1872. máj. 24. L . Pozsonyban,
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos taná­
csos, a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m inisztérium 
nyug. állam titkára, országgyűlési képviselő, jogtudor, köz- és 
váltóügyvéd, a Szt. István-rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresz­
tes vitéze, a norvég északi csillag, az olasz korona, a szerb 
Takova-rend nagykeresztese, a belga Lipót-, a franczia becsület-, 
a spanyol III . Károly-rend középkeresztese, a norvég Olaf és a 
bajor korona kiskeresztese. Yál. 1873. május 21. !.. Budapes­
ten, V II. kér. Dohány-útcza 12. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyházmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, képesített egyetemi tanár, a pozsonyi kir. jog- és 
állam tudom ányi kar ny. rendes tanára, a pozsonyvármegyei 
régészeti és történelm i egyesületnek alelnöke és alapító tagja, 
a békésmegyei régészeti és mívelődés-történeti egylet tisz­
teleti, a m agyar történelm i társulat, a délmagyarországi régé­
szeti és történelm i társulat, a m agyar heraldikai és genealógiai 
társaság igazgató választm ányi tagja, a pozsony-városi statisz­
tikai hivatal tagja, a Szent-István-tár3ulat irodalm i társaságának 
tagja. Vál. 1875. máj. 26. L . Pozsonyban.
HAAN LAJOS, békéscsabai ev. lelkész, a Ferencz-József- 
rend lovagja, a magyarhoni ágostai liitvallásúak egyetemes 
egyházi főjegyzője, a dorpati tudós társaság lev., a m. történelm i 
társu la t s a m agyar genealógiai és heraldikai társaság igazgató-
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választm ányi tagja, a békésmegyei régészeti és mívelődéstörtén. 
egylet másodelnöke. Yál. 1877. máj. 24. L . Békés-Csabán.
ZSILINSZKY MIHÁLY, Csongrád vármegye főispánja, a 
magyar történelmi, földrajzi, az országos régészeti és embertani, 
továbbá a heraldikai és genealógiai társaságoknak igazgató választ­
m ányi tagja; a pædagogikai társaságnak alelnöke ; az országos kis­
dedvédő egyesületnek osztály elnöke ; a békésmegyei mívelődéstör- 
ténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar term észettudom ányi 
társulatnak r. tagja; a békési ev. esperességnek és a csabai ev. 
egyháznak felügyelője, stb. Yál. 1878. jú n . 14. L . Szentesen 
és Budapesten, Szentkirályi-útcza 30. sz.
GYÖRGY ENDRE, országgyül. képviselő. Yál. 1879. má­
jus 2.2. 1.. Budapesten, F. kér. Ferencz József-rakpart 24. sz.
KÖRÖSI JÓZSEF, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, 
a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, a 
bajor Mihály- a. württem bergi Frigyes-, a szász Albert-rend 
lovagja, egyetemi m agántanár, az orsz. statisztikai tanács és 
a nemzetközi statisztikai congressus állandó bizottságának, 
továbbá a nemzetközi demográfiái bizottság és az «Institut 
international de Statistique», a belgiumi «Commission Centrale 
de Statistique» lev., a philadelphiai orvosi egyetem tagja, az 
éjszakamerikai statisztikai társulat tiszteleti tagja, a párisi 
«Société de Statistique», és a m anchesteri «Statistical Society» 
lev. tagja, a nizsny-nowgorodi kormányzóság statisztikai bizott­
ságának kültagja, a magy. közegészségi egyl. ig. választm. tagja, 
a párisi «Société de médecine publique et d’hygiène profession­
nelle», az ugyanott székelő «Société d’hygiène», a brüsszeli 
«Société royale d'hygiène», a milánói «Società italiana d’igiene», 
a bordeauxi «Société d'hygiène publique», a m adridi «Sociedad 
espanola de higiéné », a m ontreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quehec» (Canada), a párisi Soc. de l’hygiène de 
l'enfance lev., a sz.-pótervári oktatási múzeum beltagja, a buda­
pesti és aradi kereskedelmi és iparkamarák lev. tagja. Yál. 
1879. máj. 22. L . Budapesten, YI. kér. Andrássy-út 48. sz.
MYSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolánál az 
ábrázoló m értan és az építészet rendes tanára, műépítész, a
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m agyar mérnök- és építész-egylet rendes tagja, a magyar tö rté ­
nelmi, az országos magy. képzőművészeti, az országos em ber­
tan i és régészeti társulatok tagja; a felsőmagyarországi miizenm 
régészeti osztályának őre ; az orsz. m agyar iparm úzeum  fel­
ügyelő-, a magyarországi műemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunstdenkm ale », a milánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tagja; a párisi 1878. évi közkiállítás 
ezüst-, a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érmének 
tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkam ara kültagja, az országos 
m agyar iparművészeti társu lat kassai képviselője, s a K árpát­
egylet rendes tagja. I dl. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KOZMA FEKENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vál.
1880. máj. 20. L . Kolozsvárit, Nayy-útcza 34.
MAJLÁTH BÉLA. a M. N. Múzeum könyvtárőre, a magy. 
tört. társ., földrajzi társ., az állat- és növény-honosító társaság 
választmányi, a magyarországi földtani társulat levelező, a 
bécsi és németországi embertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi anthropol. és régészeti társu lat választmányi 
tagja. Vál. 1880. május 20. L . Budapesten, a M. Xemzeti M ú­
zeum épületében.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a m űemlékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény műarchseologia és symbolika m agántanára a buda­
pesti kir. m. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi 
sz. Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Viçosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és embertani társu lat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és a biharmegyei régészeti és történelm i egylet 
tiszteletbeli, a m. történelm i és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Associacao dós Architectos e 
Archeologos Portugezes» lev. tagja, a koronás nagy érdemkereszt 
tulajdonosa. Vál. 1881. máj. 19. L. Budapesten, 17. kér. Léná­
val/-útcza 12. sz.
DANKO JÓZSEF, sz. Mártonról nevezett pozsonyi prépost 
és főesperes, vál. prisztinai püspök, pápai prælatus, sz. Máriáról
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czíiuzett bélakúti apát, a műemlékek országos bizottságának 
kültagja, cs. és kir. udvari káplán, hittudor, a bécsi és buda­
pesti egyetemi h ittani karok kebbelezett tagja. 1 ál. 1881. má­
jút< 19. L . Pozsonyban,
Dr. SZENTKLARAY JENŐ, csanád-egyházmegyei áldozár, 
török-becsei plébános, bölcselettudor, kép. egyetemi m agántanár, 
a belgrádi szerb tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, 
és irodalmi osztályának, valam int a m. heraldikai és genealó­
giai s a magy. etimológiai társulatok igazgató választmányának, 
a békésmegyei és bács-bodrogi régészeti és mívelődés-történeti 
társulatok tiszteleti tagja. Vál. 1882. június 1. L . Tonik-Becsén, 
Torontáim egyében.
GS()NTOSI JÁNOS, a Nemzeti Múzeum könyvtárának segéd­
őre, a m. történelm i, valam int a m. heraldikai és genealógiai 
társulatok igazgató-választmányi tagja, s a Magyar Könyvszemle, 
szerkesztője. Vál. 1883. május 17. L . Budapesten, I X .  Pipa-
útcza 21b.
Dr. THALLOCZY LAJOS, cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Vál. 1883. május 17.
I ,. Becsben, Alleer/asse 23. Hofkammer-Archiv.
Dr. PULSZKY KÁROLY (Cselfalvai és Lubóczi), az országos 
képtár őre, orsz. képviselő. Vál. 1883. máj. 17. L . Budapesten, 
az Akadémia palotájában.
Dr. LÁNG LAJOS, m. kir. pénzügyminiszteri állam titkár, 
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Vál. 1883. máj. 17. 
L. Budapesten, T ii/adó-tér 1. sz.
KŐVÁRI LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelm i társaság alapító, az erdélyi Múzeum- 
égylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a kolozsvári unitárius íőtanoda felügyelő gond­
noka. I ál. 1883. máj. 17. L . Kolozsvárit.
l’LOSZ SÁNDOR, a budapesti egyetemen a váltójog, keres­
kedelmi jog és polg. törvényjog ny. r. tanára. Vál. 1884. jún . 5. 
L . Budapesten, 71. k. Zsibárus-útcza 1. sz.
BALLAGI ALADAR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
Vál. 1884. jún. 5. L . Budapesten, Kinizsi-útcza 29. sz.
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BUNYITAY VINCZE, váradi t. kanoDok, szentszéki biró, 
püspökségi könyvtárnok, a m űem lékek országos bizottságának, 
a nagyváradi jogakadém ián az államtudom ányi államvizsgálati 
bizottság kültagja, a m agyar történelm i társulat, az országos 
embertani s régészeti társulat, a magyar heraldikai s genealógiai 
társaság igazgató választmányi tagja, a békósmegyei mívelődés- 
történeti egylet tiszteleti, a vatikáni okirattár szerkesztő b i­
zottságának s a Szent-István-Társulat tudományos és irodalm i 
osztályának tagja. Vál. 1884. jú n . 5. L . Nagyváradon.
HORVAT ÁRPÁD, bölcseleti és jogtudor, li. ügyvéd, a 
budapesti tudomány-egyetemen az oklevél- és czímertan ny. 
rendes tanára, a m. történelm i társu la t választm ányi tagja. T ál. 
1884. jú n . 5. L . Budapesten, Képiró-útcza 7. sz.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. Ítélő 
táblai biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az állam tudom ányi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudom ányi államvizsgálati bizottság tagja. 1 ál. 1884. 
jú n . 5. L . Budapesten, V II I .  kér. József-útcza 9. sz.
Dr. FEJÉRPATAKY" LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Mú­
zeum levéltárnoka, egyetemi m agán-tanár ; a m agyar történelm i 
társu la t igazgató választm ányi tagja; a m agyar heraldikai és 
genealógiai társaság titkára  és folyóiratának szerkesztője. Vál. 
1884. jún. 5. L . Budapesten, a N . Múzeum épületében.
HAM PEL JÓZSEF, a budapesti egyetemen rk. tanár, a
M. N. Múzeum régiségtárának őre. Vál. 1884. jún. 5. L . B uda­
pesten, a M . N. Múzeum épületében.
HEGEDŰS SÁNDOR, országgyűlési képviselő. Vál. 1885. 
máj. 28. L . Budapesten, IV . kér. Egyetem-útcza 6. sz.
CSAPLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetírója s házi könyvtárnoka, a 
m agyar történelm i társulat igazgató választmányi, s a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalm i osztályának tagja. Vád.
1886. máj. 6. L . Budapesten, IV . kér. Városháztér, a kegyes 
tanító-rendiék épü létében.
Dr. CONCHA GYŐZŐ, az alkotm ányi és közigazgatási
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politika nyilvános rendes tanára a kolozsvári egyetemen. Vál.
1886. w dj. 6. L. Kolozsvárit.
WLASSICS GYULA, jogtudor, ügyvéd, főügyészi helyettes, 
;ti budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudományi államvizsgálati 
ázottságok, a m agyar jogászgyűlés állandó bizottságának, a 
franczia «Législation comparée» társaság és a német jogász­
gyűlés tagja. 1 ál. 1886. május 6. L . Budapesten, VI. kér. 
Andrássy-út 95. sz.
PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, a 
budapesti m. kir. tudomány-egyetemen az észjog és az állam ­
tudományi encyclopaedia ny. r. tanára; a jog- és állam tudo­
m ányi kar volt dékánja ; a hadi diszítménynyel ellátott I l i .  
osztályú vaskoronarend lovagja ; országgyűlési képviselő ; a 
Szécsény-vidéki gazdasági egyesület t. elnöke; a nógrádmegyei 
gazdasági egyesület másodelnöke ; a nógrádi evang. esperesség 
egyházi bíróságának elnöke; Nógrád vármegye bizottsági tagja, 
stb. 1 ál. 1887. máj. 13. L . Budapesten, Szentkirályi-útcza 39. sz.
MED VECZKY FRIGYES (Medveczei), bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a philosopliia nyilv. rendes 
tanára; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tan á r­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vál. 1887. május 13. L . B uda­
pesten, IV . kér. Zöldfa-úteza 32. sz.
GRUNYALD BÉLA (Bártfai), országgyűlési képviselő. 
Vál. 1888. máj. 4. L . Budapesten, IV . kér. Só-útcza 18. sz.
Dr. JEKELFALUSSY JÓ ZSEF (Jekel- és Margitfalvi], a l­
igazgató-miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatalban, jog- és államtudom ányi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam ­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L 'institut international de statistique) tagja. Vál. 1888• 
máj. 4. L . Budapesten, VI. kér. Teréz-körút 54. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, főreáliskolai igazgató, az országos régé­
szeti és embertani társulat választmányi tagja, a liunyadmegyei 
történelm i és régészeti társu lat múzeumi igazgatója. Vál. 1888. 
május 4. L . Déván.
Magy. Tnd. Akad. Almanach lS91-re. 7
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Dr. BALLAGI GÉZA, jogakadém iai tanár. Yál. 188S. 
május. 4. L . Sárospatakon.
Dr. AC SA DI IGNÁCZ, a magyarországi liirlapirók nyugdíj­
intézetének igazgatósági tagja. Tál. 1888. máj. 4. L . B uda­
pesten, IV . kér. Curia-útcza 3. sz.
Dr. SZÁDECZKY LAJOS, m agántanár a m. kir. tudom ány­
egyetemen, a M. Történelmi Társulat választmányi tagja és segéd- 
titkára, a budapesti tudományegyetem i könyvtár tisztviselője. 
Yál. 1888. május 4. L . Budapesten, V i l i .  kér. József-körút 27. sz.
Külső tápok:
CANTU CAESAR, a m ilánói állami levéltár igazgatója, 
több tudományos társaság tagja. Yál. 1858. deezember 16. 
L . Milánóban.
FL E G L E R  SÁNDOR, bölcselettudor és tört. tanár. Yál. 
1858. decz. 16. L . Nürnbergiben.
ROSCHER VILMOS, kir. egyetemi tanár. Yál. 1860. 
decz. 2. L . Lipcsében.
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. 1 dl. 1867. 
jan . 30. L . Berlinben.
JANET PÁL, a franczia In s titu t tagja. Yál. 1868. márcz. 18. 
L . Párisban.
Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vál. 1869. ápr. 14. L . Lössnitzben, Drezda mellett.
ARNETH ALFRÉD, cs. és kir. valós, belső titkos tanácsos, 
a bécsi tud. akadémia elnöke, bölcselettudor stb., a cs. és kir. 
titkos levéltár igazgatója. Yál. 1872. máj. 24. L . Becsben.
BIRK ERNŐ, cs. udv. tanácsos, a cs. udv. könyvtár igaz­
gatója, bölcselettudor, a bécsi tud. akad. tagja. T ál. 1872. 
máj. 24. L . Becsben.
BOCK FERENCZ, kanonok. Yál. 1872. máj.24. L . Aachenben. 
F IE D L E R  JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. T ál.
1872. máj. 24. L . Becsben.
W IESEL ER  FRIGYES, egyetemi tanár. Y á l.1872. máj. 24. 
L . Göttínpában.
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GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittania volt m i­
niszterelnöke. Vál. 1873. máj. 21. L . Londonban.
PATTERSON ARTHUR, an angol nyelv tanára a m. kir. 
egyetemen. Vál. 1878. máj. 21. L . Budapesten, I I .  kér. Hun- 
falvy-útcza, a Szépkilátáshoz.
GNEIST RUDOLF, kir. egyetemi tanár és a ném et biro­
dalm i gyűlés tagja. Vál. 1874. máj. 28. L . Berlinben.
SAYOUS EDUÁRD. Vál. 1875. máj. 26. L . Besanconban. 
ZELLER  EDUARD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Berlinben.
ESQUIROU de PARIEU, Vál. 1876. jún . 8. L . Párisban. 
KU NIK ERNŐ, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója. 
Vál. 1876. jún . 8. L . Szentpétervártt.
LEVASSEUR EM IL, nemzetgazdasági iró. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Párisban.
VILLARI PASQUAL, történetiró. Vál. 1877. május 24. 
L . Florenczben.
GINDELY ANTAL, bölcselettudor, egyetemi tanár. Vál.
1878. jún . 14. L . P ápában.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál. 1878. jún . 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
máj. 20. L . St.-Germainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. máj. 20. 
L . Stockholmban.
L E l’KOVSZKY JÓZSEF, bölcselettudor, az arclueologia 
egyetemi tanára. Vál. 1880. május 20. L . Krakkóban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D ’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szék bírája és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19. 
L . Stockholmban.
TEIX EIRA DE ARAGAÓ A., C. a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vál. 1881. máj. 19. 
L . Lissabonban.
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CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állam i levéltár igazgatója. 
Vál. 1884. jún ius 5. L . Nápolyban.
VTTKOVTTS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. '1885. május 28. 
L . Belgrádban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vál. 1887. május 13. L . Rámában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló-egyetemeu a 
történelem  ny. rendes tanára; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vál. 1887. május 13. L . Krakkóban.
RENÉ DE MAULDE, a Société d’Histoire Diplomatique fő­
titkára. Vál. 1889. máj. 3. L . Párásban.
TIT. A  ín a th em a tik a i és term észe ttu d o m á n y o k  
osztá lya .
Elnök :
THAN KAROLY (1. Igazgató Tanács). Választatott az osz­
tály által 1889. április 30-án.
Titkár :
SZABÓ JÓZSEF. (L. Igazgató Tanács). Osztálytitkárrá 
vál. a nagygyűlés által 1870. január 17 .
Tiszteleti tagok :
HAYNALD LAJOS (1. Igazgató Tanács).
HOLLAN ERNŐ, ő cs. ésap.kir. Felsége val. belső titkos taná­
csosa, nyugalm azott cs. és kir. altábornagy, a főrendiház tagja, 
a cs. Lipót-rend közép-keresztese, a m agyar mérnök- és építész- 
egylet elnöke. Lev. taggá vál. 1858- decz. 15., rendessé 1861. 
decz. 20., tiszteletivé 1872. máj. 24. L . Budapesten, 1 1 . Kecske- 
méti-útcza 5. sz.
JE D L IK  ÁNYOS ISTVÁN, pannonhalm i Sz.-Benedek rendű 
áldozár ; bölcselettudor ; a pozsonyi Akadémiában 10 évig, a 
magyar tud. egyetemen 38 évig a term észettannak volt nyilv. 
rendes, s jelenleg nyugalm azott tanára ; a m agyar tud. egye-
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teiunek volt rektora, s a bölcseleti karnak volt dékánja ; kir. 
tanácsos; a vaskorona-rend III . oszt. lovagja; a kir. m. term é­
szettudományi, a m agyar földrajzi, a Sz.-István és Sz.-László 
társulatoknak, valam int az Országos iparegyesűletnek és az Erdély - 
rószi magyar közmívelődési egyesületnek rendes tagja. Lev. és 
rendes taggá vdl. 1858. decz. 15., tiszteletivé 1873. máj. 21. 
L . Győrött.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács).
SEMSEY ANDOR, (L. Igazgató Tanács.) Tiszteleti taggá 
rád. 1882. jún. 1. L . Budapesten, Föherczeg-Sándor-útcza 12. sz.
KONKOLY T. MIKLÓS, a III. oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso­
ciation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
k. m. term észettudom ányi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft, s a bécsi Electrotechniscber Verein tagja, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá választatott 1876. 
jún. 8., tiszteletire 1884. jún . 5. L . Budapesten, a meteorolo­
giai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA. Tiszteleti taggá választatott
1889. május 3-án. L . Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
MARKUSOVSZKY LAJOS, orvostudor, a cs. vaskorona- 
rend III. oszt. lovagja, a vallás- és közoktatási m. kir. m inisz­
térium ban m iniszteri tanácsos. Lev. taggá vdl. 1863. jan . 13., 
tiszteletiré 1890. május 8. L. Budapesten, IV . kér. Szép-útcza 3 .sz.
Rendes tagok :
Dr. TÖRÖK JÓZSEF, kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, 
a debreczeni ref. főiskolában akadémiai tanár, volt m iniszteri 
tanácsos az egészségügyi osztálynál 1849-ben, a magyar orvo­
sok 09 termószetvizsgálók XXII-ik, Debreczenben tarto tt, nagy­
gyűlésének volt alelnöke ; a pesti orvosi kar, a budapesti orvos­
egylet, a kir. m agyar term észettudom ányi társulat, a m agyar­
honi földtani társulat, a kolozsvári orvos-természettudományi 
társulat r. tagja. Lev. taggá választatott 1843. okt. 7., rendessé 
1858. decz. 15. L . Debreczenben.
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NENDTVICH KÁROLY, kir. tanácsos, orvostudor, szemész- 
és szülészmester, a vaskorona-rend III . oszt. lovagja, volt ország- 
gyül. képviselő, a m. orvosok és természetvizsgálók X V III. nagy­
gyűlésének volt alelnöke, ugyanezen gyűlések állandó központi 
választm ányának elnöke ; a m agyar kir. műegyetemnél az ált. 
műszaki vegytan nyugalm azott tanára, ugyanezen intézet volt 
rectora, a pesti orvosi kar, a királyi m. term észettudom ányi 
társulat, a m. mérnök- és építész-egylet, az orsz. m. ipar-egyesület 
választmányi, a pozsonyi term észettud., a budapesti m. és bécsi 
birodalmi földtani, a jénai ásványtani és pfalczi gyógyszerészi 
és iparm űi társulatok lev. tagja. Levelező taggá vál. 1845. 
nov. 22., rendessé, 1858. decz. 15. L . Budapesten, I . kér. Zerge- 
lépcső 1. sz.
SZABÓ JÓ ZSEF (1. Igazgató Tanács).
KRUSPER ISTVÁN, am . k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mér- és iparm űtan rendes tanára, a m. k. term észettudom , 
társu la t rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., ren­
dessé 1869. május 25. L . Budapesten, V III. kér. Rökk-Szilárd- 
útcza 21. sz.
THAN KÁROLY (1. Igazg. Tanács).
MARGÓ TIVADAR, a cs. ausztr. L ipót-rend lovagja, sz. 
mm. bölcselet-, orvos- és sebésztudor, szülésztudor, a kir. m. 
tud. egyetemen az á llattan  és összehasonlító boncztan ny. ren ­
des, a szövettan rendkívüli tanára, egyszersmind tan ár a közép­
iskolai tanár-képző intézeten, az egyetemi á lla ttan i és összehason­
lító boncztani intézet és gyűjtem ény tá r igazgatója ; az országos köz­
oktatási tanács és országos közegészségi tanács rendkívüli tagja ; 
a középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja, a gyógyszerészeti 
első szigorlati vizsgáló bizottság elnöke, a budapesti kir. orvos­
egylet rendes tagja, a kir. m. term észettud. társu la t volt alelnöke, 
annak alapító s választmányi ta g ja , s á la ttan i bizottságának 
elnöke: a bécsi C3ász. kir. «Zoologisch-Botanische GeseUschaft»' 
rendes tag ja ; Angliában a «British Association for the Advan­
cem ent of Sciences» külső tagja ; a bölcseleti kar volt dékánja, a 
tud. egyetem volt rektora. Lev. taggáí vál. 1860. október 9., 
rendessé 1870. május 25. L . Budapesten, Múzeum-köt út 7. sz.
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H AZSLIN SZKY FKIGY’ES, az eperjesi collegiumban a m ath, 
és term észettudom ány tanára  és igazgató. Lev. taggá vál. 1863. 
január 13., rendessé 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
FRIVALDSZKY JÁNOS (Frivaldi), kir. tanácsos, a magy. 
nemz. Múzeum term észetosztályának igazgató-őre, a kir. m. te r­
mészettudományi társu la t s a m. orvosok és természetvizsgálók 
központi választm ányának tagja ; a magyarhoni földtani tá r­
sulatnak, a pozsonyi természetvizsgáló egyletnek, a term é­
szetvizsgálók Lipót-Károly-féle császári ném et Akadémiájának 
Dejean névvel, a bécsi csász. és királyi állat-növénytani, úgy­
szintén a berlini és stettini rovarászati társulatoknak rendes s 
levelező tagja. Lev. taggá vál. 1865. decz. 10., rend. 1873. 
máj. 21. L. Budapesten, a M. N . Múzeumban.
SZIL Y KÁLMÁN (L. Elnökség).
HANTKEN MIKSA (Prudniki), magy. kir. min. osztálytaná­
csos, a palaeontologia nyilv. rendes tanára a budapesti m. kir. 
egyetemen, a magy. földtani és az állat- és növónyhonosító 
társulat, valam int a Kárpát-egyesület alapító, a selmeczi gyógyá­
szati és term észett. egylet tiszteleti, a m agyar földrajzi társ. 
rendes és választm ányi, a kir. magy. term észettudom ányi, a 
nagyszebeni term észettudom ányi és a bécsi állat- és növénytani 
társu la t rendes, a bécsi cs. és kir. földtani intézet és a R. Accade- 
mia Valdarnese de Poggio lev. tagja. Lev. taggá vál. 1864. 
jan. 20., rendessé 1874. máj. 28. L . Budapesten, VI. kér. 
Eötvös-átcza 9. sz.
SCHENZL GUIDO, bölcselettudor, stiriai admonti sz. Bene­
dek rendű kanonok és áldozár, a vaskorona rend III . oszt. 
lovagja, h. p. szentszéki tanácsos, a meteorol. és földdelejességi 
magy. kir. közp. intézet nyug. igazgatója, a magy. országos 
statisztikai tanács, a kir. magy. term észettudom ányi, az ausztriai 
meteorol. társu lat s az orosz «Société Im périale des Naturalistes 
le Moscou», a stiriai term észettudom ányi társaság, és a római 
(Accademia pontificia di nuovi Lincei» rendes, az emdeni 
(Hannover) természetbúvárló társulat tiszteleti, a magy. föld­
rajzi társaság s a cs. és kir. ausztr. földtani intézet leveloző tagja,
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stb. Lev. taggá választatott 1868. márcz. 18., rendessé 187 <>. 
jún ius 8. L . Admontban, Stájerországban.
JENDRÁSSIK JENŐ, bölcseleti és orvos-sebésztudor, szü­
lész-mester és m űtő, a cs. vaskoronarend III. oszt. lovagja; a 
magy. kir. egyetemen az élet- és felsőbb boneztan ny. r. tanára, 
a magy. kir. term észeti, társu la t tagja. Lev. taggá vál. 1863. január
13., rendessé 1880. máj. 20. L . Budapesten, Eszterházy-útcza Ó.sz.
B. EÖTVÖS LORÁND (Lásd Elnökség).
JURÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tu domány-egyete­
men a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. taggá vál. 1871. máj. 17., 
rend. 1882. jú n . 1. L. Budapesten, az egyetemi fűrész-kertben.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebésztudor, szemész- és szülész­
mester, a budapesti m. kir. tud. egyetemen a közegészsógtan és 
orvosi rendószettan nyilv. rendes tanára, a m. kir. term észet­
tud. társu la t első titkára. Lev. taggá vál. 1878. jú n . 14., ren­
dessé 1883. máj. 17. L. Budapesten, Fhg. Sándor-útcza 9. sz.
M IHALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboneztan és a fejlődéstan ny. r. tanára  a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22. 
rendessé 1884. jú n . 5. L . Budapesten, Jázsef-kürút 69. sz.
KRENNER JÓZSEF, a kir. József-műegyetem tanára, a m. 
n. m úzeum nál az ásványosztály őre. Levelező taggá vál. 1874. 
máj. 28., rendessé 1885. május 28. L . Budapesten, a M. N. 
Múzeum épületében.
Dr. IIŐGYES ENDRE, a budapesti m. kir. tudományegye­
temen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
Lev. taggá vál. 1882. jún . 1., rendessé 1889. máj. 3. L . B uda­
pesten, Kálvin-tér 4. sz.
Dr. KÖNIG GYULA, a kir. József-műegyetemen a m ennyi - 
ségtudomány rendes tanára. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendessé 1889. máj. 3. L . Budapesten, vámház-körút 5. sz.
Megválasztott rendes tag :
Dr. ENTZ GÉZA, m. kir. Józseíműegyetemi tanár. Vál. 1883. 
máj. 17. L . Budapesten, 1 I I I .  Eszterházy-útcza 11. sz.
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Levelező tagok :
KACSKOYICS LAJOS, nyug. kir. törvényszéki bíró. Vál. 
1337. szept. 7. L . Söjön, u .p . B.-Gyarmat.
ARENSTEIN JÓZSEF, bölcselettuclor, a bécsi philos, kar 
tagja s volt' dékánja, a cs. Ferencz-József-rend közép keresz­
tese, a franczia becsületrend vitéze, a svéd W asa-rend I. oszt. 
és az orosz cs. Sz. Szaniszló-rend középkeresztese ; a Danebrog- 
rend, a hollandi oroszlán-rend s a belga L ipót-rend lovagja; 
több bel- és külföldi tud. társ. és egyesületek tagja. Vál. 1847. 
<hcz. 20. L. Stuppach Gloggnitzban (Alsó-Ausztria).
TÖMÖRI ANASZTÁZ, hites mérnök, a nagykőrösi főgym- 
nasium  tiszt, tanára. Tál. 1858. decz. 15. L . Budapesten, 
Lónyay-útcza 14. sz.
BERDE ÁRON (Laborfalvi), a kolozsvári kir. Ferencz-József 
egyetemen a nemzetgazdaságtan ny. r. tanára, az államtudo­
m ányi állam  vizsgálati bizottság elnöke és az unitáriusok kolozs­
vári főiskolájának inspector curatora. Vál. 1858. decz. 15. L .
Kolozsvárit.
GALGÓCZY KÁROLY, hites ügyvéd, magyar gazdasági 
egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület 
alapító, a hevesmegyei és kecskemétvidéki gazdasági egyesület 
tiszteleti, az állat- és növényhonosító társaság választm ányi tagja, 
állami tanitóképzőintózeti tanácstag, Pest-Pilis-Solt-Kiskúnmegye 
tiszt, főjegyzője stb. Vál. 1858. decz. 15. L . Budapesten, IV .  
kér. Szerb-útcza 2. sz.
GÖNCZ Y PÁL, a vallás- és közoktatási m inisztérium  nyug. 
állam titkára, a főrendiház tagja, a pesti h. h. egyház iskolai 
felügyelője, a k. m. term észettudom ányi s földtani társu la t r., 
a m agyar gazdasági egyesület alapi tó-tagja. Vál. 1858. decz. 15. 
! Budapesten, I X .  kér. Kálvinter 7. sz.
NAGY JÓZSEF, orvostudor és szülészmester, Nyitravár- 
megye főorvosa, a k. m. természettudom ányi, a m. földtani, a 
bécsi állat- és növénytani, s a pozsonyi term észettudom ányi 
egyesület tagja. Vál. 1858. decz. 15. L . Nyitrán. „
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LUTTER NÁNDOR, bölcselettudor, kegyestanító-rendi ál- 
dozár, kir. tanácsos, a budapest-fővárosi tankerület főigazgatója, 
az orsz. magy. gyorsirászat-vizsgáló bizottság elnöke, az orsz. 
közoktatási tanács állandó tagja, az orsz. statisztikai tanács 
tagja, a magy. term észettudom ányi, képzőművészeti és földtani 
társulatok tagja. Tál. 1859. decz. 15. L . Budapesten, I. kér. 
Országház-útcza l é .  sz.
XANTUS JÁNOS, a m. n. Múzeum etlinographiai osztá­
lyának őre, több tudományos társaság tagja. Tál. 1859. decz. 15. 
L . Budapesten, Damjanics-útcza 54. sz.
KONDOR GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles mérnök, a m. kir. tud. egyetem en az elemi m ennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kar volt 
dékánja, a kir. magy. term észettudom ányi társulat, az országos 
középiskolai tanáregylet, és a budapesti I. kér. állam i tanító- 
képezde igazgató tanácsának rendes tagja. Tál. 1861. decz. 90. 
L . Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MARTIN LAJOS, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz- 
József egyetem tanára, a k. m. term . tud. társ., a kolozsvári 
orvos-term . tud. egylet rendes tagja. Tál. 1861. decz. 20. L . Ko­
lozsvárit.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, szülészmester, Zemplén- 
megye főorvosa, a Ferencz-József r. lovagkeresztese, az országos 
közegészségügyi tanács rendkívüli, a budapesti k. orvosegylet, a 
bécsi cs. és k. birodalmi földtani intézet levelező, a k. m. te r ­
mészettudományi társulat, a bécsi cs. és kir. állat-növénytani 
társu lat és a Société entomologique de Belgique rendes-, a 
magyar orvosi könyvkiadó társu la t igazgató, az eperjesi Szé- 
chenyi-kör tiszteleti, a m agyar földtani társu lat tagja. Tál. 1861. 
decz. 20. L . S.-A.-Ujhelyen.
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egylet 
és a Pathological Society, valam int a Royal Asiatic Society 
of Great Britain et Ireland igazgató tanácsának tagja ; m. k. 
budapesti orvosegyleti tag. Tál. 1863. ja n . 13. L . Londonban, 
55. Nevem Square, South Kensinyton.
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HOLLÓST JUSZTINIÁN, bölcselettudor, sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról czímzett dömölki apát. Tál. 1863.
jan . 13. L . Kis-Czellen.
CORZAN-AVENDANO GÁBOR, a pesti kir. főgymnasium- 
ban a mennyiségtan tanára, a term észettudom ányi társulat 
tagja. Tál. 1864. jan . 20. L . Budapesten, V. kér. a jögymn. 
épületében.
DIVALD ADOLF. Tál. 1864. jan . 20. L . Kismartonban•
PÓOR IM RE, orvostudor, szülész ; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára a budapesti m. kir. tudom, 
egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir, 
orvos-egylet s a kir. m. term észettudom ányi társu la t rendes 
tagja. Tál. 1864. jan . 20. L . Budapesten, IT .  kér. Támház- 
tér 6. sz.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Tál. 1865. decz. 10. L . Rako- 
viczon, Nyitramegyében.
Dr. AKIN KÁROLY. Tál. 1868. márcz. 18. L . Becsben.
BATIZFALVY SÁMUEL, orvos-sebésztudor és szülész ; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthop « diai magángyógyintózet 
igazgató tulajdonosa; a budapesti tudományegyetemen a test- 
egyenészet m. tanára ; a jászkún kér. orvos-, a debreczeni 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti 
állat- és növónyhonosító társulat, a m agyar irók segélyegylete, 
a Stefánia szegénygyermekkórliáz, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemz. 
tornaegylet alapító tagja és volt elnöke ; nemkülönben a m. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára  és alel- 
nöke, ugyan e gyűlések állandó központi választm ányának tagja; 
a kir. magyar természettudományi társulat alapító tagja és volt 
m ásodtitkára ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a m agyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. Tál. 1868. márcz. 18. L . 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
H IRSCHLER IGNÁCZ, orvostudor és szemészmester, a 
m agyar főrendi-ház tagja, s az országos közegészségi tanács
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rendes tagja, a budapesti kir., valam int a bécsi es. és k. orvos­
egylet tiszteletbeli tagja. Vál. 1869. ápr. 14. L . Budapesten, 
Akade'mia-útcza 6. sz.
WARTHA VINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár. Vál.
1873. máj. 21. L . Budapesten, Vámház-körút 12. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Vál. 1875. 
máj. 15. L . Kolozsvárott.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára a budapesti magy. kir. egyetemen. Vál. 
1876. jú n . 8. L . Budapesten, Múzeum-kőrút 4. sz.
BÓCKH JÁNOS, a m. földtani intézet főgeologja. Vál. 1876. 
un. 8. L . Budapesten, üllöi-út 29. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a III . osztályú vaskoroua- 
rend lovagja, m. kir. pénzügyminiszteri tanácsos. Vál. 1877. 
máj. 24. L. Budapesten, VI. kér. Bulyovszky-útcza 6. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a m. k. állami 
rovartani állomás főnöke, a rom ániai kir. korona-rend tisztje, a 
k. m. term észettudom ányi társ., s a budapesti állat- és növény- 
bonosító társaság választm ányi tag ja ; a magyar orvosok és 
termószetvizsgálók állandó központi választm ányának tagja; 
a horvát term észettudom ányi társulat, a Société française d’En- 
tomologie, a moszkvai Société impériale des Naturalistes s a 
bécsi es. kir. állat- és növénytani társaság, valam int a párisi, 
brüsszeli, berlini és stettini entomologiai társulatok rendes tagja ; 
a stockholmi Entomologiska Föreningen külső tagja; a üórenczi 
Reale Accademia dei Georgofili levelező tagja; a felső-magyar­
országi múzeum-egylet és a zemplénmegyei orvos-gyógyszerész 
egyesület tiszteleti tagja. T'ál. 1877. máj. 24. !.. Budapesten, 
VI. kér. De'libáb-útcza 15. sz.
R É TH I MÓR, bölcselettudor, a kir. József műegyetem tanára. 
Vál. 1878. jún . 14. L . Budapesten, Soroksári-útcza 18. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. jún . 14. L . Párisban.
PÉCH ANTAL, kir. bányaigazgató, m iniszteri tanácsos, a 
selmeczi bányakerület igazgatója, a cs. vaskoronarend III .  ősz-
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tályú lovagja, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, több tudományos 
társulat tagja. Vál. 1879. májún 22. L . Selmeczen.
FRÖ H LICH  IZIDOR, bölcselettudor, az elméleti természet- 
tan ny. r., a kísérleti term észettan jogosított tanára a budapesti 
m. k. tudomány-egyetemen, a m. kir. term észettudom ányi tá r ­
sulat' választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. I ál. 1880. májún 20. I j . Budapesten, Eötvös- 
útcza 26. c. sz.
BALLO MÁTYÁS, főreáltanodai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész; a berlini vegyészeti társu lat tagja. Vál. 1880. májun 20. 
L . Budapesten. IV . k. Reáliskola-útcza 7. nz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész-tudor,, 
műtő, a m. kir. egyetemen nyilv. rk., az állatorvosi tanintézeten 
ny. r. tanár. Vál. 1880. május 20. L . Budapesten, IV . kér. 
Ferencz József-rakpart 13. sz.
BEDŐ ALBERT, országos főerdőmester, m iniszteri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, az állandó erdé­
szeti államvizsgáié bizottság elnöke, a horvát-szlavon-dalmát- 
országi beruházási bizottság tagja, az országos magyar gazdasági 
egyesület, a földrajzi társulat és a székelye egylet választmányi 
tagja, Selmecz-Bólabánya és Ungvár városok díszpolgára, a galicziai 
erdészeti egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kereskedelmi és 
iparkam ara levelező tagja, az osztrák csász. Lipót- és vaskorona- 
rend, s a franczia becsületrend lovagja, a belga Lipótrend közép­
keresztese, ajapáni felkelő-nap-rend III .  osztályú jelvényének bir­
tokosa. 1 ál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Alkotmány-útcza 10. sz.
KANITZ ÁGOST, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen a növénytan tanára. Vál. 1880. május 20. 
L . Kolozsvárit.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Vál. 
I860 , május 20. L . Budapesten, I X .  kér. Soroksári-útrza 19. sz.
I’LOSZ PÁL, orvos-sebÓ8ztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rk. tanára, a kórvegytani intézet 
igazgatója. I ál. 1880. május 20. L . Budapesten, Üüői-út 4. sz.
KÁPOLNAI PAUER ISTVÁN, m. kir. honvéd ezredes.
1 ál. 1881. május 19. L . Budapesten, V II. Wesselényi úteza 4 7 _
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KLEIN GYULA, a kir. József-műegyetemen a növénytan ny. 
r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, 
a bécsi «Gartenbau Gesellschaft» levelező és a kir. na. Term é­
szettud. Társulat választm ányi tagja. Tál. 1883. május 17. 
L . Budapesten, I X .  kér. Pipa-útcza 6. sz.
Dr. KORÁNYI FRIGYES, a budapesti egyetemen a gya­
korlati belgyógyászat ny. r. tanára, a l l .  belgyógyászati kóroda 
igazgatója. Tál. 1884. jún ius 5. L . Budapesten, TIT. kér. Erzsé- 
bet-körút 56. sz.
MOCSÁRY SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
nak első segédőre, a m agyar orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlése központi választm ánya egyesített term észettudo­
mányi, gazdasági és társadalm i szakosztályának jegyzője, a 
szentpétervári orosz rovartani társu latnak tiszteleti tagja. 
Tál. 1884. június 5. L . Budapesten, VI. kér. Szerecsen-útcza
20. sz.
H E L LE R  ÁGOST, főreáliskolai tanár. Tál. 1887. május 13. 
L . Budapesten, I I .  kér. Jégverem-úteza 1. sz.
INK EY BÉLA, földbirtokos. Tál. 1887. május 13. L . Szent- 
Lörinczen, u. p. Szombathely.
RÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédszázados, a m. kir. 
honvédségi Ludovika Akadémián a liarczászat és hadtörténelem  
tanára, a japáni fölkelő-nap-rend lovagja, a M. Történelm i T ár­
sulat 8 több más tudományos egyesület tagja. Tál. 1888. má­
jus 4. L . Budapesten, I X .  kér. Pipa-útcza 251b. sz.
DADAY JENŐ (deési),bölcselettudor, oklevelesközéptanodai 
tanárjelölt, a M. N. Múzeum segédőre, budapesti tud. egyetemi 
m agántanár, a kir. m. Term észettudom ányi Társulat alapító s az 
erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. Tál. 1889. má­
ju s  3. L . Budapesten, T i l l .  kér. Xap-útcza 13. sz.
Dr. SCHENEK ISTVÁN, kir. bányatanácsos és akad. tanár. 
Tál. 1889. május 3. L . Selmeczbányán.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élet- és szövettan ny. r. tanára  a kolozsvári kir. m. tudom ány 
egyetemen, az élet- és szövettani intézet igazgatója. Tál. 1S90. 
máj. 8. L . Kolozsvárit.
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Megválasztott levelező tagok :
HOFFMANN KAROLY, a in. geológiai intézet főgeologja. 
1 ’ál. 1871. máj. 17. L . Budapesten, Múzeum-útcza 19. sz.
B IELZ ALBERT, in. kir. tanfelügyelő. Vál. 1873. má­
ju s  21. L . Nagyszebenben.
KHERNDL ANTAL, műegyetemi r. t. tanár. Vál. 1884. 
június 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. M ána-útcza  29. sz.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. műegyetemen a geológia 
tanára, Vál. 1888. május 4. L . Budapesten, VI. kér. Andrássy-út
64. sz.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, az 
orsz. középiskolai tanáregyesület s a budapesti állat-növény- 
lionösító társaság választm ányi tagja, a k. in. term észettudo­
mányi társulat m ásodtitkára, a magyarhoni földtani társulat, a 
magyarországi kárpátegyesűlet, az országos közegészségi egye­
sület s a bécsi k. und k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft rendes 
tagja, a budapesti II. kér. reáliskolán a term észetrajz rendes tanára, 
az orsz. képzőművészeti társulat, a Société zoologique de France, 
az Österr. Touristenclubb rendes, az orsz. közoktatási-tanács 
váltakozó tagja. Vál. 1888. május 4. L . Budapesten, I I .  kér. 
Fő-úteza 4. sz.
Dr. SCHULEK VILMOS, a budapesti m. kir. tudomány- 
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Vál. 1889. május 3.
I ,. Budapesten, V. kér. Sas-utcza 23. sz.
GOTHARD JENŐ, a herényi astrophysikai intézet tu la j­
donosa. 1 ál. 1890. máj. 8. L . Herényen, Szombathely mellett.
Külső tagok :
BUNSEN RÓBERT VILMOS, bölcselet- és orvostudor, ba- 
deni nagyherczegi tanácsos, a heidelbergi egyetemen a vegytan 
r. tanára, számos tudományos társaság tagja. Vál. 1858. 
decz. 16. L . Heidelbergben.
DANA JAKAB, a m assachusettsi geológiai társu lat elnöke.
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Vál. 1863. j an. 13. L . New-Havmben (Connecticut), É jszak- 
Amerikdban.
HAUER FERENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalmi cs. 
és kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tud. 
akadémia tagja stb. Vál. 1865. decz. 10. L . Becsben.
OWEN RIKÁRD, tanár. Vál. 1867.ja n . 30. L . Londonban.
ASCHERSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1869. ápr. 14. 
L . Berlinben.
SCACCHI ARCHANGELO, a nápolyi egyetem tanára, s az 
egyetem rektora. Vál. 1871. május 17. L . Nápolyban.
HELM HOLCZ HERMANN, egyetemi tanár. Vál. 1873. 
május 24. L . Berlinben.
LUDW IG KÁROLY, egyetemi tanár. Vál. 1872. máj. 24. 
L . Lipcsében.
HY'RTL JÓZSEF, nyug. egyetemi tanár. Vál. 1873. má­
ju s  21. L . Becsben.
PETZVAL JÓZSEF, bölcselettudor, udv. tanácsos, a bécsi 
egyetemen a matkesis nyug. tanára, a cs. Ferencz József-rend 
lovagkeresztese. Vál. 1873. május 21. L . Becsben.
THOMSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a term észettan 
tanára s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L . 
Glasgowban.
VIRCHOW  RUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór- és gyógytan tanára. Vád. 1873. május 21. 
L . Berlinben.
DES CLOISEAUX A., a franczia In stitu t tagja, sorbonnei 
tanár. Vál. 1875. máj. 26. L . Párisban.
DE CANDOLLE ALFONS, íűvész. Vál. 1876. június 8. 
L . Genfben.
Dr. TOD ARO ÁGOSTON, a növénytan tanára  a palerm ói 
egyetemen. Vál. 1878. jún ius 14. L . Palermóban.
FOUQUE F., a geológia és m ineralogia tanára  a «Collégé 
de France»-on. Vál. 1879. máj. 22. L . Párisban.
RECLUS ELIZEU S, franczia geográf. Vál. 1881. május 19. 
L. Párisban.
PASTEUR LAJOS, vegyész. Vál. 1881. máj. 19. L . Párisban,
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CAYLEY ARTUR, a cambridgei egyetemen a m athem atica 
tanára. I ál. 1881. máj. 19. L . Cambridgeban.
HERM ITE KAROLY, a párisi In stitu t tagja. Vál. 1881. 
máj. 19. L . Parisban.
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882. 
június 1. L: Párásban.
TOPINARD PÁL, az anthropologia tanára. Vál. 1882.
június 1. L . Párásban.
ATKINSON E. T., az Asiatic Society of Bengal elnöke. 
Vál. 1888. máj. 4. L . Calcuttában.
HOFMANN ÁGOST VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1889. 
máj 3. L . Berlinben.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8. 
L . Berlinben.
KRONECKER LIPÓT, egyetemi tanár. Vál. 1890. máj. 8.
L . Berlinben.
8A Magy. Tud. Akad. Almanach lR91-re.
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOK.
I. N yelv tu d om án y i b izo ttság .
(Felállittatott 1856-ban.) 
Joannovics György t. t. elnök.
Ballagi Mór r. t.
Barna Ferdinand 1. t.
Budenz József r. t. előadó.
Frecskay János.
Goldziker Ignácz 1. t.
Gyulai Pál ig. és r. t.
Heinrich Gusztáv 1. t.
Hunfalvy Pál ig. és r. t.
L ehr Albert 1. t.
Dr. Munkácsi B ernât 1. t.
Simonyi Zsigmond 1. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t.
Szinnyei József 1. t.
P. Thewrewk Em il r. t.
Vámbéry Arm in r. t.
Yolf György 1. t.
TI. Iro d a lo m tö r tén e ti b izo ttság .
(Felállíttatott 1879-ben.)
Szász Károly ig. és r. t. elnök.
Arany László 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Ballagi Mór r. t.
Bánóczi József 1. t.
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Beöthy Zsolt r. t.
Fraknói Vilmos r. t.
Gyulai Pál ig. és r. t.
H einrich Gusztáv 1. t.
Nagy Gyula.
Salamon Ferencz r. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t. előadó.
Szilágyi István 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Id. Szinnyei József.
Thewrewk Em il r. t. 
dr. Váczy János.
Volf György 1. t.
Zichy Antal ig. és t. t.
III, C lassica -p liilo log ia i b izo ttság .
(Felállíttatott 1883-ban.)
Zichy Antal ig. és tt. elnök.
Baksay Sándor 1. t.
Ballagi Mór r. t.
Barna Ignácz 1. t.
Bartal Antal 1. t.
Csengery János.
Csiky Gergely 1. t.
Finály H enrik 1. t.
Gyulai Pál ig. és r. t.
Hunfalvy Pál ig. és r. t.
Im re Sándor r. t.
Komáromy Lajos.
Lehr Albert 1. t.
Némethy Géza.
Pecz Vilmos 1. t.
Salamon Ferencz r. t.
Szabó István 1. t.
Szarvas Gábor r. t.
8*
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Szász Károly ig. és r. t.
Télfy Iván 1. t.
P. Thewrewk Em il r. t. előadó.
Torm a Károly r. t.
Vécsey Tamás 1. t.
IV . T ö rtén ettu d o m á n y i b izo ttsá
(Felállíttatott 1854-ben.)
Fraknói Vilmos r. t. elnök.
Csontosi János 1. t.
Fejérpataky László 1. t. előadó.
H ajnik Im re r. t.
Károlyi Árpád 1. t.
Knauz Nándor r. t.
Nagy Gyula.
Nagy Im re r. t.
Nagy Iván r. t.
•Pauler Gyula r. t.
B. Radvánszky Béla t. t.
Salamon Ferencz r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Tkallóczy Lajos 1. t.
Tlialy Kálmán r. t.
Wenzel Gusztáv r. t.
V . A rcliæ o lo g ia i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1858-ban.)
Pulszky Ferencz ig. és t. t. elnök.
Gr. Andrássy Manó 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Czobor Béla 1. t.
Dankó József 1. t.
Dobóczky Ignácz.
Finály Henrik 1. t.
Fraknói Vilmos r. t.
Fröhlich Róbert.
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Ham pel József 1. t. előadó.
Lanfranconi Grazioso Enea.
M ajláth Béla 1. t.
Myskovszky Viktor 1. t.
B. Nyáry Jenő t. t.
Ormós Zsigmond 1. t.
Ortvay Tivadar 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t. t
Pulszky Károly 1. t.
Badisich Jenő.




Szilágyi Sándor r. t.
Téglás Gábor 1. t.
Thaly Kálmán r. t.
Torma Károly r. t.
Wenzel Gusztáv r. t.
Wosinszky Mór.
V I. N em zetgazd aság i b izo ttság .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Kautz Gyula ig. és r. t. elnök.
Gr. Apponyi Albert.
Barsi József 1. t.
Bedő Albert 1. t.
Gr. Dessewffy Aurél ig. t.
Enyedy Lukács.
Fáik Miksa 1. t.
Fenyvessy Adolf.
Fodor József r. t.
Földes Béla.
Galgóczy Károly 1. t.
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Gerlóczy Gyula.
György Endre 1. t.
Halász Im re.
Hegedűs Sándor 1. t.
Heltai Ferencz.
Herich Károly.
Jekelfalusy József 1. t.
Kállay Béni t. t.
Keleti Károly ig. és r. t.
Kerkapoly Károly 1. t.
Kerpely Antal 1. t.
Kovács Gyula.
Körösi József 1. t. előadó.
Kőváry László 1. t.





Matlekovics Sándor l. t.







Vécsey Tam ás r. t.
V íl .  M atlie in a ti kai és term észe ttu d o m á n y i bizottság'.
(Felállíttatott 1860-ban.)
H aynald Lajos ig. és t. t. elnök.
Szabó József ig. és r. t. alelnök.
Bedő Albert 1. t.
B. Eötvös Loránd r. t .
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Fodor József r. t.
Frivaldszky János r. t.
Fröhlich Izidor 1. t.
Galgóczy Károly 1. t.
Jurányi Lajos r. t.
Krenner József r. t.
Kvuspér István r. t.
Lengyel Béla 1, t. előadó.
Margó Tivadar r. t.
Szily Kálm án ig. és r. t.
Than Károly ig. és r. t.
V i l i .  H ad tu d om án y i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1883-ban.)
Hollán Ernő t. t. elnök.
Fodor József r. t.
Fröhlich Izidor 1. t.
Ham pel József 1. t.
Rónai H orváth Jenő, 1. t. előadó.
Keleti Károly ig. és r. t.
M ajláth Béla 1. t.
Pauler Gyula r. t.
Salamon Ferencz r. t.
Schvarcz Gyula r. t.
Szendrey János.
Szilágyi Sándor r. t.
Szvetics József h. ezredes.
Thaly Kálmán r. t.
Thewrewk Em il r. t.
Zsoldos Ferencz h. ezredes.
IX . K ö n y v k ia d ó  b izo ttság .
(Felállíttatott 1874-ben )
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Fraknói Vilmos r. t. másodelnök.
Szily Kálm án r. t. főtitkár.
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Beöthy Zsolt r. t.
Gyulai Pál ig. s r. t.
H eller Ágost 1. t.
Hunfalvy Pál ig. és r. t.
König Gyula r. t.
Pauer Im re r. t.
Pauler Gyula r. t.
Pulszky Ferencz ig. és t. t.
Schvarcz Gyula r. t.
Szabó József ig. és r. t.
Szász Károly ig. és r. t.
Than Károly ig. és r. t.
X . K ö n y v tá r i b izo ttság .
Báró Eötvös Loráncl r. t. elnök.
Fraknói Vilmos r. t. másodelnök.
Budenz József r. t.
Gyulai Pál ig. és r. t.
Hunfalvy Pál ig. és r. t.
Pauer Im re r. t.
Pulszky Ferencz ig. és t. t.
Szabó József ig. és r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Szily Kálm án ig. és r. t.
Than Károly ig. és r. t.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal:
Főtitkár: Szily Kálmán, (1. Elnökség.)
Könyvtári hivatal:
Könyvtárnok : Hunfalvy Pál. (L. Igazgató Tanács.) Kinevez­
tetett a gr. Teleki család alapító ága által 1851. jú n . 27.
Alkönyvtárnak : L indner Ernő. Kineveztetett az elnök által
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1867. decz. havában. Lak. Budapesten, V. kér. Mária- Valéria-
útcza 14. sz.
Könyvtári tiszt : H ellebrant Ai’pád. Kineveztetett az elnök 
által 1878. jan . 1. L akik  Budapesten, YLLI. kér. Föherczey 
Sándor-útcza 18. sz.
Főtitkári segéd és irodaigazgató :
Takács István. Kineveztetett javítnoknak az elnök által 
1863. február 9., kiadónak az elnök által 1865. január 26., 
fő titkári seye'dnék az elnök által 1870. jan . 29. L akik  B uda­
pesten, V. Hajnal-útcza 2. sz.
Irattárnok :
Dr. Borovszky Samu. Kineveztetett az elnök által Írnok­
nak 1882. január 1., irattárnoknak 1885. január 1. Lakik  
I . kér. Alkotmány-útcza 24. sz.
Javítnok :
Berecz Károly. Kineveztetett az elnök által 1874. jú n . 15. 
Lakik  az Akadémia bérházában.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kineveztetett a másodelnök által Írnoknak 
1870. febr. 1., irodatisztnek 1885. január 1. L akik  B uda­
pesten, IV . kér. Lipót-útcza 14. sz.
Ügyvéd :
Dr. Fejórpataky Kálmán. Kineveztetett az Iyazyató Tanács 
által 1888. április 5. Lakik Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Meyválasztatott az Iyazyató Tanács által
1887. január 30. Lakik az Akadémia bérházában.
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Richling Ferencz, kapus. Kinevezte az elnök 1880. május 
5-én. L akik  az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1883'. 
márcz. 1. L akik  az Akadémia palotájában.
Mollah Izsák (a könyvtárnál). Kinevezte az e lnök1866. jan .
21. L a k ik  Budapesten, IV . Ferencz József-rakpart 24. sz.
Pulay Károly (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1884. ápril 1. L a k ik  az Akadémia palotájában.
H orn Antal. Kinevezte az elnök 1884. decz. 28. L akik  Buda­
pesten, J. kér. Gábor-utcza 4. sz.
Az Akadémia pénzeit kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK 
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben.)
/ i£ d û
A csátly  Ig n á cz  1. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
A m agyar nemesség és birtokviszonyai a mohácsi vész 
Titán. Budajiest, 1890. kiadja a m. tnd. Akadémia. 84 lap.
Bethlen Gábor udvara. Külön lenyom at a M. Tört. É le t­
rajzok 1890-ki évfolyamában megjelent «Bethlen Gábor és 
udvara. ír tá k  Gindely Antal és Acsády Ignácz» ezímű nagy 
munkából.
F o ly ó ira to k b a n  :
1. Nemzetgazdasági szemle.
Ipartörténetünk feladatai 1890. m ájusi füzet.
Könyvbirálatok.
2. Budapesti szemle.
Levelek és oklevelek I. Rákóczy György keleti összekötte­
téseihez 1889. nov. füzet 307— 13. oldal.
3. Ungarische Revue.
Thaly Kálmán Jávorka Andrásról és Rodostóról szóló m ű ­
veinek ismertetése. 1890-ki évfolyam.
F o rd ítá so k  :
B ethlen Gábor élete, irta  Gindely Antal. Tört. É letrajzok
1890. 230 oldal.
K arintia története.
K rajna története. Mind a kettő az « Osztrák-magyar monarchia 
Írásban és képben» ezímű vállalatban.
«Pénzházasság» ezímű regénye m egjelent ném et fordítás­
ban. Budapester Tagblatt 1890. első évnegyed.
Kisebb politikai és tárczaczikkek a napi lapokban.
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B a lássy  F eren cz  1. t.
S a jtó  a l a t t :
1. Az egri egyházmegye régi főesperességei.
2. A vatikanumi levéltárból kiadott pápai tized rovatának 
(Kegestrum. decimarum papalium) az egri püspöki megyére 
vonatkozó része.
K észü lő b en  :
1. Hevesmegye monographiája első része ; a mohácsi
vészig.
2. A  Várculi Begestrum-ban előforduló régi m agyar nevek 
magyarázata.
B allagd A lad ár 1. t.
Ó n á lló  m u n k a  :
Colbert. Második rész. Budapest, kiadja a M. Tud. Aka­
démia, 1890. 272 lap.
Ballagd G éza 1. t.
Ó n á lló  m u n k a  :
Az 1839 40-diki országgyűlés visszhangja az irodalomban. 
Székfoglaló értekezés. Olvastatott a II. osztály ülésén 1889. 
okt. 14-én. Budapest, 1890. 8-r., 104 lap.
S zerk esz té s  :
Jelentés a sárospataki ev. ref. főiskola állapotáról az 
1888/9. iskolai évben. Sárospatak, 1889. 8-r., 186 lap.
A sárospataki ev. ref. főiskola értesítője az 1889/90. iskolai 
évről. Sárospatak, 1890. 8-r., 204 lap.
B a lla g i M ór r. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
í  j  teljes magyar es nemet szótár. Magyar-német rósz. H ato­
dik kiadás. Budapest, Franklin-társulat, 1890. 1089 lap.
Szókészletünk ortholog szabályozása és aZ iskola. Fölolvasta 
a M. Tud. Akadémia 1890. január 7-ikén tarto tt ülésén. 
Különnyom at a Budapesti Szemle 1890. márcziusi füzetéből.
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B a lló  M átyás 1. t.
Jelentés a fővárosi vegyészeti hivatal tíz évi működéséről. 
10 ív. A főváros nyom tatványaiban.
Budapest főváros ivóvíz-kérdése. Math, és term észettud. 
Értesítő 1886-ki évfolyam.
Uber die Bestimmung der W ärmeleitungsfähigkeit der Kör­
per; Dingier, Polyt. Journ. CCIX. 275.
Tej elemzések. Szakvélemény a főváros tej kérdéséről. Fővá­
rosi nyomtatványok. I. füzet 60 1. ; II. füzet 103 1.
Budapest főváros vízkérdése; Than és Fodor tanárokkal 
együttesen szerkesztett szakvélemény. Főv. nyomtatványok.
A pkytockém ia egy új feladatáról. Math, és term észettud. 
É rtesítő  1889. Ugyanez ném etül: Bér. d. deut. chem. Ges. 1889.
A budapesti vízművek vizei 1877— 1887-ben; Orvosi heti­
lap 1887-iki évfolyama.
Budapest főváros ivóvízkérdése. Orvosi hetilap 1890-ki 
évfolyama.
B a rn a  Ig n á cz  1. t.
P. Vergilius Maró m etrikus magyar fordítása.
B a rta l A n ta l 1. t.
1. B írálat: Dávid I. és Pozder K. Tacitus műveiből való 
szemelvények. Budapest, 1889. W odianer. Közölve : Egyet. 
Philol. Közlöny 1889. 735. lap.
2. Válasz Dávid I-nak. Egyet. Philol. Közlöny 1890. III. 
fűz. 280. lap.
3. Levél a közoktatásügyi tanácshoz a görög nyelv ügyé­
ben. Közölve: Orsz. tanáregyes. Közlöny 1889—1890. decz. 
fűz. 205. lap. ••
4. Értekezés: Magyar jogtörténeti emlékek. A magyar tö r­
vényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. Összegyűjtötték 
etc. dr. Kolozsváry S. és dr. Óvári Kelemen, egyetemi tanárok. 
Közölve: Egyet. Philol. Közlöny 1890. V. fíiz. 394. lap.
5. Önálló m unka: Latin m ondattan. Újonnan átdolgozott
I I I .  kiadás. Budapest, Eggenberger.
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C hyzer K o rn é l 1. t.
A m agyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései­
nek története 1840— 1890-ig. A Nagyváradon 1890. augusztus 
16—20-ig tarto tt XXV-ik, jubiláris, nagygyűlés alkalmára, az 
állandó központi választmány megbizásából irta  Cli. K. (Az első 
24 nagygyűlés m unkálatainak név, hely és tárgym utatójával). 
S.-A.-Ujhely 1890.
C sapiár B e n e d e k  1. t
/ .  K ü lö n  n y o m a t.- fü z e te k  : _
1. Ányos Pál «Elmélkedései, m elyeket a Székesfehérvári 
kir. iskolákbeli ifjúsággal a 3 napi lelki gyakorlat folytán ta r­
to tt 1783-ban. Az eredeti kéziratból átírva sajtó alá rendezte s 
előszóval és függelékkel ellátva közrebocsátotta Csapiár Bene­
dek.» (Jövedelme a Veszprémben felállítandó Anyós-emlék javára 
szánva) Budapest, 1889. Az ehhez csatolt függelék : Ányos szel­
lemi és erkölcsi méltatása.
2. Szahö István, akadémiai tagságának jubileum a alkalm á­
val. (Külön lenyomat az «Egyházi Közlöny» 1889-ki 22. szá­
mából.)
3. A «Magyar Állam» Martialisa, születésének 89. évfor­
duló] ára.) (Külön lenyomat a «Magyar Állam» 1889. júl. 14-ki
számából.
4. Szabó István örömnapjai és hálanyilatkozata. 1890, 
(Külön lenyomat a «Magyar Állam»-ból.)
/ I . K özlem én yek  fo ly ó ira to k b a n  :
M utatványok folytatólag «Konarski Szaniszló életen német 
fordításából a bécsi «Gemeinde Zeitung 1889. november 19., 
1890. január 18., febr. 4., márczius 8-ki számaiban egy-egy feje­
zet a következő czímekkel:
1. Stanislaus Konarski an der Spitze der Polnischen Piaris- 
ten-Provinz.
2. St. Konarski als Ex-Provincial und die Beaction gegen 
seine Richtung.
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3. St. K-s Erholungsreise 1746— 1748.
4. St. K. sucht heim römischen Stuhle Schutz gegen die 
Reaction 1750.
E m utatványokból a Madridban megjelenő « Revista Cala- 
sancia» czímű havi folyóiratnak 1890-ki februári, márcziusi, 
májusi, júniusi és júliusi füzetei közlöttek egy-egy fejezetet 
Spanyolra fordítva.
I I I .  JVehány k ö z lem én y  a  « .M agyar M llam <-ban tá r s a d a lm i és t a n ­
ü g y i  tá r g y ú .
1. «Tanulmány- és kéjutazás. (Gondolat-szellőztetés egyrol- 
rnásról)» I —X II. 1889— 1890. febr.
2. «Egy-két toldalék ahhoz a d>tXaXrj'5r,;-féle gondolat-szel­
lőztetéshez» I —IX. 1S99. m árczius—június. 4>’.XaXr^r,:).
3. «Valami glossa-félék azokhoz a görög nyelvtanítási v iták­
hoz» I—XIX. 1890. jún .— okt. (4>iXaXrj5̂ ç).
Ezekből 20 példány külön lenyom at, adalékul az 1861. 
megjelent «Nemzeti művelődés alapja» czímű művéhez, baráti 
xenion gyanánt.
C sontosi J á n o s  1. t.*
Ö n á lló  m u n k á k  :
Mátyás király és Beatrix királyné arczképei Corvin-codexek- 
ben. Budapest, 1889. 8-r.
II . Ulászló királynak ajánlo tt ism eretlen latin  codex a 
konstantinápolyi Eszki-Szerájban, II . Abdul H am id török csá­
szárnak ajánlva. Budapest, 1889. 8-r.
Bildnisse des Königs Mathias Corvinus und der Königin 
Beatrix in den Corvin-Codexen. Budapest, 1890. 8-r.
É r t e k e z é s e k  :
A  «M agyar Könyv-Szemle'»-ben.
Sennyei István kéziratban m aradt ism eretlen m agyar m un­
kája Duxban, a XVII. századból.
* Irodalmi működésének első és második kimutatását lásd a M. T. Akadémiai 
Almanach 1884. és 1887-ik folyamában.
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A drezdai királyi könyvtár hazai vonatkozású kéziratai.
Várady Péter kalocsai érsek ism eretlen misekönyve 1498-ból 
a Nemzeti Múzeum könyvtárában.
Észrevételek Ballagi Aladárnak az «Astor Library» czímú
ezikkére.
Adatok a magyarországi középkori könyvtárak történe­
téhez.
Em lékirat a Nemzeti Casino könyvtáráról.
A beszterczebányai, libetbányai, korponai és selmeczbányai 
városi levéltárak kéziratai.
A berni városi könyvtár hazai vonatkozású kéziratai.
Vágner József: A nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai 
■és régi nyom tatványai czímű m unkának ismertetése.
II. Ulászló királynak ajánlott ism eretlen latin codex a 
konstantinápolyi Eszki-Szerájban.
Trefort Ágoston Emlékezete.
Egy ham isított Corvin-codex, a müncheni könyvpiaczon.
H ellebrant Árpád : A m. tud. Akadémia ősnyomtatványai 
czimű m unkának ismertetése.
Em lékirat a müncheni Hunyadi-levéltár visszaszerzése tá r ­
gyában.
Rómer Flóris és Ábel Jenő Emlékezete.
Könyvtárbuvárlatok Zágrábban, Ausztriában és Lengyel-
országban.
.yfris fo ly ó ir a to k b a n  :
Jelentés a Nemzeti Casino könyvtáráról. György Aladár­
nak: «Magyarország köz- és m agánkönyvtárai 1885-ben» a 
magyar kir. országos statisztikai hivatal által 1886-ban kiadott 
m unkájában.
Jelentés Vásonkeői Im re könyvtáráról. Ugyanott.
A Nemzeti Múzeum könyvtárának kézirattára. A «Magyar 
Salon» 1888-iki folyamában.
A M. T. Akadémia konstantinápolyi küldöttsége. A Vasár, 
napi Újság 1889-iki folyamában.
Mátyás király és Beatrix királyné aiczképei Corvin-codexek- 
ben. Az Archæologiai Értesítő 1888-ki folyamában.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1891-re 9
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Mátyás király könyvtárának hadtudom ányi kéziratai. A H ad­
történeti közlemények 1890-ki folyamában.
A Corvina kérdés az 1843/4-iki országgyűlésen. Kivonat­
ban a M. T. Akadémia 1890-ik évi Értesítőjében.
Jelentés a varsói gróf Krazsinsky-könyvtárban tett ku ta ­
tásaim  eredményéről. K ivonatban a M. T. Akadémia 1890-ik 
évi Értesítőjében.
K é z ir a tb a n  :
Országgyűlési mozgalom a Corvina külföldi m aradványai­
nak visszaszerzésére.
Ötven magyarországi könyvkedvelő (bibliophil) a mohácsi 
vész előtti időből.
A Corvina felkutatott m aradványainak kózirattani leirása.
K ö n y v -  és le v é l tá r i  m u n k á ssá g  :
Az 1876—1890-iki időközben, a magyarországi vonatkozású, 
de külföldi könyvtárakban levő középkori kéziratok és a Cor­
vina m aradványainak földerítésére évenként több heti k u ta tá ­
sokat te tt : a bécsi, mölki, lambacbi, salzburgi, göthweigi, heili- 
genkreuzi, seitenstetteni, krem sm ünsteri, linczi, prágai, raud- 
niczi, brünni, klosterneuburgi, schlackenwerti, vöttaui, drezdai, 
lipcsei, berlini, casseii, göttingai, hallei, frankfurti, darm stadti. 
heidelbergi, weimari, baseli, stuttgarti, augsburgi, nürnbergi, 
bambergi, erlaugeni, müncheni, boroszlói, görliczi, olmüczi, 
krakkói, czenstochovai, varsói, velenczei, veronai, milánói, 
florenczi, bolognai, modenai, parmai, brüsseli és antwerpeni 
könyvtárakban, továbbá a magyarországi középkori könyvtárak 
történetéhez számos magyarországi városi, egyházi és m agán­
könyv- és levéltárban, melyeknek eredményéről a «Magyar 
könyvszemle» eddigi folyamaiban te tt jelentést.
D ad ay  J e n ő  1. t.
1. A  nápolyi öböl Rotatoriái. — Term.tud. értek. XIX. köt. 
7. szám 2. rajzt. kivonata: Math. term . tud. Értesítő. 1890. évf.
2. A  magyar nemzeti Múzeum idegenföldi Myriopodái. Term, 
rajzi füzetek. X II. köt. 4. fűz. 4. 5. tábl.
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3. Branchipus palmloms Müll. O. Fr. a magyar faunában. 
Term , rajzi füzetek. XIIT. köt. 1. fűz. 3. ábr.
4. Branchipus paludosus Müll. 0 . Fr. in  der ungarischen 
Fauna. Term, rajzi füzetek. X III. köt. 1. fűz. Bevue. Fig. 3.
5. A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyó­
iratok jegyzéke. — Magyar könyvszemle. XIV. kötet. p. 147.
D o in a n o v szk i E n d re  1. t.
A Renaissancekori Bölcsészet Története. (A Bölcsészet Törté­
netének IV. kötete). Budapest, F ranklin-társulat magyar Írod. 
intézet és könyvnyomda. 1890.
F ejérp a ta k y  L ászló  1. t.
I .  Ó n á lló  m u n k á k  :
1. M onumenta Vaticana. Series I. Tom. II. Acta legationis 
Cardinalis Gentilis 1307—1311. Budapest, 1885. Előszó és 
510 lap.
2. M onumenta Vaticana. Series I. Tom. I. Bationes collec- 
torum  pontificiorum in Hungária. 1281— 1375. LXXVII. és 
519 1. Budapest, 1887.
3. A királyi kanczellária az Árpádok korában. Akadémiai
székfoglaló. 1885. 149 1.
4. Magyarországi városok régi számadás-könyvei. A Tört. 
Bizottság megbízásából. 1885. X III. és 682 1.
5. Magyar Nemzetségi Zsebkönyv. I. kötet (Szinnyei József­
fel együtt.) 1888.
6. A nagykállói Kállay csallád oklevéltára. I. kötet. 
1223— 1342. (Kéziratban.)
7. Tapolczai Benedek oklevél-formulái a XIV. századból. 
1886. (Különnyomat a Könyvszemléből.)
IZ . F o ly ó ira to k b a n  és la p o k b a n  :
Bunyitay. A váradi püspökség története III . köt. Ism erte­
tés. Századok. 1885.
Jelentés a Schrauff által ajándékozott oklevelekről. Száza, 
dók. 1885.
9*
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A történelem  segédtudományai hazánkban. Történelm i com 
gressusi előadás. Századok. 1885.
Magyar történelm i intézet. Nemzet. 1885.
Magyar történelm i életrajzok. Ism ertetés. Turul. 1885.
A veszprémi káptalan kincseinek összeírása 1429— 1436^ 
Tört. Tár. 1886. III . 1887. I. füzet.
A veszprémi káptalan könyvtára a XV. században. M. 
Könyvszemle. 1885.
D ürer Albert származása. Turul. 1886.
A történeti'congressus utóhangja. Századok. 1886.
Válasz a néhány észrevételre. Századok. 1886.
Pápai adószedők Magyarországon a X III. és XIV. század­
ban. Századok. 1887.
Tapolczai Benedek oklevélformulái. M. Könyvszemle. 1886. 
(Ugyanaz külön is*)
A Petneházy család XV. századi czímeres levelei. Turul.
1888.
Brassó városának régi számadáskönyvei. Ism . Arch. É rte­
sítő. 1888.
A M. Nemz. Múzeum levéltára. M. Salon. 1888.
A Leövey család czímere 1453. évből. Turul. 1888.
A gyöngyösi czímeres-album. Turul. 1888.
Oklevelek kiadása. Turul. 1889.
Berekszói Péter czímeres levele 1447-ből. Turul. 189Ü. 
Jelentés a br. Vécsey család sárköz-újlaki levéltáráról.. 
Századok. 1889.
Külföldi levéltári búvárlatok az insbrucki és müncheni 
levéltárakban. M. Könyvszemle. 1889.
I I I .  J H u n k á b a n  :
A Tört. Bizottság megbízásából: Zsigmondkori Oklevéltár. 
i y .  S z e r k e s z t é s  :
Szerkesztette a M. H eraldikai és Genealógiai Társaság: 
folyóiratának, a Turul-nak 1885— 1890. évi folyamait.
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F ra k n ó i V ilm os r. t.
Ó n á lló  m u n k á k  :
Cesarini Julián bibornok magyarországi pápai követ élete. 
Budapest, 1890.
Mátyás király élete: Budapest, 1890. (A «Történelmi É let­
rajzok» 1890-ik évi folyamának három füzete.)
S a jtó  a l a t t :
Mátyás király levelezése a pápákkal. (A «Monumenta 
Vaticana Hungariæ» VI. kötete.)
F rivaldszky J á n o s  r. t.
1. Észrevételek Török Péter «Bogár-határozó» czímü m un­
kájára. (Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. 1890. 
IX. pótfüzet.)
2. Coleoptera in Expeditione D. Comitis Belæ Széchenyi 
in China, præcipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et 
Ludovico Loczy, anno 1879. collecta. (Természetrajzi Füzetek. 
1890. X II. köt. 4. füzet.)
G algóczy  K áro ly  1. t.
1. Em lékirat a magyar nemzet ezredéves ünnepe tárgyá­
ban. Budapest, Pallas részvény-társaság nyomdája, 1890.
2. Az országos magyar gazdasági egyesület emlékkönyve. 
Kiadja az országos magyar gazdasági egyesület. Vl-ik füzet. 
(Kéziratban készen.)
3. A telepítés ügye Magyarországon, hajdan és m ost; — 
annak nemzetgazdasági fontossága és kivitelének módozatai. 
(Kéziratban készen.)
G olflzih er Ignác/. 1. t.
Muhammedanische Studien. II-ik kötet. (Halle, 1890. 
IX + 420 11.)
l>ie symbolische Hose in den nordafrikanischen religiösen 
Orden. (Oesterr. Monatsschrift für den Orient, 1890. januári
számában.)
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Das Schiff der Wüste. (Zeitschr. der deutschen morgenl. 
Gesellsch. 1890. I. füzetében.)
Die Bekenntnissformeln der Almohaden (ugyanott.) 
he rosaire dans l'Islam. (Bevue de l'histoire des religions 
1890. III . füzetében.)
Fr cm orientalist-konçt ressen i Stockholm. (Az orientalisták 
V III. nemzetközi kongressusa alkalm ával közzétett czikksoro- 
zat fordítása; az Orientalist-Kong ressen czímű gyűjtem ény — 
Upsala 1890. — 29-69. lapjain.)
Könyvbirálatok.
G önczy  P á l 1. t.
Magyarország és társországai vármegyéinek kézi Atlasza, 
rajzolta Kugotovic Manó, kiadta Posner Károly Lajos és fia.
H alász  Ig n á cz  1. t.
I. N y e lv é sze ti m űvek .
Ó n á lló k  :
1. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Budapest, 1881. 
(Ugor Füzetek 3. sz. Különnyomat a Nyelvtudományi Közle­
m ények XVI. kötetéből.)
2. Zűrjén nyelvmutatványok. Budapest, 1883. (Ugor Fűz. 
2. sz. különnyom at a Ny. Közi. XVII. kötetéből.)
3. Svéd-lapp nyelv I. Lule- és Pite-lappmarki nyelvm utat­
ványok és szótár. Budapest, 1885. (Ugor Fűz. 7. sz. Különnyo­
m at a Ny. Közi. XIX. kötetéből.) A M. T. Akadémiától a 
Nagyjutalom  felével kitüntetett m unka.
4. Svéd-lapp nyelv II. Jem tlandi lapp nyelv. B uda­
pest, (Ugor Fűz. 8. sz. Különnyomat a Ny. Közi. XX. köte­
téből.)
5. Svéd-lapp nyelv III. Ume- és Tornio-lappm arki nyelv­
m utatványok. Budapest, 1888. (Ugor Fűz. 9. sz.)
6. Német nyelvtan. ír tá k  Simonyi Zsigmond és Halász 
Ignácz. Budapest, 1882. Eggenberger-féle könyvkereskedés.
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F o ly ó ira to k b a n  :
Tudom, tsm . (Magyar Nyelvőr 1874.)
Az «alom, elem» képző. (M. Nyelvőr 1874.)
A «mány, vány» képző. (M. Nyelvőr 1874.)
Az <dt» igeképző. (M. Nyelvőr 1875.)
Az «ul, ül» igeképző. (M. Nyelvőr 1876.)
Az «és» kötőszó. Czikksorozat. (M. Nyelvőr 1877.)
Ritkább és homályosabb képzők. Czikksorozat. (M. Nyelvőr 
1878—81.) A M. T. Akadémiától Sámuel-díjjal kitüntetett 
munka.
Visszahódított m agyar szók. Czikksorozat. (M. Nyelvőr
1881. 1883.)
Magyar elemek az északi szláv nyelvekben. Czikksorozat.
(M. Nyelvőr 1888—89.)
Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. (Nyelvt. Közlemé­
nyek XVIII. köt.)
Orosz-lapp nyelvtani vázlat. (Nyelvt. Közlemények XVII. 
k.). A M. T. Akadémiától Sámuel-díjjal k itüntetett munka.
A lapp nyelvjárások. Budapest, 1884. (Budenz-Album.)
S a jtó  a l a t t :
A déli lapp nyelv szótára (a jem tlandi és Ume-lappmarki 
szövegekhez.)
S a jtó  a lá  k észen  :
A svédországi lapp nyelvjárások. Székfoglaló értekezés.
I I .  I r o d a lo m tö r té n e ti  do lgozatok .
Ó n á lló  :
Kárm án József. Irodalom történeti tanulm ány. Budapest, 
1878. (Eggenberger-féle könyvkereskedés.)
F o ly ó ira to k b a n  :
Goethe W erthere. (Székesfehérvári reáliskolai értesítő 1878.) 
Sajnovics hatása a m agyar költészetre. Budapesti Szemle 
1880.
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Époszirásunk a m últ század végén és a jelen század ele­
jén. (Székesfehérvári reáliskolai értesítő 1880.)
Kazinczy újításai. (M. Nyelvőr 1874— 75.)
Döbrentei szavai. (M. Nyelvőr 1882.)
Kazinczy m int fordító. Czikksorozat. (M. Nyelvőr 1883.)
I I I .  I s m e r te té s e k  és b írá la to k .
Nagy János, Magyar nyelvtan. (Philol. Közlöny 1877.) 
Simonyi Zsigmond, Rendszeres magyar nyelvtan. (Philol. 
Közlöny 1880.)
Jalava Antal, Unkarin m aa ja  kansa. (Budapesti Szemle 
és Fővárosi lapok 1876.)
Paul, Aus dem hohen Norden. (Möller: Külföld 1879.) 
Arany Toldija, m agyarázta Lehr Albert. (M. Nyelvőr 1883.) 
Donner O., Lieder der Lappen. (Nyelvt. Közlemények 
XV. k.)
Friis J. A., Lexicon Lapponicum. (Ny. Köziem. XXI.) 
Ovigstad és Sandberg, Lappische Sprachproben. (Ny. Köz­
iem. XXI.)
Újabb ünm arki lapp könyvek. (Ny. Közi. XXI.) 
Ernyei-Balassa, Magyar nyelvtan. (Phil. Közi. 1890.)
IV . E g y éb  do lgozatok .
Budenz József életrajza. (Budenz Album 1880.)
A svédországi lappok közt. (Budapesti Szemle 1885.) 
Második lappföldi útam . (U. o. 1887.)
Lappok közt. (Fővárosi Lapok 1884.)
Lappföldön. (Magyar Szalon 1888.)
S a j tó  a lá  készen  :
A déli lappok. (Etlmographiai tanulmány.)
V. F o rd ítá so k .
Gyermekmesék, Grimm testvérek után. Budapest, 1878. 
és 1887. (Eggenberger-féle könyvkereskedés.)
F inn népmesék (Vasárnapi Újság ; Magyarország és a 
Nagyvilág.)
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Finn népdalok (Budapesti Szemle, Phil. Közi.)
Finn novellák Suomalainen, Koskinen és Paivarintától 
; Magyarország és a Nagyvilág, Magyar Szalon.)
Kivi Elek «Lea» ez. drám ája, Finnország irodalmi moz­
galmainak rövid áttekintésével (Kisfaludy-Társaság Evlapjai 
XI. k.)
Lapp népdalok. (Budenz-Album.)
Apróbb czikkek, népnyelvi közlemények a M.-Nyelvőrben 
és vidéki lapokban.
H azslin szk y  F r igyes r. t.
1. A honi lemezgombák átnézete és elterjedése.
~2. Magyarhon s társországainak Szferiái (Sphæriæ.)
H eged ű s S ándor 1. t.
1. A  Czukor-adóról. Bővített kiadás.
2. A z  árképződéiről és törvényeiről. Budapesti Szemle. 1890.
3. « Oroszország pénzügyeiről.* Nemzetgazdasági Szemle. 1890.
4. Az Akadémia megbízásából birálta a « Határidőnzlét­
ről» szóló pályaműveket.
H eller  Á g o st 1. t.
1. «James Prescott Joule» a Természettud. Közlönyben.
2. «Ujabb vizsgálatok a hangtan köréből» a Természettud. 
Közlöny pótfüzeteiben.
3. «Adalékok az anyag problémájához.» (Előadatott a III. 
oszt. máj. 19-ikón tarto tt ülésén; m egjelent a Math, és ter- 
mészettud. Értesítőben és kivonatban az Akad. Értesítőben.)
S ú jtó  a l a t t :
«A Physika története a tizenkilenczedik században.» I. köt. 
H offm ann  P á l r. t.
«A speciíicatio» magánjogi értekezés. Megjelent az Aka­
démia kiadásában : «Értekezések a társadalm i tudományok 
köréből. 1890. X. kötet, 10. szám.»
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H orváth  G é z a  1. t.
Notes synonymiques et géographiques sur les H ém iptères 
paléarctiques. (Bevue d’Entomologie. 1889. V il i.  köt.)
A fillokszera-ügy jelen állása. (Egyetértés. 1889. évf. 343. 
és 344. sz.)
A permetező készülékek a kertészet szolgálatában. (Ter­
mészettudományi Közlöny. 1890. X X II. köt.
Synopsis des Xysius paléarctiques. (Bevue d’Entomologie. 
1890. IX. köt.)
R ó n a i  H o r v á t h  J e n ő  1. t.
ó n á lló  m u n k á k , s a j tó  a l a t t :
G róf Z r ín y i Miklós a költő és hadvezér hadtudom ányi 
összes m unkái, és azok magyarázata. A Magyar Tudományos 
Akadémia hadtudom ányi bizottságának megbizásából.
A z ujabbkon hadviselés történelme. A m. kir. honvédségi 
Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyam a használatára 
75 hadműveleti és csatavázlat melléklettel.
Elemi harczászat. Az 1888-ban m egjelent «Harczászat» 
első kötetének második kiadása.
S ze rk e sz té s  :
Hadtörténelmi Közlemények. A Magyar Tudományos Aka­
démia hadtudom ányi bizottságának megbizásából. Második és 
harm adik évfolyam. Budapest, 1889. és 1890. Franklin  Társulat.
H a d tu d o m á n y i é r te k ezé se k  fo ly ó ir a to k b a n  :
1889-ben, a Ludovika Akadémia Közlönyében.
Gurko tábornok hadműveletei a Balkánban. Katonai tan u l­
m ány; egy térképpel és 7 szövegrajzzal. November és deczem- 
ber havi füzet.
Könyvismertetések és kritikák.
1889-ben a « Hadtörténél mi Közleményeké-ben < Folytatás.)
Károly főherczey Neerwindennél. Egy csatavázlattal.
A  katonai M ária Terézia rend. (Huszár Imre.)
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Hadtörténelmi apróságok. Könyvismertetések. Irodalm i 
Szemle és egyéb tárcza-közlemények.
1890-ben, a  «Hadtörténelmi Közleményeb)-ben :
Lothringern Károly herczeg sziléziai _hadjárata 1767-ben. 
A Nádasdy-levóltár kiadatlan okiratai alapján; 3 rajzm ellék­
lettel; az I. és V. füzetben.
Mátyás király, f 1490. ápril 6-án.
M átyás király hadjáratai. Hadtörténelm i vázlat. II . füzet.
M átyás király fekete serege. (Huszár Im re). II. füzet.
Montecuccóli Raymond császári vezér és Z r ín y i «Miklós hor- 
rát bán közt fo ly t vita iratai. I. és III . füzet.
Hadtörténelmi apróságok, könyvismertetések, irodalmi szemle 
és egyéb tárczabeli közlemények.
H u n f a lv y  P á l  r. t.
1. A magyar nemzeti krónikák. A Századok m ájusi, júniusi 
és júliusi füzeteiben.
2. A görög nyelv ügye Magyarországon. Budapest, Hor- 
nyánszky Viktor akad. könyvkereskedése. 1890.
K észü lőben  va n  :
«A ruinénok általános történetei.»
K a r v a s y  Á g o s t  1. t.
A z európai államok története. Három  kötet, u. m. :
1. Spanyol és Portugal országok története.
2. Francziaország története.
3. Angolország története. Kéziratban a m. kir. tudomány- 
egyetem könyvtárában.
K a u t z  G y u la  r. t.
a ) A  «Nemzetgazdaság- és pénzügytan rendszere» czímű, 
három kötetes művének első kötete, új, átdolgozott, ötödik 
kiadásban. (Franklin-nyomda. 323 lap.)
b)  «Smith Adam, a modern közgazdaságtudomány megalapí-
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tója.» (A «Nemzetgazdasági Remekírók Tárá»-ban s a «Nem­
zetgazdasági Szemle» 1890. nov. füzetében is e czím alatt 
közzétett nagyobb értekezésének külön nyomata.)
K é z ir a tb a n  n a g y r é s z t  készen  á l l  :
c)  «Politikai tudom ány kézikönyve» czímű, s 1878-ban az 
Akadémia nagy-jutalm ával k itün te te tt m unkájának 4-ik, egé­
szen átdolgozott kiadása.
K l e in  G y u la  1. t.
A  modern növénytan törekvései. Székfoglaló értekezés. (Értek, 
a Természeti, köréből, kiadja a M. T. Akadémia XIX. köt.
4. sz. 1889.)
Emlékbeszéd Heer Oszwald külső tagról. (A Magy. T. Akad. 
elhunyt tagjai fölött tarto tt emlékbeszédek.) VI. köt. 8. sz.
K lu g - N á n d o r  1. t.
1. Vizsgálatok az emlősök fülcsigájáról; M. T. Akad. É rte ­
kezések, 1873. I I I .  köt. 14. füzet.
2. A  bőr hővezető képességéről ; Orvosi Hetilap. 1873,
4. szám.
3. Kiseiietek a bőr hővezetéséről ; Orvosi Hetilap. 1873, 47. 
é6 48. sz.
Untersuchungen über die Wärmeleitung der H aut; Zeitschrift 
f. Biologie, X. k. 73—83. lap. 1874.
4. Physikai vizsgálatok a dobos és nem-dobos kopogtatód hang­
ról; Orvosi Hetilap, 1874. 27—31-ik szám.
Physikalische Untersuchungen über den tympanitischen ami 
nicht tympanitischen. Percussionsschall ; Virchow’s Archiv 01. k. 
1—22. lapig. 1874.
5. A  színérzésről indirect látás mellett; Magy. Tud. Aka­
démia. Értekezések. 1875. VI. k. 7. szám.
[Jeher Farbenempfindung bei indirecten Sehen; Archiv f. 
Ophthalmologie, XXL k. 251— 295. 1. 1875.
6. M ikor idődnek meg vérrel a szív edényei? Orvosi H e ti­
lap. 1876. 1., 2. szám.
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Z u r Theorie des Blutstromes in der Artéria coronaria cor­
dis; C entralblatt f. cl. medic. W issenschaften. 1876. 8. szám.
7. A  dobos kopogtatási haw/ e’s lángképe ; Orvosi Hetilap. 
1876. 36., 37. szám.
Der tympanitische Percussionsschall und sein Flammen­
bild ; Allgemeine medicinische Centralzeitung, 1876. 43., 44.
szám.
8. A  helyérzésről hőbeli behatások alatt ; Orv. Hetilap. 1877. 
21. szám.
Z u r  Physiologie des Temperatursinnes ; Arbeiten aus der 
physiologischen A nstalt zu Leipzig. XI. Jhg. 1876. 168— 176. lap.
9. A  kar helyérzéséről ; Orvosi Hetilap. 1877. 22. szám. 
Z u r Physiologie des Baumsinnes der oberen Extremität ;
Archiv f. Anatomie und Physiologie. 1877. 275—282. lap.
10. A  szem fénytörő közegeinek hősugár-átbocsátó képességé­
ről ; Hagy. Tud. Akadémia. Értekezések. V III. k. XIV. f. 1878. 
1—26. lap.
Ugyan az kivonatban: Orvosi Hetilap. 1878. évf. 20. sz.
Untersuchungen über die Diathermanie der Augenmedien ; 
Archiv f. Anatomie und Physiologie. 1878. 246—262. lap.
11. Tanulmányok különböző légnemű testek befolyásáról a 
békaszív működésére ; Orvosi Hetilap. 1879. 28., 29., 30., 37.,
38., 47., 48. szám.
Ueber den Einfluss gasartiger Körper a u f die Function des 
Froschherzens. Archiv f. Anatomie und Physiologie. 1879. 
435—478. 1.
12. Adatok a békaszív beidegzésének elméletéhez ; Orvos-Ter- 
mészettuclományi Értesítő. 1879. Orvosi szak. 1—31. lapig.
13. A  digitális hutásáról különös tekintettel a szívbeideg­
zésre; Orvos-természettudományi Értesítő. Orvosi szak. 1880. 
1—72 lapig.
Jeher die Wirkung des Digitalins a u f die Blutgefässe und 
das H erz: Du Bois Beymond’s Archiv für Anatomie und 
Physiologie. 1880. 457—503. 1.
14. A bolygóidegnek a szívműködést siettető hatásáról ; Oi'vosi 
Hetilap. 1880. 45. sz.
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Ueber den beschleunigenden Einfluss des N . vagus a u f die 
Herzbewegung ; Du Bois Reymond’s Archiv f. Anat. und Physio­
logie. 1880. 506—517. 1.
15. A  sötét hősugarak hatásáról a retinabiborra ; Orv.-ter- 
m észettudom ányi Értesítő. 1881. I. f. 37. lap.
Verhalten des Sehpurpurs gegen dunkle Wärmestrahlen : 
briefliche M ittheilung an Prof. W. Kühne, in dessen «Unter­
suchungen» I I I .  k. 3/i f. 1880.
16. A  szívlökes egyes szakainak időarányáról; Orv.-termé- 
szettudom ányi Értesítő. 1881. évf. 23. lap.
17.  A  szívgyomor összehúzódásának lefolyásáról; Orv.-ter- 
m észett. Értesítő. 1881. évf. 32. lap.
Beiträge zur Physiologie des Herzens ; Du Bois Reymond’s 
Archiv f. Physiologie. 1881. évf. 260—269. lapig.
18. A  béka szívidegeiről ; Orv.-Természett. É rtesítő. 1881. 
évf. 89. stb. lap.
Ueber die Herznerven des Frosches ; Hiss und Braune’s 
Archiv f. Anatomie. 1881. évf. 330—346.
19. Vizsgálatok békaszíven a bolygóidegek elfajulása után ; 
Orv.-természetű Értesítő. 1881. évf. 155. stb. lap.
Ueber die beschleunigungs Nerven des Froschherzens ; Cen­
tralb latt für die medic. W issenschaften. 1881. 53. szám.
20. A  szívlökés és a cardiogramm ; Orvos-természett. É rte ­
sítő. 1883. évf. 1— 12. 1.
Untersuchungen über den Herzstoss und das Cardiogramm ; 
Dr. Bois Reymond’s Archiv f. Physiologie. 1883. évf. 394—-404. 1.
21. A  vastagbél Fieberkühn-féle mirigyei váladékának emésztő 
hatásáról; Orvos-természett. Értesítő. 1883. 75—92. lap.
Ueber die Aufgabe der Fieberkühn'sehen Drüsen im Dick- 
■darm. Du Bois Reymond’s Archiv f. Physiologie. 1883. 
463—479. 1.
22. A  bőr szerepéről a szénsav-kiválasztás körül békánál : 
Orvos-természett. Értesítő. 1884. évf. 73—80. 1.
Ueber die Hautathmung des Frosches; Du Bois Reymond’s 
Archiv f. Physiologie. 1884. 183— 190. 1.
23. A z emberélettan tankönyve ; I  ső rész : általános élettan,
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különös élettan, I. Az erőforgalom élettana. 552. lap, 116. 
ábra ; I l- ik  rész : különös élettan, II. Az anyagforgalom élet­
tana és III. Az egyónforgalom élettana, 611. lap, 112. ábra. 
Budapest, F ranklin-társulat kiadványa. 1888.
24. Die Verdauungsproducte des Leimes; Centralblatt f. 
Physiologie, 1890. 7. szám.
25. A  színérzésről ; népszerű előadás, Természettudományi 
közlöny. 1879. Augusztusi füzet.
26. A  látásról; Népszerű term észettudom ányi előadások 
gyűjteménye, II . k. 10. füzet. 1878.
27. Darvinismus és élettan; Orvosi Hetilap. 1882. 24. és 
27. szám.
28. A  mai élettan alapelvei ; Acta reg. scient, universitatis 
Claudiopolitanæ. Francisco-Josephinæ, anni I88V2.
29. A  szív ; Orvos-természett. Értesítő. 1882. népszerű 
szak. I I I .  f. 89— 100. lap.
30. Hangképző szervünk hunez- és élettana ; Orvos-termé­
szett. Értesítő, népszerű szak. 1884. III . f.
31. A z ember testhőmérsékéröl ; Orvos-természett. Értesítő, 
népszerű szak. 1887. évf. 1. füzet.
32. A z emberi hantiról és beszédről ; Népszerű term észettudo­
mányi előadások gyűjteménye. 1887. évf. III . f. Budapest.
33. Megemlékezed olaszországi utániról ; Orv.-természettudo­
mányi Értesítő. Orvosi szak. 1887. évf.
34. Hazai egyetemi orvosi vitatásunk ; rectori székfoglaló
1889. Act. reg. scient, universitatis Claudiopolitanæ 18s9/9o.
35. Az 1889—90. egyetemi tanév töiténete ; rectori beszá­
moló. 1890. Act. reg. scient, univ. Claudiopolitanæ 189% i.
In téze té b en  közrem ű ködése  és vezetése a l a t t  a  k ő v e tk e ző  d o lg o za to k  
k é s z ü lte k  :
36. Adatok a haeminjegeczel; ismeretéhez ; Hőgyes Ferenez 
orvostanhallgatótól. Orvos-természett, Értesítő. 1880. 69—70. 1.
Beiträge zur Kenntniss der Haeminkrystalle ; Hőgyes
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Ferencztől, Centralblatt f. medic. W issenschaften. 1888. 16. 
szám.
37. A z emlősszív ideg elemeiről ; Szentkirályi Géza, orvos­
hallgatótól. Orvosi Hetilap. 1S80. 23. sz.
38. A  muscarin hatása a szívre e's véredényekre : Hőgyes 
Ferencz orvoshallgatótól. Orvos-természett. É rtesítő. 1882. 
1—26. lapig.
Die Wirkung des Muskarins a u f  die Circulations-Organe; 
Du Bois Reymond's Archiv f. Physiologie. 1882. 37. stb. 1.
39. A  muscarin és curara hatásáról a test hőmérsékére ; 
Orvos-természett. Értesítő. 1882. 27—34. 1. Bikfalvi Károly tnr. 
segédtől.
40. A  szénsav és éleny hatása az emlősszív működésére ; 
Orvos-természett. Értesítő. 1882. 163—192. 1. Velits Dezső or- 
vostan-hallgatótól.
Ueber den Einfluss der Kohlensäure und des Sauerstoffs a u f  
die Function des Säugethierherzens ; Du Bois Reym ond’s Archiv 
f. Physiol. 1883. 134—148. 1. Velits Dezső orvosfcan-hallgatótól.
41. A  hyalinporcz ala]) állományáról és nedvutairól ; Orvos- 
term észett. Értesítő. 1883. 13— 30. 1. Bikfalvi Károlytól.
42. A  gyomoremésztés mint sejtelkülönítő módszer; Orvos- 
term észett. Értesítő. 1883. 125— 134. lap.
Beitrag zur Verwendung der Magenverdauung als Isolations­
methode ; Centralblatt f. d. medic. W issenschaften. 1883. 46. 
szám. Bikfalvi Károly tnr. segédtől.
43. Összehasonlító górcsői vizsgálatok az állati szövetek meg­
emésztéséről nyomomediben és hasnyálban ; Orvosi Hetilap. 1883. 
50—52. számban. Dr. Bikfalvi Károly tnr. segédtől.
44. Az állati szövetek és szervek különböző emésztődése gyo- 
mornedvben és hasnyálban; Orvos-természett. Értesítő. 1883. 
183—200. Dr. Bikfalvi Károlytól.
45. A  velőshüvelyű idegrostok szaruhüvely évöl ; Orvos-termé­
szett. Értesítő. 1884. 133— 144. 1. Dr. Bikfalvi Károlytól.
46. M ilyen tápanyagokat emészt meg a gyomor legkönnyeb­
ben? Orvos-természett. É rtesítő. 1S84. 261. stb. lap. Dr. Bikfalvi 
Károly tnr. segédtől.
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47. A z alkohol, sör, bor, borszéki víz, fekete kávé, dolián>), 
konyhasó és timsó hatása az emésztésre; Orvos-természeti. É rte ­
sítő. 1S85. 131. stb. 1. Dr. Bikfalvi Károly tnr. segédtől.
48. Összehasonlító élettani adatok a pankreas-emésztés isme- 
rétéhez; Orvos-természett. Értesítő. 1886. évf. 11—24. 1. Gener- 
sick Gusztáv orvostan-kallgatótól.
49. A  haeminjeyeczek előállítása brom- és jódsókkal ; Orvos- 
term észett. Értesítő. 1886. 25—28. 1. Dr. Bikfalvi Károly tan ár­
segédtől.
Darstell any der Haeminkrystalle mittels Brom- und Jodsal­
zen ; Brom- und Jodhaemin. Centralblatt f. d. med. W issen­
schaften. 1886. 17. szám. Dr. Bikfalvi Károly tnr. segédtől.
50. A nyelvszemölcsök és izlökelyhek fejlődéséről ; Orvos-ter­
m észett. É rtesítő  1886. évf. 215—234. lap. Dr. Bikfalvi Károly 
tnr. segédtől.
51. Adatok a tudd fejlődéséhez ; Orvos-természett. Értesítő.
1887. 125— 150. 1.
Beitrüe/e zur Entwickluny der Lunc/e ; Orvos-természett. 
Értesítő. 1887. 226—233. lap. Dr. Bikfalvi Károly tan ár­
segédtől.
52. Tanulmányok a fogzománcz szerkezetéről ; Orvosi Hetilap.
1890. 33., 34. szám. Dr. Rudas Gerő tanársegédtől.
K o cíi A n ta l 1. t.
1. A Kőmái diluviális kavicsában legújabban talált ősern-
lo-< maradványok. Orvos-Természettud. Értesítő. 1889. évf. 281. 1.
2. Ugyanez ném et nyelven. Ugyanott 304. 1.
3. Francziaország legújabb átnézetes földtani térképe. 
Ugyanott 282. 1.
4. Jelentés az Erdélyi Múzeum ásvány-földtani osztályának 
állapotáról és gyarapodásáról az 1888-ik évben.
Ugyanott 289. 1.
5. Ásványtani közlemények Erdélyből (3-ik.)
Ugyanott 1890-ik évf. 141— 154. 1.
6. Ugyanez német nyelven. Ugyanott 229—242. 1.
10Mag>. Tud. Akad. Almanach 1891-re.
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7. Érdekes ősemlős maradványok előfordulása a hidegsza­
mosi aranybánya m ellett. Ugyanott 218. 1.
8. Ugyanez ném et nyelven. Ugyanott 253. 1.
9. Torda vidéke (19. zóna XXIX. rovat jelű  lap, 1:75,000) 
földtani magyarázata. Kiadta a m. kir. Földtani Intézet. B uda­
pest, 1890.
10. Ugyanez ném et nyelven, ugyanott.
11. Szerkeszti az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természet- 
tudom. szakosztálya Értesítőjének term észettudom ányi füzeteit 
és ezeknek idegen nyelvű revuejét.
K o n d o r  G u sztáv  1. t.
1. A hullócsillagok és üstökösök összefüggése. (Term. t. Köz­
löny 1867.)
2. Mágnességi meghatározás 1869-ben. (T. t. Közlöny 1871.)
3. Emlékbeszéd Petzval Ottó rendes tag felett. (Magy. t. 
Akad. 1889.)
4. A Nap távolsága a Földtől. (T. t. Közlöny 18S9.)
5. Polgári és csillagászati nap tár 1891-re. (M. t. Ak. 
Alm anach 1891.)
K o n k o ly  M ik ló s t. t.
1. Handbuch für Spectroscopiker, im  Laboratorium  und 
am Fernrohr. Mit 335 Holzschnitten. 36 Bogen, von Nicolaus 
von Konkoly. Halle. W ilhelm Knapp.
2. Beobachtungen, angestellt am Astrophysicalischen Obser­
vatorium  in O-Gyalla. Bd.: XI. und X II. 4°. m it 6 Holzschnit­
ten und 5 lithogr. Tafeln; enthaltend Beobachtungen vom Jahre 
1888 und 1889. von Nicolaus von Konkoly. Halle. H. W. Schmiedt.
K é z ir a t- v á z la tb a n  :
Uber Astronomische- und Præcisions Uhren, und ihre 
Behandlungsweise.
K o rá n y i F r ig y es 1. t.
Ueher den Einfluss der Kleidung au f die Entstehung der 
Wanderniere. «Berliner klinische W ochenschrift.«
Emle'kheszéd Balogh Kálmán felett. Orvosi Hetilap.
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K o v á ts  G y u la  1. t.
1. Viszonkereset vegyesházassági válóperben. (A Jogtudom ányi 
Közlöny 1889. 47. és 49. számaiban.)
2. A  hath, autonómia és a kánoni jog. (A Nemzet 1890. 
január 28-iki számában.)
3. Vélemény a polgári törvénykezési rend reformjáról. (Meg­
jelent a Jogtudományi Közlöny és a Nemzet 1890. már- 
czius 28-iki számában és a Jogi Szemle 14. számú füzetében.)
4. A z elkeresztelések ügye. (Megjelent a Nemzet 1889. novem ­
ber 12. és 13-iki számában.)
K ozm a F eren cz  1. t.
1. «Minő szevdéltetési eszközök szükségesek a történelem taní­
tásához s azok mily módon álUtandók elő?)) Az 1883. évi aug. 
havában tarto tt «Országos tanítói képv. közgyűlés m unkálatai 
alapján a vall. és közokt. m iniszter által hozott határozatok.» 
Kiadja a vall. és közokt. m. kir. m iniszter. Budapest, 1885. 
E tételre vonatkozó előadói beszéd az illető gyűlés naplójában.
2. A siketnémák. «Család és Iskola.» 1889. 16) sz.
3. Beszéli, a m. n. zsombori Emke-iskola megnyitása alkal­
mával. 1S89. nov. 17. «Család és Iskola» 20. sz.
4. Beszéd, a kolozsvári orth. izraelita hitközség újonnan 
állított elemi leány- és ú jra szervezett fhi-iskolájának ünne­
pélyes megnyitása alkalmával. 1889. nov. 24. «Kolozsvár» 273. 
sz., «Ellenzék» 274. sz.
5. A  székelyek. A «Kolozsvár» 1889. évi karácsom m el­
lékletében.
6. Visszapillantás 1889-re. «Család és Iskola.» 1889. évi
1. 2. sz.
7. Tanfelügyelői jelentés. Kolozsmegye 1888/9. évi népokta­
tásügyi állapotáról. «Család és Iskola» 1890. évi 3. 4. sz.
8. Kolozsvár sz. kir. város népoktatásügyének állapota 1889 
végén. Kolozsvártt. «Közművelődés» irod. int. kő- és könyv­
nyomda. 1890. 1—22. 11.
9. Képek a tanító-világból. I—IY. «Néptanítók Lapja.»
10*
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1890. évi 18., 19., 20., 21. sz. (Tankönyvíró. Az egykori refor­
mer. Fénelon — álnév alatt.)
10. A z iskolai nevelés aesthetikai oldala. «Néptanítók L.» 
1890. 27. sz. (Fénelon áln.)
11. A z egyetemes tanítóé/yiilés. «Család és Iskola.» 1890. 12. sz.
12. Ál tanítóképezdébe való felvétel és a felvételi vizsgálatok. 
«Magyar Tanítóképző.» 1890. VII. füzet. -
13. A z emlékező-tehetség. Felolvasás a kolozsmegyei tanító- 
testület közgyűlésén. 1890. október 30. «Család és Iskola.»
17., 18. sz.
K ö rö s i J ó z s e f  1. t.
Ö n á lló  m u n k á k :
Budapest főváros közoktatásügyi statisztikája. 1885—1888-ig 
(Budapest, Grill.)
U. a. ném et nyelven : Statistik des Unterrichtswesens der 
H auptstadt Budapest. 1885— 1889. (Berlin, Puttkam m er und 
-M ühlhecht.)
Bulletin annuel des finances des Grandes Villes. IX-dik 
évfolyam. (Budapest, G rill; Páris, Guillaum in et Cie.)
É rtek e zé se k  :
A berlini nemzetközi orvosi kongresszuson tarto tt két 
előadás :
1. Neue Beiträge zur Frage des Im pfschutzes.
2. Einfluss des Genusses von unfiltrirtem  W asser auf das 
Auftreten des Typhus in  Budapest.
A fővárosi születési statisztika újjáalakítása. (A főv. Statisz­
tikai Havi füzetek. 199. és 2Q0. számában.'
Válasz Dr. Pauly kritikájára. (A «Wieuer klinische W ochen­
schrift»-ben.)
S zerk esz té s  :
Statisztikai Havi füzetek. Kiadja a fővárosi statisztikai 
hivatal. XVIII. évfolyam.
Statisztikai H eti kimutatások. Kiadja a fővárosi statisz­
tikai hivatal. X V III. évfolyam.
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Bulletin Hébdomadaire de Statistique Internationale. Kiadja 
a főv. statiszt. hivatal. X III. óvf.
G i‘. K ü n n  G é z a  t. t.
a  j  « Das türkische Sprachmaterial des Codex Cumanicus 
stb.» Megj. a «Giornale della Società Asiat. Ital.« I I I .  köteté­
ben. (1889.)
b) «Vergleichendes W örterbuch der Finnisch-Ugrischen 
Sprachen stb.» ugyanott.
c) «Elnöki megnyitó.» Megjelent a «Hunyadm., tört. rég. 
társulat» V-dik évkönyvében.
d ) «Egy ó-hellén házaspár imája.» Megj. a «Kér. Magvető» 
XXV-dik óvf. T-ső füzetében. (1890.)
e) «Az új-perzsa nyelv birtokragjairól.» Megj. az «Arménia» 
IV-dik óvf. 4-dik füzetében.
f )  «Kincsásók és bányászok.» Megj. az «Ethnographia»
I- ső évf. 3-dik számában.
!i)  «Elnöki beszéd.» Megj. az «erdélyi irodalmi társaság»
I I -  dik évkönyvében. (1890.)
kJ «Amari Mihály.» Megj. ^z «Erdélyi Múz. Egylet» bölcse­
let-, nyelv- és történettudom ány szakoszt. kiadványainak. 1890. évi
IV. füzetében. Ez emlókbeszédnek külön lenyom atai is vannak.
j ) «Der M ühlbacher Anonymus.» Megj. a « Korrespondenz­
blatt des Vereins für siebenbürgisclie Landeskunde» X III-dik 
évf. 8-dik számában.
h) «Hunyadmegyéről. E thnographiai Vázlat.» Megj. az 
«E. M. K. E. emlékkönyvben.» (1890.)
M a j lá t l i  B é la  1. t.
1. Maylad István életrajza. Magyar történelm i életrajzok. 
1889-ik évfolyam, V-ik füzet.
2. Liptómegyei törzsökös családok 1526-ig. Turul 1890-ik 
évfolyam I. II. és III. füzet.
3. Gróf Széchenyi István levelei. II. kötet. 1890.
4. Nyitraszegi urna-temető. Arch. Értesítő. 1890. II. füzet.
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S a jtó  a l a t t  :
1. Debrenthei Tamás zágrábi püspök beszéde II. Pius p á ­
pához, 1462-ben.
2. Gróf Széchenyi István levelei. III. kötet.
3. Jelentés a magy. nemz. múzeum könyvtára állapotáról 
1888/9. és 1889/90-ik évről.
M a tlek o v its  S ándor 1. t.
Báró W üllerstorff és a szabad kereskedés meghonosítása 
az osztrák m agyar monarchiában. Akadémiai értekezés.
U. a. ném etül az Österreichische Revueben.
Bismarck herozeg közgazlasági nézetei. A Nemzetgazdasági 
Szemlében.
A vámok hatása. U. o.
Könyvismertetések. U. o.
Die deutschen Getreidezölle. A Pester Lloyd-ban.
Németország erdészete és a favámok. Erdészeti lapok-ban
A védvámos áram lat fejlődése Németországban. A N em ­
zet-ben.
S a jtó  a l a t t  :
Die Zollpolitik der őst. ung. Monarchie und des deutschen 
Reiches seit 1868. und deren nächste Zukunft.
M u n k ácsi B e r n â t 1. t.
I .  M ag y a r n y e lv i ta n u lm á n y o k .
1. Nyelvem lék-tanulm ányok: a Weszprémi és Kazinczy 
codexek hosszú magánhangzói. Magyar Nyelvőr. (1880. évf.) 
IX. köt. 97— 102., 149— 157. 11.; a Peer és Sándor codexek 
hosszú magánhangzói. U. o. 300—307., 345—352. 11.
2. A moldvai csángók nyelvjárása. U. o. IX. köt. 444—455., 
481—493., 529—533. IL; X. köt. 101— 107., 149— 158. 11.
3. A magyar nyelv eredete. U. o. X I; k. 498—510., 
550—562.; X II. k. 109— 113. 11.
4. Szláv kölesönszók : pipacs, pippanfű, páponya, pitypang. 
U. o. X. k. 337—345. 11. ; fátyol, patyolat, patyóka. U. o.
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385—389. 11.; dicsér, dicső. U. o. 481—485. 11.; hamupipőke.
U. o. 529—533. 11.
5. Adalékok a magyar szókincs szláv elemeihez. U. o. 
X III. k. 312—315., 364—366. 11.
6. Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. — Nyelvtudo­
m ányi Közlemények. XVII. k. 66—-126. 11.
7. Török kölcsönszók: szőlő. Magy. Nyelvőr. XI. 56—61. 
11.; hangya. U. o. 193— 197. 11.
N. Adalékok a magyar nyelv török elemeihez. U. o. X III. k. 
258—263. 11.
9. Ujabh adalékok a m agyar nyelv török elemeihez. Nyelv­
tud. Közlemények. XX. k. 467—474. 11.; XXI. k. 115— 129. 11.
10. Szómagyarázatok: zam at. M. Nyelvőr. X III. k. 49—53.
11. ; ara, leány, haj, hegedű. U. o. XIX. k. 145—150. 11. Apróbb 
czikkekben: pampuska. U. o. XI. 140. ; fátyol. XI. 141. ; hagyma, 
zárm a, gyékény. XI. 143.; fattyú, varjú, liszt. XI. 469. ; zsidó. 
X II. 31.; tolvaj. X II. 424.; szórnak. XV. 578.; áld, válúX V I. 260.
11. Apróbb fejtegetések: kölcsönszó-e, vagy eredeti? Nyelvőr 
XI. 141. Járulékm ássalhangzók a magyarban. XI. 142. Hosszú 
magánhangzók. X II. 34.
12. Ism ertetések: Az « áldás» és «átok» szók családja.
Nyelvőr. V III. 432—436. 11. «Pázmány nyelve.» Irta  Kiss
Ignácz (megjel. Nyelvtud. Közi. XV.) U. o. IX. 74—77. 11.
11. R okon  n y e lv e k re  v o n a tk o zó  ta n u lm á n y o k .
A .  U gorság :
12. Az ugor összehasonlító nyelvészet története és Budenz 
szótára. 118 czikkben.) Nyelvőr. X I—XIV. k.
14. Ugor szókezdő media. Nyelvtud. Közlemények. XVI. 
460—470. 11.
15. Votják nyelvmutatványok. U. o. XVII. 247—302 11.
16. Votják nyelvtanulmányok. U. o. X V III. 35— 155. és 
428—447. 11.
17. Votják Népköltészeti Hagyományok. A Magyar Tud. 
Akadémia megbízásából gyűjtötte és fordította Dr. M. B. Buda­
pest, 1887. Nagy S-adrét. 335. 1. és XV. 1. előszó.
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18. A votják nyelv szótára. (Eddigelé 10 ív van kinyo­
m atva a m integy 35 ívre terjedő teljesen kész műből.)
19. A vogul nyelvjárások (szóragozás és nyelvm utatványok) : 
I. E jszaki vogul nyelvjárás. Nyelvtud. Közlemények. XXI. 
321—400., 435—455. 11. II. Középlozvai vogul nyelvjárás. U. o. 
X X II. 1—53. 11. I I I .  Alsólozvai vogul nyelvjárás. U. o. 53—SO­
IL (Folytatása készül.)
20. A vogulok népköltészete. (Sajtó alatt.) I. kö tet: Vallá­
sos regék és énekek. (Világ teremtése. Tűzözön. Istenek har- 
ezai. Áldozati hymnusok. Bűvölő igék.)
21. Ism ertetések és b írálatok :
Nyelvtudományi Közlemények XV. kötete. — Nyelvőr 
V III. 552—559.; IX. 395—401.
Arvid Genetz : Versuch einer karelischen lautlehre. H e l­
singfors. 1877. — Philologiai Közlöny. V. 53—60. 11.
Pervuchin Miklós : Vázlatok a glazovi votjákok hagyo­
mányai és életmódja köréből (oroszul.) Vjatka. 1888. — Nyelv­
tud. Köziem. XXI. 220—239., 463—477. 11.
Weske M ihály: A cseremisz Dyelv dialektusaira vonat­
kozó nyomozások (oroszul.) Kázda. 1889. U. o. 477—480. 11.
Nagy Géza: A «magyar» név eredete. (Ethnogi’aphia. I. 
150.) — Ethnographia. I. 285.—291. 11.
B .  E g yé b  a l t a j i  n ye lvek , kü lön ösen  törökség  :
22. Az altaji nyelvek számképzése. Budenz album. 
234—314. 11.
23. Csuvas és kazáni-tatár nyelvm utatvány. Nyelvtud. 
Köziem. XVI. 313—320. 11.
24. A jaku t genitivus. U. o. XVII. 151—156. 11.
25. Csuvas nyelvészeti jegyzetek. U. o. XXI. 1—44. 11.
I I I .  E g y éb  tá rg y ú ak .
26. Nyelvészeti tanulm ányútam  a vogulok földén. A Magy. 
Tud. Akadémia elé terjesztett jelentés. — Budapesti Szemle- 
1884. évf. Német fordítása megjelent az Ungarische Revue 
1890-iki évfolyamában.
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27. A fölcl-kisasszony násza (ethnograpkiai czikk.) — Nem ­
zet. 1886. márczius 18. és 19-iki szám.
Dr. Kunos Ignácz közreműködésével készültek:
28. A belviszonyragok használata a magyarban. Értekezé­
sek a nyelv és széptudományok köréből. Kiadja a Magy. Tud. 
Akad. 1884. X II. köt. IV. szám. 84 1.
29. Nyelvőr kalauz. Kiadja a Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
Budapest. 1883. Nagy 8-adrétű 183 1.
M y s k o v s z k y  V i k t o r  1. t.
A z  A rc h a e o lo g ia i É rtes ítő b en  :
1. A kassai mészáros czéh XV-dik századbeli pecsétje.
A  m ű v é sz i ip a r b a n  :
2. 11 égi könyvkötésekről.
3. «Thurzó János síremléke a Gross-Weikersdoríi tem plom ­
ban Ausztriában» czímű értekezése felolvastatott az anthropo- 
logiai és régészeti társulat 1890. évi február havi ülésén, Buda­
pesten.
4. A kassai dóm egykori kinézése s belseje, két aquarell 
festmény. Dr. Bubics Zsigmond kassai püspök tulajdona.
5. Raguzai Yincze mester sárusmegyei müvei czímű s az 
Arch. Értesítő VII. kötetének 3-dik számú füzetében közölt 
c/.ikke m egjelent a zágrábi tud. Akadémia «Glasnik» czímű 
folyóiratában, horvát nyelven, ily czím a la tt: «Vinko Dubrov- 
canin, hrvatski graditelj XVI. vieka,» fordította Bojnicic 
János.»
5. A műemlékek orsz. bizottsága megbízásából felmérte és 
felvette e következő műemlékeket.
A  ban  jm egyében  :
A regéczi és füzéri várromokat.
A hernád büdi rom ánstilű templomot.
Tiorsodmer/yében :
A bódvai rom ánkori basilikát.
A vámosi templomot.
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Sáros m effy ében :
A nagy sárosi várat.
A fricsi várkastélyt.
A nyárs-ardói templomot.
M u n k á b a n  va n  :
1. A Renaissance Magyarországban, különös tekintettel az 
építészeti műemlékekre.
2. Architektonische Skizzen aus Italien.
B r. N y á r y  J e n ő  t. t.
«Egy év I I I .  Károly életéből> czímű m unkáját befejezte.
O rtvay T ivadar 1. t.
1. A pécsi egyházmegye alapítása és első határai. Törté­
net-topográfiái tanulm ány. Egy térképpel. Budapest, 1890. 
Akad. kiad.
2. A pápai tizedjegyzékek egyházgeografiai jelentősége. 
(Akadémiai Értesítő. 1890. II . fűz.)
3. Magyarország egyházi földleírása a XIV. század elején. 
Balássy, Beke, Bunyitay, Käm merer, Nagy Im re, Városy közre­
működésével. Kiadta a magyarországi vatikáni bizottság. 1890. 
H at nagy térképpel.
P a sz la v szk y  J ó z s e f  1. t.
Rudolf trónörökös «Fünfzehn Tage auf der Donau» könyvé­
nek m agyar fordítása (Tizenöt nap a Dunán) ; a Term. tud. 
Társulat könyvkiadó vállalatának XV-ik kötete. — Bányászat 
és Kohászat Stiriában (fordítás az Oszt. M. M onarchia Írásban 
és képben 99. és 100-ik füzetében); — Bányászat, kohászat, 
gyárak és közlekedés Karintliiában (fordítás ugyanazon m ű 
112-ik füzetében.) — Eredeti szöveg D. Schubert G. H . «A m a­
darak term észetrajza a tanuló ifjúság szemléleti oktatására» 
czímű műhöz (Pfeifer F.). — Pár apró közlemény a «Termé­
szettudományi Közlöny »-ben, melynek, valam int a «Pótfüzetek 
a Term észettudom ányi Közlönyhöz» czímű folyóiratnak egyik 
szerkesztője is.
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P a n er  Im re  r. t.
Az ethikai determinizmus elmélete. A m. t. Akadémia által 
Gorove-díjjal jutalm azott pályam unka. Megjelent a Budapesti 
Szemle 159— 164. sz. és önállóan 1890. Franklin-társulat. 204 1.
P a n ier  G yu la  r. t.
1. II. Géza görög-orosz hadjáratai. (1148— 1156.) H adtörté­
nelmi Közlemények. 1890. 1— 19., 273—285. 11.
2. Történelm i kor- és jellemrajzok. Ir ta  Lánczy Gyula. 
Bírálat. Budapesti Szemle 162. sz. 462—471. 11.
•'!. Monumenta spectantia Históriám  Slavorum Meridiona- 
lium. XIX. Acta Conjurationem Petri a Zrinio et Francisci de 
Frankopan neonon Francisci Nádasdy illustrantia. (1663 — 1671). 
Könyvismertetés-. Századok. 1890. 347—353. 11.
4. Mikép került Bosznia Magyarországhoz ? (Szerb fordítás­
ban megjelent a bosznyák-herczegovinai Miizeum Glasnik- 
jának 1890. folyamában.)
P ecz  V ilm os 1. t.
1. «System einer Syntax nach den Kategorien der Satzteile 
und Satze.» Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik.
2. «Vegyesek» az Egyet. Phil. Közlönyben.
3. Hirzel «Die Gleichnisse und M etaphern im  Biqueda» 
czímű értekezésének b irálata a Berliner Philologische Wochen- 
8chrift-ben.
Lefordította dr. Holzweiszig Frigyes latin  gyakorló könyvé­
nek III-ik  kötetét és ellátta magyar-latin és latin-m agyar szó­
tárral. (Franklin-Társulat.)
P l ő sz  Sándor 1. t.
A polgári perrendtartási tervezet. (Észrevételek dr. Nagy 
Dezsőnek a polgári perrendtartás tervezetéről írt bírálatára.) 
A «Jog» czímű jogi szaklap 1885. évi 51. és 52. és 1886. évi
5. számaiban.
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A  mayán okiratok bizonyító ereje, különös tekintettel azok 
alakjára. A «Magyar Igazságügy» czímű folyóirat XXVI. köt. 
225— 241. és 338—353. 11. (1886.)
«Handbuch des deutschen Civilprocessrechts» von Dr. Adolf 
Wach I. kötetének ism ertetése és bírálata, a «Magyar Igazság­
ügy» XX VIII. köt. 311—316. 11. (1887.)
A  váltókibocsátó aláírásának helye. A «Jogtudományi Köz­
löny» czímű szaklap 1887. évi 51. és 52. számaiban.
Hatáskör és felebbviteli bíróság az egyesbirósági eljárásban. 
A «Magyar Igazságügy» XXIX. köt. 73—89. 11. (1888.)
A  magyar váltójog kézikönyve. Második átdolgozott kiadás. 
Budapest, 1889. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 
454 n. 8. r. lap.
A  polgári törvénykezés reformja. A «Jogi Szemle» czímű 
szaklap m utatványszám ában. 6— 14. lap. (1889.)
A  jogi szakoktatás reformja. A m agyar jogászegylet 1889. 
évi november 23-diki teljes ülésében ta rto tt felolvasás. Magyar 
jogászegyleti értekezések. V. köt. 8. fűz. 3— 15. lap.
Törvényjavaslat a felebbvitelről a sommás eljárásban. E lő­
adói tervezet. A m agyar királyi igazságügyminiszter megbízásá­
ból. Indokolással. 98 1. 4. r. (1889.)
Törvényjavaslat a sommás eljárásról. 69 1. 4. r. (1890.)
K é z ir a tb a n  :
A bizonyítási okok és eszközök rendszere. Székfoglaló érte­
kezés. Felolvasta a m. tud. Akadémia II. osztályának 1889. 
évi június 17-én ta rto tt ülésében.
P ó r  A n ta l 1. t.
ó n á l ló  m u n k á k  :
Lipóczi és Nekcsei Dem eter és Sándor. Budapest, 1890.
Csór Tamás királyi főajtónálló, liptói és körösi főispán, 
csókakői, gesztesi és ó-budai várnagy. (1330— 1360.) Különle­
nyom at az Erdélyi Múzeum-Egylet Bölcselet-, nyelv- és törté­
nettudom ányi szakosztályainak kiadványaiból. Kolozsvárit, 1890.
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T ö r té n e ti  é r te k ezése k  :
Nemes Magyar Pálné asszony. (1310— 1372.) (Kath. Szemle,
1889. )
Rénold nádor ivadéka. (Turul, 1889.)
László erdélyi vajda nemzetsége. (Turul, 1889.)
Tarka képek a középkorból. (Történelmi csevegés.) A lm a­
nach, kiadja a Sz.-István-társ. 1890.
Bogár István és Bogárfia Márton. (Képek a XIY. század­
ból.) Századok, 1890.
K ö n yv ism er te té sek , b ír á la to k  :
Vatikáni magyar okirattár. A római szent-Lélek-Társulat 
anyakönyve. (Századok, 1889.)
Gyárfás. Pannónia őskeresztény emlékei. (Századok, 1889.) 
Dudik. Mährens allgemeine Geschichte. X II. köt. (Száza­
dok, 1889.)
Nagy Imre. Sopronvármegye története. Oklevéltár. I. köt.
(Századok, 1889.)
Ded eh < ’. L. A Karthausiak Magyarországban. (Századok,
1890. )
Vatikáni magyar okirattár. IX. Bonifác pápa bullái. (Kath. 
Szemle, 1890.)
Nagy Imre, Véghelyi Dezső és Nagy Gyula. Zalavármegye 
története. Oklevéltár, II . köt. (Századok, 1890.)
Melczer István. Okmányok a Kellemesi Melczer család 
levéltárából. (Századok, 1890.)
Ver/y  esek :
« Calumniare audacter, semper aliquid hæret.» (Egyházi 
Közlöny. 1S89.)
A «Vaterland» és a Bónay-ügy. (Egyházi Közlöny. 1889.)
K é z ir a tb a n  :
Az Osl nemzetség története ;
Kanizsai István zágrábi püspök;
A királyi tárnokm esterek a XIV. században ;
Drier, Dietrich von Nieheim. Sein Leben und seine Schriften;
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Theodorici de Nyem, de Scismate és L iber Cancellariæ 
Apostolicæ;
Némethi/, A pesti főtemplom története ;
Takáts Sándor, Péteri Takáts József; 
czímű m űvek ismertetése.
S clivarcz G yula  r. t.
ó n á l ló  m ü ve k  :
1. Fo ly tatta  a «Demokratie» czímű 6 kötetre tervezett 
m unkájának 2-ik kötetét (a róm ai tömeguralomról.)
2. «K ritik  der Staatsformenlehre des Aristoteles.» (Eisenach, 
Bacmeister, 1890.)
3. Foly tatta  Montesquieu alkotm ány-politikájára vonatkozó 
tanulm ányait.
A k a d é m ia i  é r te k ezé se i :
1. A király tanácsosainak felelőssége Aragóniában és Ma­
gyarországon III . András óta.
2. Syrakusa, Taras, Akragas és egyéb görög államok de- 
m okratiája.
A tudományos és irodalm i kitűnőségek jogczíme a felső­
házi tagságra az európai alkotm ánytörténelem ben, különös 
tekintettel a spanyol alaptörvényhozásra. (1808— 1876).
Ezenfölül kritikai czikkeket írt tudományos folyóiratokba 
és néhányszor a lapokban is fölszólalt közművelődési és köz­
oktatásügy-politikai kérdésekben.
Szácleczky L ajos 1. t.
(1879—1890.)
J\ 'agyóbb m ü vek .
1. M ihály havasalföldi vajda Erdélyben. 1599— 1601. Buda­
pest, 1882. IV. és 190 lap.
2. M ihály vajda okmánytára. Budapest, 1883. 228 1.
3. Báthory Zsiymondné, Mária Krisztierna. Budapest, 1883. 
*62 lap.
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4. Báthory István erdélyi fejedelem e's lengyel király élet­
rajza. Pozsony, Budapest, 1885. 32 1. (képekkel).
5. A  gró f Haller-család története, leszármazása és nemzet­
ségkönyve (nyolcz nemzedékrendi táblával, számos czímerrajz- 
zal stb.). Budapest, 1886. 4r. 35 1.
6. Békés .Gáspár életrajza. (Megjelent a Történeti É letraj­
zokban és külön.) Budapest, 1887. 103 1. (képekkel).
7. Báthory István lengyel királyJyá választása. 1574— 1576. 
A M. Tud. Akadémia Történelm i Bizottsága megbízásából. 
Okm ánytárral. Budapest, 1887. VI. 454 és X LI 1.
8. Izabella és dános Zsigmond Lengyelországban (1552— 1556). 
A lig. Czartorysky-alapból kiadja a M. Tud. Akadémia. Buda­
pest, 1888. 107 lap.
9. Sobieski János lengyel király és Teleki M ihály  levelezése 
1684—1686. (Megjelent a Történelm i Tár 1888—89. évfolya­
maiban 5—6 ny: íven.)
10. Báthory István hadjáratai az oroszok ellen 1579— 1581. 
iXégy közlemény megjelent a H adtört. IÁözlemények-ben, a 
többi következik.)
11. Berzeviczy Albert utazásai, 1818—1820. Olasz-, Franczia-, 
Angol-, Németország, Svájcz és Hollandia területén. Úti nap­
lója nyom án ism. (Megjelent a Földrajzi Közlemények 1889. 
évf. s különnyomatban.)
12. A czéhek történetéről Magyarországon. Székfoglaló érte­
kezés. (A M. Tud. Akadémia II .  o. Értekezései 1890. évf.) 
Budapest, 1890. 152 lap.
13. A z első magyar posta-szervezet, és az erdélyi posták a 
fejedelmek korában. Budapest, 1890. 52 1.
14. Rovacsóczy Variais a Báthoryakkanczellárja 1576—1594. 
(Sajtó alatt a M. Történeti É letrajzok 1891. I. füzete számára 
8— 10 ny. ív.)
T ö r té n e lm i é r tek ezések  és k ö z lem én yek  :
15. Rákóczi Zsigmond házassága történetéhez. Történelmi 
Tár. 1879.
16. Léva történetéhez. Történelmi Tár. 1879.
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17. K átay M ihály életéhez. Történelm i Tár, 1879.
18. A z 1673. támadás történetéhez. Tört. Tár, 1879.
19. Eger ostromához 1552-ben. (Újabb adatok a bécsi állam ­
levéltárból.) Századok, 1880. évfolyam.
20. A Dlugosz-ünneyély és lengyel történelm i congressus a lkal­
mából a lengyel irodalmi viszonyok ismertetése. Századok, 1880.
21. Wittnyédi leveleiből. Történelm i Tár, 1880.
22. Oláh Miklós folyamodványa Ferdinándhoz az egri 
püspökségért, u. o.
23. M agyar levelek a X V I .  század közepéről. ; a törökök 
előnyom ulásáról a Tiszán tú l 1551—53. U. o.
24. Leányként levél 1606-ból (Gr. Tliurzó György 
Loránthffi Mihályhoz). U. o.
25. Nevelésügyi adat 1616-ból. (Tliurzó Szaniszló a szemp- 
czi iskoláról és a galgóczi gym nasium  építéséről.)
26. A z 1644-iki hadjárat történetéhez. U. o.
27. I I .  Rákóczi György Wesselényi Ferenczhez. 1650. U. o.
28. Konstantinápolyi követjelentés 1650-ből. U. o.
29. A  lengyel földi levéltárakról m agyar történelm i szem 
pontból. Lemberg, Przemysl, Tarnow, Krakkó levéltáraiból a 
magyar történelm i anyag összeállítása. Századok, 1881. évf. 
Két közlemény.
30. Szigetvár első ostromához. Tört. Tár, 1881.
31. Az 1657-iki lengyel hadjárathoz. U. o.
32. Székelyhid lerombolása történetéhez, 1644. U. o.
33. Jelentés a zboró-bártfai bizottság működéséről, a m. 
történelm i társu la t sárosmegyei kirándulásán. Századok, 1881.
34. A  krakkai Tud. Akadémia kiadványairól, kim utatva, 
hogy mennyi vau azokban, a mi a m agyar történelem re vo­
natkozik. Századok, 1882.
35. Báthory István lengyel király titkos terve a m agyar 
királyságot és erdélyi fejedelemséget illetőleg. Századok, 1882.
36. A naptárjavítás történetéhez, 300-ados évfordulója a lka l­
mából. Századok, 1882.
37. Adalékok a babona és hiedelmek történetéhez. Száza­
dok, 1882.
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38. Lengyel könyv a magyarokról. (Smolkáé). Századok
1882.
39. Fekete Iván ; Smolka : Iwan Czarny ez. lengyel m un­
kája fordítása. Századok, 1883.
40. .1 frakná-vári bizottság jelentése a m. tö rténelm i-tá r­
sulat sopronmegyei kirándulásakor. Századok, 1883.
41. A m. történelmi társulat soproni kirándulásának tö r­
ténete. Századok, 1883.
42. I. Lijiót mátká jának kenni olása Becsbe. Századok, 1884.
43. M agyar ereklyék Krakkóban. Századok, 1884.
44. Báthory István emlékirata a muszka czárhoz 1581-ben 
a m agyar lengyel-orosz hadjárat közepén. Századok, 1884.
45. A pápa békeköz vetítése Báthory István és a muszka 
czár között 1581/82. Századok, 1885.
16. Az 1717-ki nagyszebeni országgyűlés. Hazánk, 1885. 
évfolyam.
47. A  A  I . századi .cseh rablók két levele Bártfa városá­
hoz (facsimilével). Tört. Tár. 1S85.
48. M ayyar levelek a hártfai levéltárból. U. o.
49. Pállfy Miklós levelezése törökkel és tatárra l a béke 
felől 1599. Tört. Tár, 1885.
50. Az lfi70 -ik i mozgalmai,- történelméhez. Tört. Tár, 1885.
51. A gr. Telekiek marosvásárhelyi levéltáráról. U. o.
52. Móré János czimeres nemeslevelei 1584. 1595. Turul, 1885.
53. Gnni/vers a hazatiatlan főrendek ellen 1790-ben. H a­
zánk, 1885. 5. f.
54. A m. t< irténeti congressus naplója. Századok. 1885.
ob. .1; érdél ip «Universitas nobiliam» 1342-iki tordai vég­
zései. Tört. Tár, 1886.
56. Haller Gábor történetéhez. Századok, 1886.
57. Báthory István és egy magyarországi összeesküvés. 
(Báthory halála 300-ik évfordulója alkalmából.) Századok, 1886.
58. Öt czímeres nemes-levél. Turul, 1886.
59. Báthory István könyvészeiéhez. Magyar Könyvszemle, 
1887. évi.
60. A gr. Iorgárh-csaláld levéltáráról. Századok, 1887.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1891-re. 11
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61. A  zempléni mozgalom történetéhez 18'24. Hazánk. 18S7. 
decz. f.
62. Dr. Zakrzew.sk i I iiicze (lengyel történetiró) magyar 
történeti vonatkozású műveiről. Századok, 1887*.
63. A  m. történelmi társulat hunyadmegyei kirándulásánál, 
története. Századok, 1887. V ili.  f.
64. Erdélyi czímeres nemes terelek. Turul, 1888. I. f.
65. Az 1788/89-iki török háború történetéhez. H adtörténeti 
Közlemények, 1SS9.
66. Egykorú magyar tudósítások Napoleon hadjáratai felöl. 
H adtört. Közi.. 1889.
67. Gyászjelentések a A V Ií. század elejéről. Történelm i 
Tár, 1889.
68. A sárközújlaki Péchy-család levéltáráról. Századok, J8S9.
69. A  hnszti bizottság jelentése a Történelmi társulat m ára- 
marosi kirándulásakor. Századok, 1889. V III. f.
70. A  m. történelmi társulat máramaros-nagybányai k irán­
dulásának története. Századok, 1889. V III. f.
71. Nagybánya régi iparáról és ezeheiröl. (Felolvasás a 
tört. társ. 1889 kirándulásakor a Nagybányán tarto tt zárgyű­
lésen.) Századok, 1889. évf. 623— 700. 1.
72. Báthory Zsigmondné hitbére az 1619-iki erdélyi ország­
gyűlés előtt. Századok, 1890. III . f.
73. Napló, Budavár 1884-Un ostromáról. Tört. Tár, 1890.
74. A Történelmi Tár tizenkét évfolyamáról. Akadémiai 
Értesítő, 1890.
75. Bogarast levéltárakról (a városi, megyei, egyházi és 
magánosok levéltárainak ismertetése). Századok. 1890.
76. Thököly Imre és a bujdosó!,' postája. — Közlekedés 1890. 
áprilisi füzet.
77. löryáeh Imre föl jegyzései. 1569— 1578. Tört. Tár, 1890. IV.
78. G róf lorgách Adám térítvénye, hogy leendő felesége, 
gr. Thurzó Adám özvegyét, Széeliy Borbála evangelica vallá­
sában háborgatni nem fogja. — Tört. Tár, 1890. IV.
79. G róf Forgách Adám útasításai : a gácsi várkapitány , 
a galgóczi várnagy, tiszttartó, számtartó, kulcsár, tized- és
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vámszedő, erdőmester és egyéb tisztjei számára 1644—6b. 
(Megjelenik a Történelmi Tár 1891. évf.)
NO. Koracsáczy Farkas lerelezése m agyar és lengyel állam ­
férfiakkal, tudósokkal — és végrendeletei 1577— 1594. (Meg­
jelenik a Történelm i Tár 1891. évf.)
81. G róf Hetiden Kata (az Írónő) élettörténetéhez adalékok 
és végrendeletei (sajtókészenl.
82. A Habsbary-liáz Uirelcrésea lényyel trém elnyerésere & X ]  1. 
században, különösen Miksa főherczeg «választatott lengyel 
király » -sága ( sajtókészen).
(Ezeken kívül több könyvismertetés és tárczaközlemény a 
Századakban. tárczaközlemények a heti és napi lapokban.)
S z a b ó  I s t v á n  1. t.
1. Ősrégi történetünkhöz. Budtypest, 1885.
2. Két értekezés. Attila kardja. Elm efuttatás a czigányok 
-őseiről. 1N88.
5. Az afrikai Amazonok. 1889.
4. Az amerikai Amazonok. 1889.
5. Mózes nyomai Homérnál. 1.889.
6. Mamzer. Budapest, 1890.
Szilágyi Sáiu lor r. t.
ó n á lló  :
Erdély és az északkeleti háború. I. köt. 1648— 1655.
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S zerk esz té sek  :
Századok. 1890.
Történelm i Tár. 1890.
Magyar Történeti Életrajzok. 1889— 1890.
K ö zlé sek  fo ly ó ira to k b a n  :
Köleséry Sámuel naplója. Történelmi Tár. 1890. 
Frank Bálint kinevezése. U. o.
■Comenius ism eretlen munkája. U. o.
11*
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Zrínyi két levele. U. o.
Az adó-beszolgáltatás történetéhez. U. o.
Herczeg Rákóczi Zsigmond levelezése. U. o.
Két levél Apafi Mihály uralkodása első éveiből, ü . o.
II. Rákóczi György és a szászok. Budapesti Szemle. 
LIX . köt.
Medgyesi Pál életéhez. Protestáns Szemle. III . évf. 189CL 
Az «egyetlen» kozák. Nemzet. Deczember 25. 1889.
- Magyarország történelm i földrajza a Hunyadiak korában.. 
Nemzet. Május 6. 189U.
II. Rákóczi György és a svédek. Pesti Napló. Június 
10. 1890.
Lupul vajda elüzetése 1653-ban. Kolozsvár. 235., 236. sz. 1890- 
Erdély a múltban. Kolozsvár. Deczember 24. 1889.
A várkulcs. Episód Erdély történetéből. Nagy-szebeni nap­
tár. 1890.
Adatok az 1640—1642-iki irodalm i per történetéhez. Magyar 
Könyv-Szemle. 1883. évf.
Adalék a naptár-irodalom  történetéhez. Magyar Könyv- 
Szemle. 1884. évf.
Az első sárospataki nyomtatvány. M. Könyv-Szemle. 
1886. évf.
Két ritka  XVII. századbeli nyom tatvány. M. Könyv-Szemle.
1888. évf. *
Az Erdélyi nyomdászat történetéhez. M. Könyv-Szemle.
1889. évf.
A Károli Biblia történetéhez. M. Könyv-Szemle. 1890. évf.
I S z in n y e i  J ó z s e f  1. t.
Rendszeres magyar nyelvtan. 3. kiadás. Bpest, 1SS9. 
Iskolai m agyar nyelvtan. I. r. 5. kiadás. Bpest, 1889. 
Ahlqvist Ágost emlékezete. (Egyetemes Philologiai Köz­
löny. 1890.)
A Magyar Nyelvőrben : Helyreigazítások. — Leány (szó- 
magyarázat.) — Szó vegyítés. — Főnévi igenév m int birtokos­
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jelző. — Labiális illeszkedés. — Adalékok a magyar-ugor szó­
tárhoz. — Ortliologia az iskolában. (1889—90.)
Nyelvünk fejlődése. (Család és iskola.)
K észü lőben  :
Magyar tájszótár.
S z ű c s  I s t v á n  1. t.
1. « Tarlósat a magyar társadalmi elet mezején.» «Debreczen» 
czímű napilap 1887. évfolyama 13— 16. (jan. 19—24-iki) szá­
m aiban jelent meg.
2. «.1 debreczeni czegléd-útczai re/, áj templom. Műitészeti 
szempontból. Közli egy laikus.» «Debreczeni Ellenőr» ez. napi­
lap 18S7. évfolyam, 152—158. (aug. 8— 16-iki.) «Debreczen» ez. 
lap 1887. évfolyam, 153—157. (aug. S— 13-iki) számaiban je ­
lent meg.
3. »Megnyitó beszéd és néhány több vonás egy család életé­
ből.» Felolvastatott a «Debreczeni felolvasó-kör» (most m ár 
(Csokonai-kör») 1887. uov. 9-iki estélyén. «Debreczen» 1887. 
évfolyam, 220- 221. Inov. 10—12.) számaiban közölve.
4« '■ Eszmél: az egyházi és vallásos élet bőréből.» «Debreczeni 
Protestáns Lap» 1889. évfolyam, 107., 125., 153., 176., 223.,
231., 327. (márcz.—szept. havi) számaiban jelent meg.
5. » Visszaemlékezés külföldi utazásomra.» «Debreczen» 1889« 
évfolyam, 193—211. (okt. 2—31.) számaiban közölve.
S z v o ró n y i J ó z s e f  t. t.
»Szemem Szemere J'ál munkái.» Születése százados emlék­
ünnepének alkalmából közrebocsátja a Kisfaludy-Társaság. Szel" 
keszti s a szerző életrajzával s jegyzetekkel ellátja Szvorényi 
József. !.. H., III. köt. Megjelent Budapesten, 1890. a Franklin- 
Társulatnál.
«Gyakorlati tanácsok a házi és nyilvános nevelés bőrében.» 
Anyák és nevelők tanulságára, népszerű előadásban írta  Szvo­
rényi József. Megjelent Budapesten, 1890. a Franklin-Társulat- 
nál. (360 1.)
»A munkára nevelésről.» Pædagog. értekező beszéd. Meg-
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jelent az egri főgymnas. 1889—90. isk. évi «Értesítőjében.'» 
(104—114 1.)
«A keresztnevek és vezetéknevek történetéből.» Megjelent az 
«Eger» lap tárczájában.
«Rokonszenv, részvét, szeretet.» Erkölcs-bölcsészeti fejtegetés. 
Megjelent az «Eger és Vidéke» ez. lapban.
T é g lá s  G á b o r  1. t.
1. Julius Alexander m int állami vállalkozó Daciában. Érd. 
múzeumegylet kiadványai. 1890. év I. fűz. 92—93 1.
2. E jabb adalékok Dacia felirattárához. U. o. IV. fűz. 
388—400.
3. Kómái márványbányászat a Bisztravölgyben. Földtani 
Közlöny. 1889. évf. 154—160.
4. Komischer M arm orbruch im  Bisztrathale. U. o. 209—2121.
5. A Korahia róm ai bányászata és kettős sírmezeje Zalatna 
közelében 1—40 rajzzal. Archæologiai Közlemények. U. a. külön 
lenyom at 1—44 lap.
6. Adalékok a daciai Erczhegysóg és aranybányászat epi- 
graphiájához. Földtani Közlöny. 1890. évf. (XX.) 182— 187 1.
7. Neuere Beiträge zur Epigraphie des dacischen Berg­
baues U. o. 233—236.
8. Neue Zuschriften aus Dacien. Archæologische-epigra- 
phische M ittheilungen aus Oesterreich-Ungarn. Jhg. X III. 1890. 
Heft 2. p. 192— 199.
9. Die Lage von Blaudiaua. U. o. 199—200.
10. A róm aiak hányaadm inistratiója Daciában. Bányászati 
és Kohászati Lapok. 1890. évi június lió 1. füzet 92— 94. 
június 15. fűz. 99—-101 lap, jú lius 1-én 110— 111 1.
11. Die Bergwerksadm inistration der Körner in Dacien. 
Ungarische M ontan-Industrie Zeitung. 1890. No. 16.
12. A róm aiak aranybányászatának őrvidéke Daciában. Föld­
rajzi Közlemények. 1890. XVIII. köt. VII. fűz. 326-354-ig.
13. Hunvadmegyei őstelepek ism ertetése. E. M. K. E.- 
emlékkönyv. Az E. M. K. E. dévai közgyűlése alkalmából 
szerkesztette Radnóti Dezső. Kolozsvár, 1890. 89—94 1.
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14. Kómái kőbáuyászat a tordai hasadék keleti torkolata 
felett. 4 ábrával. Archæol. Értesítő. 1889. évf. IV. fűz. 289—295 1.
15. Kómái kőbányászat a dévai Bezsau hegyen. 7 ábrával. 
Archæol. Értesítő. 1889. V. füzet. 390—395 lap.
16. Hunyadmegye barbarkori fémleletei. Hunyadinegyei tö r­
ténelmi és régészeti társulat V. Évkönyve. 1889. 51—64 lapjain.
Emlékbeszéd, előadva Trefort Ágoston felett, a hunyad- 
megyei történelm i és régészeti társulat közgyűlésén. 1889. 
június 30-áu.
Ism eretterjesztő czikkek a Fővárosi Lapok, Nemzet és Ko­
lozsvár hasábjain.
T é lfy  Iván 1. t.
1. Hom ér Odyssea fordítása. 2-ik füzetének 2-ik kiadása. 
Eudapest, 1889. Lampel Róbertnél.
2. Dalnok és tánczosné. Hellén mese. (Fővárosi Lapok, 
300. sz. 1889.)
3. Meine Erlebnisse in Athen. (Budapest, Wien, Leipzig. 
1 >90. Laufí'er Vilmos kiadása.)
t. Komnéni Alexius. Hellén dráma Pervánoglos Jánostól. 
(Fővárosi Lapok, 31. sz. 1890.)
5. MapaTTjpJssi; v, i't ’A5-rjvatç ü~o -rod 1\. FToXírou szotoóiievov 
è-;xjzXouatô;/.'ov Xc-:/.óv. Azaz: Észrevételek a Kolitis K. által 
Athénben kiadott encyclopædiai lexikonra. (Megjelent a Xs'a 
■J| j.:pa-ban, 797. sz. 1890.)
6. Brassai Bácsinak. (Budapesti H írlap, 137. sz. 1890. A m ai 
Hellén nyelv tárgyában.)
7. V’jabb hellén munkák és a hellén nyelvtanítás. (Kiadja 
a m. tud. Akadémia. 1890.)
s. Bergsteiger. (W estungarischer Grenzbote, 6090. sz. 1890.)
9. ilyviç-'.a ‘KXXrjvfov xa: 05y^prov. (Hellének és magyarok 
érintkezése.) Megjelent a konstantinápolyi ‘KXXr(vt/.'o; ‘h'./.oXo-fOM; 
-JXXoyo; 18-ik évfolyamának Függelékében (riapáoTr,;j.a.) Ez a 
kötet m ár 1888-ban ki volt nyomatva, de a török korm ány csak 
1890-ben engedte meg a szétküldését.
10. Zwei philhellenische Damen. (Bester Lloyd, 270. sz. 1890.)
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T haly  K á lm á n  r. t.
Ö n á lló a n  m e g je le n t :
Rodostó és a bujdosók sírjai. Történelm i kutatások a hely­
színén. Irta  Thaly Kálmán. Budapest, 1889. Grill Károly udv. 
könyvkereskedő bizománya. N. 8-ad r. 132 1. Ara 1 frt.
F o ly ó ir a to k b a n  m e g je le n t :
1. Konstantinápolyból. (A m. tud. Akadémia konstantiná­
polyi kutató bizottsága működéséről.) Eyyeteités, 1889. okt. 
2-iki sz.
2. Török katonai akadémia. Eyyetértes, 1889. okt. 18-iki sz. 
továbbá Katonai Lapok, Világkrónika, és török fordítása a 
konstantinápolyi lapokban.
3. Talpai Esze Tamás, kurucz népvezér. (Életrajz, arcz- 
képpel.) Berryvánneyyei Képes Naptár 1890-re. 20—25. 11.
4. Rákóczi-féle unirai» a Bosporus partjáról. Századok, 
1889-iki évf. 767. 1.
5. Konstantinápolyi újabb kutatások a Rákóczi-emiyratió 
koráról. Századok, 1890-iki évf. január és február havi füzetek. 
(Külön lenyom atban is.)
6. I I .  Rákóczi Fermez hadi utasítása yr. Foryáeh Simon 
tábornok számára, 1706. Hadtörténelm i Közlemények, 1890-iki 
évf. 109. 1.
7. I I .  Rákóczi Fermez hamvainak hazaszállításáról. E gyet­
értés, 1890-iki évf. ápril 16-iki sz.
8. Thököly és a bujdosók sírjairól Izmidben s Izrnid táján. 
Századok, 1890. ápril havi füzet, 366. 1.
9. Az ezredéves emlékünnep. Egyetértés, 1890. június 1-ji sz.
10. (ír. Bercsényi László franczia maréchal ifjúkor, magyar 
leveleiből. H adtörténelm i Közlemények. 1890-iki évf. III . lüz. 
408. 1.
11. Gr. Bercsényi László franczi a maréchal magyar levele 
1740-ből. Ugyanott, 413. 1.
12. Rodostó. (A helyszínén készült eredeti fénykép-fölvéte­
lekkel.) Vasárnapi Ijsáy, 1890. július 6-iki sz.
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13. 1 yalatai St.-Benolt egyház rnayyar emlékei. (Eredeti 
:n \ kép-fölvételekkel.) Ugyanott.
14. A z utolsó erdélyi trónjelölt. (Rákóczi József) történeté­
hez. Történelmi Tár, 1890. jú liu s—szeptemberi füzet, 401. 1.
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/ l e v é l tá r i  m u n k á s s á  f f  :
18N9. és 1890-ben, m int a magy. tud. Akadémia Konstanti- 
nápolyba kiküldött bizottságának tagja, az ottani török császári 
könyv- és levéltárakban ; ugyanott a galatai St.-Benoít egyház 
és convent levéltárában; Becsben a cs. és kir. udv. és állami 
b vél tárban, idehaza pedig Máramaros vármegye, Pluszt és Nagy- 
Bánya városok, továbbá a nvitrai káptalan, Bars és Nyitra 
ármegyék s a Magyary-Kossa család levéltárában te tt búvár­
latokat.
P o n o r i T lievvrew k E m il r. t.
Görög Antbologiabeli epigrammák. Fordította, bevezetés­
sel ts  jegyzetekkel ellátta P. T. E. A class, philol. bizottság 
• Görög és latin remekírók« czímű gyűjteményében.
Bibliotheca scriptorum  Græcorum et Romanorum in.usum  
ncholarum curante Aemilio Thewrewk de Ponor. Budapestini. 
liampel. 18S9. óta.
Egyetemes philologiai közlöny. A Magyar Tudományos 
Akadémia nyelvtudományi bizottsága megbízásából szerkesztik 
Heinrich Gusztáv, P. Thewrevvk Emil, Némethy Géza. 1890-beu 
XIV. évfolyama jelent meg.
A Budapesti philologiai társaságban elm ondott elnöki 
megnyitó beszéd, az Egyet, philol. közlöny XIV. évfolya­
mában.
V arise Lectiones u. o.
A magyar zene tudományos tárgyalása. Az Akadémia I. 
osztályának 1889. decz. 2. bem utatott értekezés.
Gypsy G ram m ar by the Archduke Josef 1888. Jour­
nal of the Gypsy Lore Society. Vol. II. No. 3. 1890. 
148— 160. lap.
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Ö csász. és kir. Fensége Margit Klementina főherczeg- 
nőnek, 1890. évi július kő 15-ike emlékére. (Nászkölte­
mény. I
V écsey  T am ás r. t.
1. A  jogi szakoktatás reformja. Budapest. Kiadja a Magyar­
jogászegylet.
-. A  keresztyénig első hatása a jogra. Jogtörténeti érteke­
zés. Megjelent a Protestáns Szemle 1890. februári számában^
3. A «Constitutio Omnem reipublicæ.» Értekezés. Megje­
lent az Akad. Értek. 1890. XI. kötet. 1. számában.
W en ze l G u sztáv  r. t.
Magyarország Dante, Petrarca és Boccaccio felfogása és 
m unkái szerint. (Katkolikus Szemle II. sz.)
A Frangepánok a m agyar Anjou-királyok történetében a 
M. Tört. társu lat 1890-ki Szemléjében.)
K észü lő b en  :
Magyarország története Zsigmond király korában. 
W lassics  G yu la  1. t.
1. A jogászgyülés büntető szakosztályának kritikája. Igaz- 
ságügy. 1889. novemberi szám.
2. Bírói szervezeti kérdések. Pester Lloyd. 1889. október 2b.
3. A bűnügy statisztikája. Kritikai tanulm ány, Földes Béla 
e czímű m unkájáról. Budapesti Szemle 1889. deczemberi 
füzete.
4. Bírói szervezeti tanulm ányok. Jogtudom ányi Közlöny. 
18S9. 51. szám.
5. Bírói elmozdítkatlauság. Ügyvédek Lapja, 1889. 51. 
szám.
G. A törvényszéki elnöki intézmény. Jogi Szemle. 1889.
13. szám.
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7. Az osztrák új büntető-törvényjavaslatról. Kritikai ta ­
nulmány. Igazságügy 1890. februári és márcziud  füzet (még 
folyamatban.)
8. A birói szervezet reformjához. Nemzet, július 1., 6., "20.
számai.
9. A birói és ügyészi szervezet módosításáról szóló elő­
adói tervezetre te tt észrevételekre válasz. Jogtudom ányi Köz­
löny. 37. sz.
10. Törvénytervezet a birói és ügyészi szervezet módosítá­
s á r ó l  és annak indokolása. Az igazságügyminiszter megbízásá­
ból készült és rendeletére közzététetett a «Jog» «Jogi Szemle», 
«Jogtudományi Közlöny» és »Igazságügy» czímű szakközlö­
nyökben.
11. Előadói tervezet a kir. ítélőtáblák és főügyészségek 
szervezéséről és annak indokolása.
A MAGIAK TIJÜ. AKADÉMIA HALOTTJAI
1880- 1890.
Á bel Jenő, lt. 1889. decz. 13.
Agassiz J_,ajos, kt. 1873. decz. 14.
Ahlquist Ágost, kt. 1889. nov. 20.
Ami Boué, kt. 18S1. nov. 21.
Andrássy György gróf, ig. és tt. 1872. decz. 21. 
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 1890. febr. 18. 
Angyalffy Mátyás, lt. 1839. márcz. 1 '.
Antal Géza, lt. 1889. decz. 20.
Antal Mihály, lt. 1850. jun. 20.
10. Apátliy Is tv án ért. 1889. decz. 4.
Arany János, ig. és rt_ 18S2. okt. 22.
Arányi Lajos, lt. 1887. ju l. 28.
Árvay Gergely, lt. 1871. jul. 7.
Asbótli Lajos, It. 1S82. m áj. (j.
Atkinson W. S. kt. 1876. jan. 15.
Babbage Károly, kt. 1871. okt. 20.
Bacsányi János, lt. 1845. máj. 12.
Baer Károly Ernő, kt. 1878. jan. 19.
Baintner János, It. 1SS1. aug. 14.
.20. Bajza József, rt. 1858. márcz. 3.
Balassa János, tt. 1868. decz. 9.
Balásházy János, rt. 1857. nov. 19.
Bállá Károly, lt. 1873. m áj. 16.
Balogh Kálmán, rt. 1888. ju l. 15.
Balogh (Almási) Pál, rt. 1867. szept. 11.
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Balogh (Almási) Sámuel, It. 1S67. okt. 10. 
Bárány Ágoston, lt. 1849. ápr. 11.
Baricz György, lt. 1840. decz. 27. 
Bartakovics Adalbert, ig. t. 1873. m áj. 30.
30. Bartal György, ig. és tt. 1865. szept. 20. 
Bártfay László, lt. 1858. máj. 12.
Batthyány Fülöp herczeg, ig. t. 1870. jul. 22. 
Banm garten András báró, kt. 1865. jul. 30. 
Beély Fidél, lt. 1863. jun. 20.
Bell Tamás, kt. 1880. márcz. 13.
Bene Ferencz, tt. 1858. ju l. 2.
Benfey Tivadar, kt. 1881. jun . 26.
Benkö Dániel, lt. 1883. nov. 19.
Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 1873. ápr. 20. 
40. Beöthy Leo, lt. 1886. jan. 5.
Bérczy Károly, It. 1S67. decz. 11.
Bernard Kolos, kt. 1878. febr. 8.
Bertha Sándor, lt. 1877. i'ebr. 4.
Berzeviczy Vincze báró, tt. 1834. ápr. 15. 
Berzsenyi Dániel, rt. 1836. febr. 24. 
Beszédes József, It. 1S52. jul. 21.
Beudant Ferencz Szulpicz, kt. 1850. decz. 10. 
Bitnicz Lajos, tt. 1871. jun. 28.
Boissier Edmund, kt. 1885. szept. 27.
50. Bólvai Farkas, lt. 1856. nov. 20.
Bopp Ferencz, kt. 1867. okt. 19.
Botka Tivadar, tt. 1S85. jan . 6.
Bowring János, kt. *1872. nov. 23. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 1851. febr. 15. 
Bright Richárd. kt. 1858. decz. 15.
Broca Pál, kt. 1880. jul. 9.
Buczv Emil, lt. 1839. okt. 28.
Budai Ézsaiás, tt, 1841. jul. 14.
Bugát Pál, rt. 1865. ju l. 9.
60. Cassin János, kt. 1869. jun. 16.
Chlumeczky Péter, kt. 1863. márcz. 29.
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Chrnel József, kt. 1858. nov. 28.
Clausius Rudolf, kt. 1888. aug. 24.
Cotta Bernât, kt. 1870. szept. 14.
Curtius György, kt. 18S5. aug. 12.
Csaeskó Imre, It. 1874. febr. 23.
Csáky Károly gróf, ig. t. 1846.
Csányi Dániel, It. 1867. jan. 20.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 1858. aug. 27.
70. Császár Ferencz, tt. 1858. aug. 17.
Csató Pál, lt. 1841. febr. 15.
Csécsi Im re, It. 1S47. ju l. 23.
Csengeey Antal, másodelnök, rt. 1880. jul. 13. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 1842. ápr. 11. 
Csorba József, lt. 1858. nov. 23.
Czeh János, rt. 1854. nov. 1.
Czermak Xep. János, kt. 1873. szept. 16. 
Cziuár Mór, lt. 1875. febr. 10.
Cziráky Antal gróf, ig. t. 1852. febr. 22.
SO. Cziráky János gróf, ig. t. 1884. febr. 9. 
Czuczor Gergely, rt. 1866. szept. 9.
D anielik  János, tt. 1888. jan . 23.
Darwin Károly, kt. 1882. ápr. 20.
Davis Bernât, kt. 1881. m áj. 19.
Deák Farkas, rt. 1888. jun. 4.
Deák Ferencz, ig. és tt. 1876. jan . 28.
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 1855. okt. 21.
Deáky Zsigmond, tt. 1872. decz. 29.
De Gerando Ágoston, kt. 1849. decz. 8.
■90. De Linas Károly, kt. 1887. áp^. 14.
Demidoff Anatol, kt. 1871. ápr. 18.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 1842. febr. 9. 
Dessewffy E mil gr., elnök és tt. 1866. jan. 10. 
Dessewffy József gróf, ig. és tt. 1843. máj. 1. 
Detliier Antal, kt. 1881. inárcz. 3.
Dohovics Vazul, lt. 1849. decz. 13.
Dorner József, lt. 1873. okt. 9.
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Dósa Elek, tt. 1867. nov. 19.
Döbrentei Gábor, rt. 1851. márcz. ‘-JS.
I DO. Dome Károly, tt. 1S45. máj. 22.
1 bulik Beda Fereucz, kt. 1890. jan. 18. 
Dumas Kér. János, kt. 1884. ápr. 11. 
Duponceau Péter, kt. 1846. 
lddvi Illés Pál, lt. 1871. jun. 22.
Egyed Antal, lt. 1862. aug. 27.
Engel József, lt. 1870. jun. 2.
Entz Fereucz, lt. 1877. máj. 9.
Eötvös J ózsef br., elnök és tt. 1871. febr. 2. 
Ercsey Dániel, rt. 1836. febr. 22.
110. Erdélyi János, rt. 1868. jan. 23.
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 1881. jan. 22. 
Erdy János, rt. 1871. m áj. 9.
Érkövy Adolf, lt. 1883. decz. 13.
Eszterliázy Pál lierczeg, ig. t. 1866. máj. 21. 
Ettingshausen András báró, kt. 1878. máj. 25-, 
Ewald Henrik, kt. 1875. máj. 4.
Fábián Gábor, rt. 1877. decz. 10.
Fábián István, lt. 1871. jul. 19. 
l ’abó András, lt. 1874. márcz. 17.
120. Fábriczy Sámuel, lt. 1858. márcz.
Fabritius Károly, lt. 1881. febr. 2. 
Fallm erayer J. Eülöp, kt. 1861. ápr. 26. 
Faraday Mihály, kt. 1867. aug. 25.
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 1842. febr. 2.
Fáy András, ig. és tt. 1864. jul. 26.
Fenzl Ede, kt. 1 s79. szept. 29.
Fényes Elek, lt. 1876. jul. 23.
Eerenczy István, lt. 1855. jul. 4.
Férussac Endre, kt. 1836. jan. 21.
130. Fessier Ignácz, kt. 1839. decz. 15.
Fest Vilmos, rt. 1879. márcz. 11.
Festetieh György gróf, ig. t. 1883. febr. 12. 
Fillinger Leopold, lt. 1844. decz. 6.
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Fleischer Leberecht Henrik, kt. 1SSS. febr. 10. 
Flór Fereucz, lt. 1871. ju l. 7.
Flourens Péter, kt. 1867. decz. 5.
Fogarasi János, rt. 187S. jnn. 10.
Forgó György, lt. 1835. jul. 31.
Fraehn Keresztély Márton, kt. 1851. ang. 16. 
140. F rank Ignácz, lt. 1850. márcz. 4. 
Frankenburg Adolf, lt. 1884. jul. 3. 
Frivaldszky Im re, rt. 1870. okt. 19.
Fülep József, It. 1S47. jul. 17.
G aal József, lt. 1866. febr. 28.
Gabelencz János, kt. 1874. szept. 3.
Gachard Prosper, kt. 1885. decz.
Garay János, It, 1853. now 5.
Gáthy István, It. 1S59. szept. 24.
Gausz Károly Frigyes, kt. 1855. febr. 23.
150. Gebhard Xav. Ferencz, rt. 1869. okt. 27. 
Gegő Elek, lt. 1844. okt. 9.
Géléi József, lt. 1838. márcz. 1. 
Geoffroy-Saint-Iiilaire Izidor, kt. 1861. nov. 10. 
Georch Illés, tt. 1835. jul. 17.
Gévay Antal, lt. 1845. jun. 9.
Guizot Ferencz, kt, 1874. szept. 13. 
Giesebrecht Vilmos, kt. 1889. decz. 18. 
Gombos Im re. tt. 1840. jan. 12.
Gorove István, tt. 1881. máj. 31.
160. Gorove László, lt, 1839. márcz. 11.
Görög Demeter, tt. 1833. szept. 7.
Greguss Ágost, ig. és rt. 1882. decz. 13. 
Greguss Gyula, It, 1S69. szept. 5.
Grimm Jakab, kt. 1863. szept. 20.
Grote A rthur, kt. 1886. decz. 4.
G rünert János Ágost, kt. 1872. jun . S. 
Guzmics Izidor, tt. 1839. szept. 1.
Gyárfás István, It. 1S83. jul. 16.
Győry Sándor, rt. 1870. márcz. 9.
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170. G^őry Vilmos, It. 1885. ápr. 14.
Gyurikovics György, lt. 1848. jun. 25.
H aberern  Jonathán, lt. 1880. ápr. 8.
H aidinger Vilmos, kt. 1871. márcz. 19.
Halász Géza, lt. 1888. aug. 22.
Hanák János, lt. 1849. szept. 2. 
Ham m er-Purgstall József báró, kt. 1856. nov. 23. 
Heckel Jakab, kt. 1857. jan . 3.
Heer Oszvát, kt. 1883. szept. 27.
Hegedűs Candid Lajos, lt. 1883. jun. 13.
180. Hegedűs László, lt. 1884. febr. 28.
Hegedűs Sámuel, lt. 1844. ápr. 29.
Helmeczy Mihály, szavaz, pénzt. 1852. decz 1. 
Henle Jakab, kt. 1885. máj. 13.
Henszlmann Im re, rt. 1888. decz. 5.
Herepei Károly, lt. 1871. okt. 26.
Herscliel János, kt. 1871. máj. 12.
Hetényi János, rt. 1853. jul. 26.
Hoblik Márton, lt. 1845. máj. 26.
H offner József, lt. 1841. febr. 16.
190. Hom es Móricz, kt. 1868. nov. 4.
Hornyik János, lt. 1885. okt. 8.
H orváth Czyrill, rt. 1884. nov. 5.
H orváth Elek, lt. 1835. jan. 20.
H orváth Endre, rt. 1839. márcz. 7.
Horváth Ignácz, lt. 1881. ápr. 18.
H orváth János, tt. 1835. jan. 16.
H orváth József, rt. 1850.
P. H orváth Lázár, lt. 1851. febr. 5.
H orváth Mihály, ig. és rt. 1878. aug. 19.
200. H orváth Zsigmond, lt. 1845. okt. 17.
Hoványi Ferencz, lt. 1871. decz. 11. 
Huillard-Kreholles, kt. 1872.
H um boldt Sándor báró, kt. 1859. máj. 26. 
Humboldt Vilmos báró, kt. 1835. ápr. 8. 
Hunfalvy János, ig. és rt. 1888. decz. 6.
Magy. Tud. Akad. A lm anach 1891-re. 12
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H unyady Jenő, rt. 1889. decz. 26.
Illésházy István gróf, ig. t. 1838. jó l. 30.
Im re János, rt. 1832. máj. 12.
Ipolyi Arnold, ig. és rt. 1886. decz. 2.
210. I stván F őhg. volt Nádor párti. 1867. febr. 19. 
«Takab István, It. 1876. o k t.-18.
Jankovich Miklós, tt. 1846. ápr, 18.
Jászay Pál, rt. 1852. decz. 29.
Jerney János, rt. 1855. decz. 24.
Jirecek József, kt. 1888. nov. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 1865. febr. 27. 
J ózsef F őhg. Nádor pártfogó, 1847. jan. 13. 
Ivalchbrenner Károly, rt. 1886. jun. 5.
Ivállay Ferencz, rt. 1861. jan . 1.
220. Kallós Lajos, lt. 1882. szept. 2.
Karácson Mihály, lt. 1869. aug. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 1877. nov. 9. 
Károlyi István  gr., ig. t. 1881. jun. 12.
Kassai József, lt. 1842. márcz. 15.
Kazinczy Ferencz, rt. 1831. aug. 22.
Kazinczy Gábor, lt. 1864. ápr. 18.
Keglevicli Gábor gr., ig. t. 1854. jun. 16. 
Kemény Gábor báró, tt. 188S. okt. 23.
Kemény József gróf, tt. 1S55. szept. 12.
230. Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 1875. decz. 22. 
Kenessey Albert, lt. 1879. juh  15.
Kerekes Ferencz, lt. 1850. jul. 29.
Kéry Im re, lt. 1887. m áj. 15.
Kirchhof Gusztáv, kt. 1887. okt. 17.
Kisfaludy Károly, rt. 1830. nov. 21.
Kisfaludy Sándor, tt. 1844. okt. 28.
Kiss Bálint, lt. 1853. márcz. 25.
Kiss Ferencz, lt. 1859. jul. 25.
Kiss János, rt. 1846. febr. 19.
240. Kiss Károly, rt. 1866. febr. 17.
Kiss Pál, tt. 1847. okt. 31.
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Klaprott Gyula, kt. 1835. aug. 27.
Klauzál Im re, It. 1847. márcz. 5.
Klein L. Gyula, kt. 1870. aug. 3.
Kolozsváry Sándor, ig. és tt. 1842. decz. 7. 
Kölcsey Ferencz, rt. 1838. aug. 24.
Kőnek Sándor, rt. 1882. aug. 1.
Kopácsy József, tt. 1847. szept. 18. 
Iíorizmics László, tt. 1886. okt. 5.
250. Kornis Mihály gróf, ig. t. 1835. nov. 27. 
Korponay János lt. 1881. jan. 15.
Kossovich Károly, rt. 1841. jun. 19.
Köteles Sámuel, rt. 1831. m áj. 17.
Kovács. S. Endre, lt. 1878. máj. 17.
Kovács Gyula, lt. 1873. jun. 22.
Kovács (Nagyajtai) István, lt. 1872. jan. 10. 
Kovács János, tt. 1834. ápr. 12.
Kovács Mihály, lt. 1851. jun . 22.
Kovács Pál, lt. 1886. aug. 13.
260. Kresznerics Ferencz, tt. 1832. jan. 18. 
Kreutzwald Frigyes, kt. 1882. aug. 25. 
Kriebel János, kt. 1853.
Kriesch János, lt. 1888. okt. 21.
Kriza János, lt. 1875. márcz. 26.
Kruesz Krizosztom, tt. 1885. jan. 11. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 1873. szept. 19. 
Kubinyi Ferencz, tt. 1874. márcz. 28. 
Kukuljevics Iván, lt. 1889. aug. 1.
Kutliy Lajos, lt. 1864. aug. 27.
~270. Laboulaye Eduárd, kt. 1883. máj. 25. 
Ladányi Gedeon, lt. 1886. febr. 4.
Lakos János báró, tt. 1843. jun. 27.
Láng Adolf, tt. 1863. nov. 23.
Lányi Károly, lt. 1856. máj. 23.
Lassú István, lt. 1852. jan. 9.
Lázár Kálmán gróf, lt. 1874. febr. 27. 
Lenhossék József, rt. 1888. decz. 2.
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Lewes György Henrik, kt. 1878. decz. 5. 
L ichner Pál, It. 1884. okt. 4.
280. Liebig Juszt báró, kt. 1S73. ápr. IS.
Lonovics József, ig. és tt. 1867. márcz. 13. 
Lónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 1884. nov. 
Lönnrot Illés, kt. 1884. márez. 9.
Lugossy József, rt. 1884. márcz. 7.
Lukács Móritz, ig. és tt. 1881. nov. 5.
Lyell Károly, kt. 1875. febr. 23.
M acaulay Tamás lord, kt. 1859. decz. 30. 
Madách Im re, lt. 1864. okt. 5.
Magda Pál, lt. 1841. ju l. 23.
290. Magyar László, lt. 1864. nov. 9.
Mailátli György, ig. t. 1861. ápr. 11.
Mailátli György, ig. és tt. 1883. márcz. 28. 
Mandl Lajos, kt. 1881. julius.
Marczibányi Antal, ig. t. 1872. jan. 13.
Márkfi Sámuel, It. 1S61. jun. 2.
Markó Károly, lt. 1860. jun. 19.
M árton József, lt. 1840. jul. 26.
M átray Gábor, lt. 1875. jul. 17.
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 1814. jun. 1 
300. Méhes Sámuel, lt. 1852. márcz. 29.
Mészáros Im re, lt. 1865. szept. 26.
Mészáros Lázár, lt. 1858. nov. 23.
Mezzofanti József, kt. 1849. márcz. 14.
Mignet Ferencz, kt. 1884. márcz. 24.
Mihályi Károly, lt. 1880. jun. 14.
Mikó Im re gróf, ig. és tt. 1876. szept. 16. 
Milne Edwards, kt. 1885. jul. 29.
M itterm aier Károly, kt. 1867. aug. 25.
Molnár Aladár, lt. 1881. aug. 18.
310. M ontalam bert K. H. gróf, kt. 1870. márcz. 14. 
Morócz István, lt. 1881. okt. 10.
Murchison Koderik baronet, kt. 1871. okt. 22. 
N ádasdy Ferencz gróf, ig. t. 1851. jul. 22.
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Nagy Ignácz, It. 1854. márcz. 19.
Nagy János, lt. 1885. ápr. 21.
Nagy Károly, rt. 1868. fel>r. 2.
Nagy Márton, lt. 1873. ápr. 5.
Nagy Pál, ig. t. 1857. márcz. 26.
Neilreich Ágoston, kt. 1871. jun. 8.
320. Ney Ferencz, lt. 1889. szept. 11.
Nyáry Albert báró, lt. 1886. jan. 1.
Nyiry István, rt. 183S. aug. 27.
Oppolzer Tivadar, kt. 1886. decz. 26.
Orbán Balázs, lt. 1890. ápr. 19.
Overstone lord, kt. 1883.
Okröss Bálint, lt. 1889. jan. 4.
Ötvös Ágoston, lt. 1861. okt. 25.
Pakli Albert, lt. 1867. febr. 10.
Palacky Ferencz, kt. .1876. m áj. 26.
330. Palugyai Imre, lt. 1866. decz. 7.
Pancic József, kt. 1888. márcz. 8.
Tarlatore Fülöp, kt. 1877. szept. 28.
Bauer János, lt. 1889. máj. 15.
P a u l e r  T i v a d a r  másodelnök, tt. 1886. ápr. 30. 
Paur Iván, lt. 1888. decz. 17.
Péchy Im re, ig. t. 1841. ápr. 20.
Póczely József, rt. 1849. máj. 23.
Peregriny Elek, lt. 1886. ápr. 3.
Perényi Zsigmond báró, ig. t. 1849. okt. 24. 
-3b1. Perger János, rt. 1838. máj. 25.
Pertz György Henrik, kt. 1876. okt. 12.
Pesty Frigyes, it. 1889. nov. 23.
Petényi Salamon, lt. 1855. okt. 5.
Péterfy Károly, lt. 1873. jan . 23.
Petrovics Fridrik, rt. 1836. ápr. 12.
Pettko János, lt. 1890. okt. 26.
Petzval ( >ttó, rt. 1883. aug. 28.
Podhraczky József, rt. 1870. aug. 14.
Pólya József, rt. 1873. jun . 10.
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350. I ’ompéry János, It. 1884. szept. 28.
Poncelet János. kt. 1867. Jeez. 22.
Pott Ágoston Frigyes, kt. 1887. jul. 5.
Preysz Mór, It. 1877. márcz. 24.
Prokesck-Osten báró, kt. 1876. okt. 26.
Prónay Albert báró, ig. t. 1867. aug. 1 4.
Prónay Gábor báró, lt. 1875. ápr. I.
Prónay Sándor báró, ig. t. 1839. febr. 5.
Purgstaller József, rt. 1867. ápr. 11.
Pyrker László, tt. 1847. decz. 2.
360. Q uetelet Adolf, kt. 1874. febr. 17.
K a in  Keresztély, kt. 1864. okt. 20.
Ragályi Tamás, tt. 1849. jan . 14.
Ranke Ferencz Lipót, kt. 1886. máj. 23.
R áth Károly, lt. 1868. ápr. 12.
Ran ív. H., kt. 1870. márcz. 18.
Raumer Frigyes, kt. 1873. jun . 15.
Récsy Em il, lt. 1864. jun . 1.
Régnault Henrik, kt. 1878. jan. 19.
Reguly Antal, lt. 1858. aug. 23.
370. Reichardt H. W., kt. 1885. jul. 29.
R eitter Ferencz, lt. 1874. decz. 9.
Repiczky János, lt. 1855. márcz. 25.
Révész Im re, lt. 1881. febr. 13./ *
Reviczky Adám gróf, ig. t. 1862. ápr. 21.
Riedl Szende, lt. 1873. okt. 15.
Ritschl Frigyes, kt. 1876. nov. 9.
R itter Károly, kt. 1859. szept. 29.
Eokitanszky Károly, kt. 1878. jul. 23.
Rómer Flóris Fér., rt. 1889. márcz. 18.
380. Rónay Jáczint János, rt. 1889. ápr. 17.
Rose Gusztáv, kt. 1S73. jul. 15.
Rosty Pál, lt. 187i. decz. 7.
Rózsay József, lt. 1885. máj. 19.
Rudies József báró, tt. 1879. aug. 21.
Rudolf cs. és kir. fhg. trónörök., tt. 1889. jan. 30~
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Saint Claire Deville, kt. 1881. jul. 24.
Sárvári Pál, It. 1846. decz. 19.
Savigny Károly Frigyes, kt. 1861. okt. 25. 
Sauer Ignácz, It. 1863. nov. 17.
390. Say Móricz, It. 1885. márcz. 11.
Schedius Lajos ig. és tt. 1847. nov. 12. 
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 1854. aug. 20. 
Schiefner Antal, kt. 1879. nov. 16.
Scliirkhuber Móricz, It. 1877. szept. 14. 
Schleicher Ágost, kt. 1868. decz. 17.
Schmidt Adolf, kt. 1887.
Schoepf Ágoston, It. 1858. márcz. 12.
Schott Vilmos, kt. 1889. jan. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 1855. jul. 13.
400. Schuster János, rt. 1838. máj. 19.
Scitovszky János hg. primás, ig. t. 1866. okt. 19. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 1888. jan. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 1876. ápr. 15.
Simái Kristóf, It. 1833. jul. 14.
Somhegyi Ferencz, It. 1879. jul. 1.
Somogyi Károly, It. 1888. márcz. 20.
Somossy János, It. 1865. aug. 24.
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 1S49. aug. 26. 
Spencer F. Baird, kt. 1887. aug. 19.
410. Stáhly Ignácz, tt. 1849. ápr. 28.
Stoczek J ózsef másodelnök, ig. és rt. 1890. máj. 11. 
S tuart Mill, kt. 1873. máj. 9.
Suhayda János, lt. 1881. szept. IS.
Süphy bey, kt. 1886. jan. 1.
Szabó Im re, tt. 1881. febr. 28.
Szabó Károly, rt. 1890. aug. 31.
Szálai István, lt 1878. márcz. 6.
Szalay Ágoston, lt. 1877. máj. 5.
Szalay Im re, lt. 1818. szept. 17.
420. Szalay László, rt. 1864. jul. 17.
Szász Károly, rt. 1853. okt. 25.
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Széchenyi I stván gr., ig. és tt. I860, ápr. 8. 
Széchy Ágoston, lt. 1853. márcz. 6.
Szegedi Ferencz, ig. t. 1848. m áj. 24. 
Székács József, tt. 1876. jul. 29.
Szemere Bertalan, lt. 1869. jan. 18.
Szemere Miklós, lt. 1881. aug. 20.
Szemere Pál, rt. 1861. márcz. 14.
Szónássy Sándor, lt. 1872. nov. 29.
430. Szenczy Im re, lt. 1860. febr. 2.
Szentkirályi Zsigmond, lt. 1870. ápr. 16. 
Szenvey József, lt. 1857. jan . 22.
Szepesi Im re, lt. 1875. jan. 9.
Szepesy Ignácz báró, tt. 1838. ju l. 16. 
Szigligeti Ede, lt. 1878. jan. 19.
Szilágyi Ferencz, lt. 1876. máj. 20.
Szilassy János, tt. 1859. nov. 4.
Szinovácz György, lt. 1867. decz. 25. 
Szkalniczky Antal, lt. 1878. jun. 9.
440. Szlemenics Pál, rt. 1856. decz. 6.
Szontagh Gusztáv, rt. 185S. jun. J.
Szőnyi Pál, lt. 1878. jun. 17.
Sztrokay Antal, rt. 1850. jul. 9.
T anárky Gedeon, lt. 1887. nov. 23.
Tanárky Sándor, rt. 1839. decz. 29.
Tarczy Lajos, rt. 1881. márcz. 20.
Párkányi Béla, tt. 1886. febr. 16.
Tasner Antal, lt. 1861. aug. 25.
Taubner Károly, lt.
450. Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 1876. máj. 1. 
Teleki Ferencz gróf, tt. 1831. decz. 16. 
Teleki J ózsef gróf, elnök és tt. 1855. febr. 15 
Teleki László gróf, tt. 1861. máj. 8. 
Tessedik Ferencz, lt. 1844. jun. 17.
Tkaisz András, lt. 1840. ju l. 9.
Theiner Ágoston, kt. 1874. aug. 10.
Thierry Amadé, kt. 1873. m árcz. 26.
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Thiers Adolf, kt. 1S77. szept. 3.
T ittel Pál, rt. 1831. aug. 20.
460. Toldy Ferencz, ig. és rt. 1875. decz. 10. 
Tompa Mihály, It. 1868. jul. 30. 
Toqueville Elek, kt. 1859. ápr. 17.
Torkos Sándor, It. 1865. ju l. 5.
Török János, It. 1874. febr. 9.
Tóth Ágoston, It. 1889. jun . 9.
Tóth Kálmán, It. 1881. febr. 3.
Tóth Sándor, It. 1862. uov. 22.
Trefort Ágoston, elnök és tt. 1888. aug. 
Trinchera Ferencz, kt. 1874. máj. 1!.
470. TJdvardy Cherna János It. 1890. okt. 25. 
Udvardy Ignácz, It. 1874. jan. 14.
Urliázy György, It. 1873. ápr. 21. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 1858. febr. 11. 
V ághy Ferencz, ig. t. 1862. ápr. 23. 
Vahot Sándor, It. 1861. ápr. 9.
Vajda Fêter, It. 1846. febr. 10. 
Valentinelli József, kt. 1874. decz. 17. 
Vállas Antal, kt. 1869. jul. 20.
Vaudrák András, It. 1884. szept. 14.
480. Vangerow Adolf, kt. 1870. okt. 10. 
Vásárhelyi Fái, rt. 1846. ápr. 8.
Vass József, It. 1873. jan. 13.
Vass íjászló, tt. 1842. márcz. 24.
Vay Ábrahám gróf, ig. t. 1855. márcz. 3. 
Vecsey József, It. 1855. szept. 11.
Végh István, ig. t. 1834. szept. 30.
Vész János Armin, rt. 1882. jun. 29. 
Viola József. It. 1849.
Vischer Frigyes Tivadar, kt. 1887. sze] t. 
490. Vörösmarty Mihály, rt. 1855. nov. 19.
4\ aitz György, kt. 1886. máj. 25. 
Waldstein János gróf, ig. t. 1876. jun. 3. 
W alter László, lt. 1863. okt. 23.
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W arga János, It. 1875. jan. 10.
W argha István, It. 1876. márcz. 12.
W atts Tamás, kt. 1869. szept. 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 1879. m árcz. 20. 
W elcker Károly Tivadar, kt. 1869. márcz. 10. 
W eninger Yincze, lt. 1879. m áj. 29.
500. Wesselényi Miklós báró, ig. és tt. 1850. ápr. 21. 
W iedemann Ferdinánd, kt. 1887. decz. 30. 
W öhler Frigyes, kt. 18S2. szept. 23.
W orsaae A. J., kt. 1885. aug. 15.
Z ách Ferencz báró, kt. 1832. szept. 3.
Zádor György, rt. 1S66. aug. 17.
Zlamál Vilmos, lt. 1886. nov. 11.
Zlinszky Im re, lt. 1880. jul. 14.
Zsarnay Lajos, lt. 1866. jun . 13.
Zsigmondy Vilmos, lt. 1888. decz. 21.
510. Zsivora György, lt. 1883. nov. 30.
Zsoldos Ignácz, rt. 1885. szept. 24.
*
1890.
1 hűlik Beda Ferencz, kt. jan. 18.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. febr. 18.
Orbán Balázs, lt. ápr. 19.
Stoczek J ózsef másodelnök, ig. és rt. máj. 11. 
Szabó Károly, rt. aug. 31.
Udvardy Clierna János, lt. okt. 25. 
l'ettko  János, lt. okt. 26.
Az 1890-ben elhaltak föl levéli véve a betűrendbe is 
az elhalt tagok összes száma 511.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLD ÍR ATI RENDBEN.
I. Magyar birodalom.
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JÓZSEF (Károly Lajos) cs. és 
kir. főherczeg ö fensége. 













B. Eötvös Loránd, elnök. 
Fodor József.







































































H am pel József.
Hegedűs Sándor. 
H einrich Gusztáv. 
H eller Ágost.
H irschler Ignácz. 
Hoffmann Károly.
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H orvát Árpád.
H orváth Géza.





















































A b a ú j m egye.
Miskovszky Viktor lt. Kassán.
B a ra n y a  m egye.
Mátyás F lórián lt. Pécsett.
B ék és m egye,
H aan Lajos lt. B.-Csabán.
B ih ar m egye.
Bunyitay V. lt. Nat/y- Váradon.
Borsod m egye.
Lévay József rt. MwfaAczun. 
B. Badvánszky Béla tt. Sajó- 
Kazán.
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C songrád  m egye . H u n y a d  m egye.
Im re Sándor rt. Hcíd-Mező- Gr. Künn Géza tt. Maros- 
Vásárhelyen. Németin.
Zsilinszky Mihály lt. Szentesen. Téglás Gábor lt. Dórán.
E szterg o m  m egye.
Knauz Nándor rt. Eszteryom- 
han.
Simor János kg.-prim ás ig. t. 
Eszter y  ómban.
F e h é r  m egye .
Halász Tgnácz lt. Sze'kes-Fehe'r- 
várott.
Szögyény Marich László ig. t. 
Csórón.
A lsó -F eh ér  m egye.
Gondol Dániel lt. Alvinczen.
G yőr m eg y e .
Jedlik Ányos tt. Győrött.
H ajd ú  m egye.
Szűcs István lt. Debreczenben. 
Török József rt. Debreczenben.
H ev es m egye.
Szvorényi József tt. Eyerben. 
Balássy Ferencz lt. Maklá- 
ron.
H o n t m egye .
Pécli Antal lt. Selmerzen.
K olozs m eg y e , t
Berde Áron lt. Kolozsvárit. 
Brassai Sámuel tt. Kolozsrártt. 
Concha Győző lt. Kolozsrártt. 
Finály Henrik lt. Kolozsrártt. 
Kanitz Ágost lt. Kolozsrártt. 
Dr. Koch Antal lt. Kolozsrártt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsrártt. 
Ivöváry László lt. Kolozsrártt. 
M artin Lajos lt. Kolozsrártt. 
Szász Béla lt. Kolozsrártt. 
Szinnyei József ifj. lt. Kolozs­
rártt.
M áram aros m eg y e .
Szilágyi István lt. 21.-Szi.yetm.
N ógrád  m egye .
Kacskovics Lajos lt. Söjben. 
Nagy Iván lt. Horpácson. 
Szabó István lt. Kazáron.
N yitra  m eg y e .
Báró Mednyánszky Dénes lt. 
Bakoviczon.
Nagy József lt. N yitván. .
P e st-P ilis -S o lt-K isk ú n
m eg y e .
Baksay Sándor lt. Kánszent- 
Miklóson.
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H aynald Lajos ig. t. Kalocsán. 
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p: Aszód.
Szí lady Áron rt. Halason .
P o zso n y  m egye.
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
Jankó József It. Pozsonyba)},. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban. 
Pór Antal lt. Pozsonyion.
S á r o s  m e g y e .
H azslinszky. Frigyes rt. Eper­
jesein.
S o p r o n  in e g y e .
Divald Adolf lt. Kismartonból].
S zeb en  m egye.
Bielz Albert lt. Kayyszehmbm.
T em es m egye.
Ormós Zsigm. lt. Temescárott.
T olna  m egye .
Gr. Apponyi S. ig. t. Lcnyyelni.
T o ro n tá l m egye.
Szentkláray Jenő lt. Török- 
Becsén.
Yras m egye.
Gotliard Jenő lt. Herényin. 
Hollósy. Jusztinián lt. Kis- 
Czellen.
Iukey Béla lt. Szent-Lőrinczen. 
u. p. Szombathely.
Z ala m eg y e .
Arenstein József lt. Badacson- 
To májon.
Z em p lén  m egye.
Ballagi Géza lt. Sárospatakon. 
Cliyzer Kornél lt. S.-A.-Uj- 
helyen.
B) MAG Y AB T E N G E R ­
M E L L É K .
II. Ausztriai császárság.
A) A U S Z T R IA ,





H auer Ferencz kt.







B. Sclilechta Ottokár kt. 
Schuchardt Hugó kt. Grátzban;
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Sickl Tivadar kt.
Gr. Szécsen Antal ig. és tt. 
Thallóczy Lajos lt.
B) C S E H - E S  M O R V A ­
O R S Z Á G .
Gindely Antal kt. Prágában.
C) G A C S O R S Z Á G .
Lepkovszky József kt. K rak­
kóban.
III. Német birodalom.
A) B A D E N  N A G Y H E R - 
C Z E G S É G .
Bunsen Bobért Vilmos kt. 
Heidelbergben.
B) S Z Á S Z O B S Z A G .
Ebers György kt. Lipcsében. 
Engel Ernő kt. 1 Mssnitzben. 
Ludwig Károly kt. JApcsében. 
Overbeck János kt. Lipcsé­
ben.
Roscher Vilmos kt. Lipcsé­
ben.
C) B A JO R O R S Z Á G . 
Flegler Sándor kt. Nürnherg-
ben.
E) P O R O S Z O R S Z Á G .
Asclierson P. kt. Berlinben.
Auwers A rthur kt. Berlinben.
Bock Ferencz kt. Aachenben.
Gneist Rudolf kt. Berlinben.
Helmholtz H erm ann kt. Berlin­
ben.
Hofm ann Ágost kt. Berlinben.
Kronecker lápó t kt. Berlinben.
Mommsen Tivadar kt. Berlin­
ben.
Virchow Rudolf kt. Berlinben.
Wieseler Frigyes kt. Göttin­
gában.
Zeller E duárd kt. Berlinben.
IV. Olaszország.
Ascoli Ezsaiás kt. Milanóban.
Bodio Lajos kt. Pannában.
Cantu Caesar kt. Milanóban.
Capasso Bertalan kt. Xá/eÁg­
ban.
Guasti Caesar kt. Flórenczben.
De Gubernatis Angelo kt. í ló -  
renezben.
Scacchi Archangelo kt. N á ­
polyban.
Todaro Ágoston kt. Polémiá­
ban.
Villan Pasqual kt. Flórenczben-
Teza Em il kt. Páduában.
D) A N H A L T  H E ß -  
C Z E G S É G .
Stier Theophil Zerbstben.
V. Sweicz.
De Candolle Alfonz kt. Gen fben. 
j Misteli Ferencz kt. Bőseiben.




Des Cloizeaux A. kt.
Elisée Reclus kt.
Esquirou de Parién kt.
Fouqué K. kt.
IT ermite Károly kt.
Jane t Pál kt.
Levasseur Em il kt.
( )ppert Gyula kt.
Pasteur Lajos kt.
Renan Ernő kt.
René de Maulde kt.
Schulhof L ipót lt.
Taine H ippolyt kt.
Topinard Pál kt.
Kjfalvy Károly kt.
Sayous Eduárd kt. Deaancoriban- 
Chantre Ernő kt. Lyonban. 
Bertrand Sándor kt. St-.Ger­
tii ainban.
VII. Anglia.
Rüttler Dundas Ede kt. Lan­
tit ml tan.
Duka Tivadar lt. Londonban. 
Gladstone V. lit. Londonban. 
Jones W. Henrik kt. Londonban. 
Müller Miksa kt. O.cfordban. 
Owen Róbert kt. Londonban. 
Rawlinson Creswicke Henrik 
baronet kt. Lmnlonban. 
Thomson V. kt. (ilasyowhan. 
Cayley A rthur kt. Catnbridgehen.
VIII. Hollandia.
De Goeje M. kt. Leydenbm.
IX. Svédország.
Hildebrand János kt. Stock­
holmban.
D’Olivecrona Kamit kt. Stock­
holmban.
X. Portugallország.
Teixeira de Aragao A. C. kt. 
Li.ssalionban.
XI. Finnország.
Donner Ottó kt. Heising fontban. 
Gonetz Arvid kt. Taveateh unban.
XII. Oroszország.
Kunik Ernő kt. Szt.-Pétercártt.
I llm inszki Miklós kt. Kazánban. 
Radloff Vilmos kt. Szt.-Pétcr- 
, cárit.
XIII. Szerbország.
Yitkovits Gábor kt. Pudyrátbm.
XIV. Keletindia.
Atkinson E. F. kt. < alcnttában. 
Leitner G. \Y. kt. Laboréban. 
Mahésachandra N yayaratnakt. 
I ‘alcnttában.
Raja Rajendrolála Mitra kt. 
( ’alcnttában.
XV. Amerika.
Dana Jakab kt. N e t r - I f a i m i -  
bcn ( Connecticut).
Magy. T o r t .  A k a r t .  A l m a n a c h  t 8 9 1 - r e . 1 3
Az akadémiai személyzet létszáma.
Igazgató-Tanács (köztök 1 2 az alapitó és 11 az akad. 
tagok sorából) . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  __ 23
Tiszteleti tag helyben 13, vidéken 9, összesen . . .  22
Rendes «' « 43, « 9, « . . .  . . .  52
Levelező « « 90, « 49, « . . .  139
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —_ ... .... . . .  80
299
I. A  nude- és széptudományi osztályban.
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 2, összesen . 0
Rendes « « 9, « 3, « . . .  - 12
Levelező « « 25, « 11, « . . .  36
Külső tag — . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  27
8Ï
I I .  A  bölcseleti, társadalmi es történeti tudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 4, vidéken 4, összesen
Rendes « « 17, « 3, « . . .  . . .  20
Levelező « « 31, « 18, « . . .  49
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  33
109
I I I .  A  mathematikai es természettudományok osztályában. 
Tiszteleti tag helyben 5, vidéken 3, összesen
Rendes « « 17, « 3, « . . .  . . .  20
Levelező « « 34, « 20, « . . .  54
Külső tag . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  26
108
Alapszabályilag az igazgató tagok teljes száma a 2 elnö­
kön és főtitkáron kívül 24 lévén, üres hely van 1
Alapszabályilag a tiszteleti tagok teljes száma 21 lévén,
üres hely van . . .  . . .  ........... . . . .  . . .  . . .  .... . 2
Alapszabályilag a rendes tagok száma 60 lévén, üres
hely v a n .. . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8
Alapszabályilag a levelező tagok száma 156 lévén,
üres hely v a n ........... . . . .  . . .  . . . 17
NÉVMUTATÓ.
Acsády Ignác/. . . . .  —
Akin K áro ly . . . .  . . .
Gr. Andrássy Manó. . . .  
Gr. Apponyi Albert . . .  
Gr. Apponyi György . . .  
Gr. Apponyi S án d o r... 
Arany László ... . . .  . . .
Arenstein József... . . .  
Arneth A lfréd... . . .  . . .
Ascoli Ezaaiás . . .  . . .
Ascherson P .__ . . .  . . .
Atkinson E. F. . . .  . . .  
Auwers A rthur. . . .  . . .
Baksay Sándor . . .  
Balássy Ferencz . . .  . . .
Ballagi Aladár . . .  . . .
Ballagi Géza . . .  . . .
Ballagi M ór..
Balló M á ty á s .. ..................
Bánóczi József . . .
Barabás Miklós .............
Barna Ferdinand . . . .
Barna Ignácz... . . .  . . .
Barsi József.................
Bartal Antal ....................
Bartalns István . . .  . . .
Batizfalvy Sám uel... . . .  107 
Bedő A lbert.. . . .  . . .  109
Beöthy Zsolt . . .  . . .  . . .  80
Bérezik Árpád . . .  . . .  8J
Berde Áron . . .  . . .  . . .  105
Berecz Károly . . .  . . .  121
Berthelot M arcellin. . . .  113 
Bertrand Sándor _ . . .  99
Bielz Albert . . .  . . .  . . .  111
Birk Ernő . . .  . . .  . . .  98
Bock Ferencz... . . .  . . .  98
Bodio L ajos.. . . .  . . .  100
Bogisich Mihály . . .  . . .  83
Borovszky Sam u.. . . .  121
Böckh János . . .  . . .  . . .  108
Brassai S ám u el. . .  . . .  87
Budenz József . . .  . . .  79 
Bunsen Róbert Vilmos 111 
Bunyitay Vincze . . .  . . .  96 
Buttler Dundas E d e . . .  85
Be Candolle Alfonz. . . .  112 
Cantu Caesar . . .  . . .  98
Capasso Bertalan . . .  _ . 100
Cayley A rtur . ..  . . .  113
Chantre E rn ő ... . . .  . . .  99






























Des Cloiseaux A. _.. . . .
Concha Győző . . .
Corzan Avendano Gábor 
Csapiár Benedek 
Csengery .János . . .  . . .
Csiky Gergely —, . . .
Csontosi Ján o s . . . .  . . .
Czobor B éla.. . . .  . . .
Daday Jenő . . .  . . .
Dana Jakab .. . . .  . . .
Dankó József.
Gr. Dessewffy Aurél 76, 
Divald Adolf — . . .  ....
Dobóczky Tgnácz . ..
Domanovszki Endre 
Donner O ttó . . . .
Duka Tivadar _. .... . . .
Ebers György . . .  . . .
Engel Ernő . . .  . . .  . . .
Entz Géza . . .  . . .  . . .
Enyedy Lukács 
B. Eötvös Loránd 71,
Esquirou de Parién 
Fáik M iksa... . . .  . . .
Fejérpataky Kálm án . . .  
Fejérpataky László . ..  
Fenyvessy Adolf . . .  
Fiedler József . . .  . . .
F inály H enrik. __ . . .
Flegjer Sándor . . .  . . .
Fodor J ó z se f .. .  ._. . . .
Fouqué F. . . .
Földes Béla . ..  . ..  —
Fraknói V ilm os... —. 71 
Frecskay János . . .  . . .
Frivaldszky János . . .  103
Fröhlich Izidor. . . .  . . .  109 
Fröhlich B obért... . . .  116
Galgóczy Károly . .  . . .  105
Genetz Arvid . . .  . . .  86
Gerlóczy Gyula . . .  . . .  118
Gindely A ntal.. . . .  . . .  99
Gladstone Vilmos . . .  99
Gneist B udolf... . . .  . . .  99
De Goeje M._
Goldziher Ignácz . . .  . .. 82
Gondol Dániel . . .  . . .  81
Gothard Jen ő ... . . .  . . .  111
Gönczy P á l.. . . .  . . .  105
Grtinwald Béla. . . .  ..  97
De Gubernatis Angelo. 85
György Endre. . . .  1_. 93
Gyulai P á l... . . .  . . .  75, 78
H aán Lajos . . .  — .... 92
H ajnik Im re. —  . . .  89
Halász Ignácz.. . . .  . . .  84
Halász Im re . . .  . . .  118
H am pel József. ............   96
H antken Miksa . . .  . . .  103
H auer Ferencz. . . .  . . .  112
H aynald Lajos . . .  72, 100
Hazslinszky Frigyes . . .  103 
Hegedűs Sándor 96
H einrich Gusztáv . . .  —  83
H ellebrant Árpád. . . .  121
H eller Ágost . . .  . . .  . . .  110
H elm holtz H erm an . . .  112
H eltai F e ren cz . . . .  . . .  118
Herich Károly .... . . .  118






































Hildebrand János, — 
Hirschler Ignácz — —
Hoffmann Károly. . . .  
Hoffmann Pál__ . . .  
Hofmann Ágost Vilmos 
Hollán Ernő . . .
Hollósy Jusztinián . . .  
Horvát Á rp á d .. . . .  . . .
Horvát Boldizsár _ . . .
Horváth G éza. . . .  . . .
H orváth Jenő . . .  . . .
Hőgyes Endre. . . .  . . .
Hunfalvy Tál . ..  75, 78, 
H yrtl József ... 
llminszky M iklós. . . .  
Im re Sándor . . .
Inkey B é la ... . . .  . . .  
Jakab Elek . . .  . . .  ...
Janet Pál . ..  . . .  . . .
Jedlik Ányos István _ . 
Jekelfalussy József . . .  
Jendrássik Jenő . . .  . . .
JoanuQvies György 78, 
Jókai M ór. . . .  . . .  . . .
Jónás Károly 
Jones W. Henrik . . .  
József, cs. és kir. főherczeg
ő fen ség e ................. . 74,
Jurányi L a jo s .. . . .  . . .
Kacskovics L ajo s.
Kállay Béni .... .............
Kánitz Ágost. __ . . .
Kápolnay Paner István.
Károlyi Árpád . . .  __
Gr. Károlyi Sándor . . . .
Lap
Karvasy Ágost .... . . .  90
Kautz Gyula . . .  . . .  7G, 88
Keleti Gusztáv . . .  . . .  82
Keleti K áro ly ... . . .  77, 88
Kerékgyártó Árpád . . .  91
Kerkapoly Károly . . .  . . .  91
Kerpely Antal . . .  . . .  108
Kherndl A n ta l. .... . . .  111
Klein Gyula . . .  . . .  110
Klug N á n d o r... . . .  . . .  110
Knauz Nándor ........... • 88
Koch Antal . . .  . . .  . . .  108
Koináromy L ajos. . ..  115
Kondor Gusztáv . . .  . . .  106
Konkoly T. Miklós . . .  101
Korányi Frigyes — . . .  110
Kovács Gyula . . .  . . .  118
Kováts G yula... . . .  . . .  96
Kozma Ferencz . . .  . . .  94
König Gyula . . .  . . .  . . .  104
Körösi József . . .  . . .  93
Kőváry László . . . .  „ .  95
Kremier József — , — 104
KroDecker Lipót . . .  . . .  113
Kruspér István . . .  . . .  102
Kunik Ernő . . .  . . .  . . .  99
Gr. Künn Géza . . .  . . .  78
LanfranconiGrazioso Enea 117 
Láng L ajos... . . .  . . .  95
Lehr Albert . . .   ...........  84
Leitner G. W. ___  . . .  85
Lengyel B éla ... . . .  . . .  108
Lepkovszky József . . .  99
Lévay Jó zse f. . .  . . .  . . .  81
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198 NÉVMUTATÓ.
Lap
Lindner E rn ő ,.. . . .  . . .  120 
Lóczy L a jo s . . . .  .._ 111
Lubrich Ágost.. . . .  . . .  92
Ludwig Károly . . .  . . .  112
Lukács A ntal... . . .  . . .  118
Lukács B é la . . . .  . . .  118
L u tte r N ándor. . . .  . . .  106
Máday Izidor . . .  . . .  118
M aliésachandraNyayaratna 86 
M ajláth Béla. . . .  . . .  94
Mandello Károly . . .  . . .  118
Margó Tivadar . . .  . . .  102
Markusovszky Lajos . . .  101 
M artin Lajos. . . .  . . .  106
Matlekovics Sándor. . . .  92
Maulde Kéné . . .  . . .  100
Mátyás Flórián __ . . .  91
B. Mednyánszky D énes.. 107 
Medveczky Frigyes . . .  97
Mihalkovics Géza . . .  . . .  104
Miklosich Ferencz 85
Mikszáth K á lm á n ...  .... 84 
Misteli Ferencz . . .  . . .  86
Myskovszky Viktor . . . .  93
Mocsáry Sándor... . . .  110
Mommsen T ivadar... . . .  98
Munkácsi B ernât . — 84
Müller Frigyes . . .  . . .  85
Müller Miksa . . .  . . .  85
Nagy Gyula . . . .  . . .  . . .  115
Nagy Im re ...  . . .  . . .  90
Nagy Iván . . .  .... . . .  88
Nagy József __ . . .  105
Ném ethy Géza ........... . 115
Nendtvich Károly . . .  102
B. Nyáry Jenő. . . .  . . .  87
D’Olivecrona K anut . . .  99
Oppert G yula .._ ._ . . .  85
Ormós Zsiginond . . . .  81
Ortvay Tivadar- . . .  . . .  92
Overbeck János _ __ 85
Owen K ik á rd ... . . .  . . .  112
I’álffy A lbert. . . .  . . .  84
Pasteiner Gyula . . .  . . .  84
Pasteur Lajos . . .  . . 112
Paszlavszky József... . . .  111 
Patterson A rthur . . .  99
Pauer Im re . . .  . . .  86, 90
Pauler Gyula . . .  — 88
Pécli Antal . . .  . . .  . . .  108
; Pecz V ilm os. - . . .  84
I Petzval József... . . .  . . .  112
Pisztóry Mór . . .  . . .  118
Plósz P á l.. .  . . .  . . .  . . .  109
Plósz Sándor . . .  . . .  95
Podhorszky Lajos . . .  81
B. Podmaniczky F r___ 81
B. Podmaniczky Géza . . .  101 
Pólya Jak ab .. . . .  . . .  118
Pór A ntal. . . .  —  . . .  92 
Poór Im re —  —  . . .  1<)7
Pulszky Á gost... . . .  . . .  77
Pulszky Ferencz. 73, 86, 116 
Pulszky Károly —  —  95
Kadisich Je n ő .. . . .  . . .  117
Radloff Vilmos . . .  . . .  86
B. Radvánszky Béla . . .  87
Rájendrolála Mitra . . .  58
Ráth G y ö rg y ... — . . .  117 
Rawlinson Henrik . . .  84
Lap
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Lav
Reclus Elisens _. . .............. 112
Renan Ernő.,. .... . . .  85
Réthy László . . .  . . .  117
Réthi Mór.- . . .  . . .  . . .  108 
Roscher Vilmos . ..  . . .  98
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